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ARIS ALEARES 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R É D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol - REIMS 
POUR QUE VIVE LA F R A N C E . . . 
Nous n ' y p e n s o n s p e u t - ê t r e p a s a s s e z , 
un b o n n o m b r e d e fils d e M a j o r q u i n s , 
i c i ou n , s u r l a b o n n e [ e r r e a e F r a n c e , 
où l e u r s p è r e s s o n t t o m b é s p o u r q u e 
la F r a n c e v i v e . . . 
A ce s u j e t , M . J a c q u e s G i n e s t r a , 
15 b i s , r u e d e B r o n g n i a r t , S è v r e s (Sei -
n e e t O i se ) , n o u s c o m m u n i q u e q u ' i l y 
a, a u c i m e t i è r e d e « M o r e t t e », p r è s 
de T h o n e s ( H a u t e - S a v o i e ) , p l u s i e u r s 
t o m b e s d ' E s p a g n o l s t o m b é s a u « C h a m p 
d ' H o n n e u r » pour que Vive la France ! 
Au « M a q u i s d e G l i è r e s », p a r m i ce s 
t o m b e s , u n e e s t fleurie, a u m o i n s c h a -
q u e a n n é e , p a r les s o i n s d e l a f a m i l l e 
G i n e s t r a , e t , e n p r i n c i p e , c h a q u e fois 
qu ' e l l e a l ' o c c a s i o n d e se r e n d r e e n 
H a u t e - S a v o i e , i l s ' a g i t d e c e l l e d e 
G a b r i e l R e y n é s , n é à M a j o r q u e , e n 
1911, e t mort pour la France, e n 1944, 
lo r s d e s c o m b a t s d e G l i è r e s . 
S a n s v o u l o i r d o n n e r d e l e ç o n s d e 
g r a t i t u d e à q u i q u e ce so i t , m a i s s i m -
p l e m e n t p o u r le g e s t e d e l a r e c o n n a i s -
s a n c e q u e n o u s d e v o n s a v o i r e n v e r s 
ceux qui s o n t t o m b é s p o u r que n o u s 
p u i s s i o n s v i v r e s « libres et dans la 
paix... », s ' i l y a d e s C a d e t s d e M a j o r -
que d a n s l a r é g i o n d e C h a m b é r y , n o u s 
l eu r r e c o m m a n d o n s , d e t e m p s à a u t r e , 
n e s e r a i t - c e q u ' à l a t o u s s a i n t ou a u x 
R a m e a u x . . . , u n e v i s i t e d u S o u v e n i r a u 
« C i m e t i è r e d e M o r e t t e ». P o u r i n f o r -
m a t i o n , l a t o m b e de G a b r i e l R e y n é s 
se t r o u v e d a n s l a t r o i s i è m e r a n g é e , l a 
q u a t r i è m e e n p a r t a n t d e la g a u c h e . 
E n s u i t e d a n s l a c i n q u i è m e r a n g é e e t 
la s i x i è m e r a n g é e , v e r s l a d r o i t e , o n 
r e m a r q u e é g a l e m e n t p l u s i e u r s t o m b e s 
de C a t a l a n s e t d ' E s p a g n o l s , t o u s t o m -
bés d a n s les m ê m e s c o m b a t s , p o u r 
que Vive l a F r a n c e , d a n s l a P a i x e t 
la L i b e r t é ! 
N o u s r e m e r c i o n s t r è s v i v e m e n t n o t r e 
C a d e t , M . J a c q u e s G i n e s t r a , d ' a v o i r 
b ien v o u l u p o r t e r ce f a i t à n o t r e c o n -
n a i s s a n c e . C ' e s t l a m a r q u e d ' u n c œ u r 
g é n é r e u x e t r e c o n n a i s s a n t . S o n e x e m -
ple d e v r a i t n o u s p o r t e r à l ' i m i t e r . A u s -
si, d a n s c e b u t , n o u s s e r i o n s h e u r e u x 
de c o n n a î t r e d ' a u t r e s c o i n s d e F r a n c e 
où d o r m e n t l e u r d e r n i e r s o m m e i l des 
fils d e B a l é a r s . N o u s e n d o n n e r i o n s 
c o n n a i s s a n c e d a n s les c o l o n n e s d u Pa-
ris-Baléares, a i n s i c h a c u n p o u r r a i t - i l . 
à c e r t a i n s j o u r s a n n i v e r s a i r e s , a l l e r 
y f a i r e s o n p è l e r i n a g e d u s o u v e n i r e t 
d e l a r e c o n n a i s s a n c e . 
Secrétaire Général. 
J o s e p h R I P O L L , 
A J U A N B A U Z A « MERQUET » 
A u n fluyen c o n i g u a l v i g o r q u e a-
c.iel a c i a g o d í a . e « i s l á g r i m a s d e 
q u i e n e s t e a p r e c i a r o n e n v i d a y t e r e -
c u e r d a n d e s p u é s a t u p a r t i d a . 
p o u r xjrsr 
« PARIS - BALEARES » 
plus régulier... plus actuel... 
donc plus vivant 
J*~ VOUS, adhérent Cadet, donnez de vos nouvelles 
à votre Correspondant régional... 
(W~ VOUS, Correspondant régional, adressez-nous votre 
copie, entre le 12 et le 20 de chagüe mois... 
pour gue le « PARIS-BALEARES » puisse paraître le 15 
du mois suivant. ( Ex. : la copie du « Paris-Baléares » du 
15 luin, doit être à la rédaction, entre le 12 et 20 Mai au 
plus tard). 
3 * - Et natureUement... PAYEZ VOTRE COTISATION 
EN DEBUT D'ANNEE... POUR TOUTE L'ANNEE EN COURS : 
Janvier 1964, pour toute l'année 1964. 
Etes-vous à jour ? 
C O M I T E - D I R E C T E U R . 
T r è s p r o c h a i n e m e n t l e s v o i t u r e s 
v o n t vo l e r e n E s p a g n e . Ce n e s e r a p a s 
u n e p l a i s a n t e r i e . 
Le p l a n d e d é v e l o p p e m e n t E s p a g n o l 
p r é v o i t , a u c o u r s d e s a n n é e s à v e n i r , 
d ' é n o r m e s i n v e s t i s s e m e n t s p o u r le d é -
v e l o p p e m e n t d e s t r a n s p o r t s a é r i e n s . 
U n e d i z a i n e d ' a é r o p o r t s — p a r m i les -
que l s ce lu i d e S o n S a n J u a n , à P a l m a 
— v o n t ê t r e a g r a n d i s e t m o d e r n i s é s . 
D e n o u v e a u x a p p a r e i l s ( a v i o n s e t h é l i -
c o p t è r e s ) v o n t r e n f o r c e r l a flotte c o m -
m e r c i a l e a é r i e n n e , p o u r t a n t d é j à t r è s 
i m p o r t a n t e . 
La p r o c h a i n e s a i s o n e s t i v a l e v e r r a 
l a m i s e e n s e r v i c e d ' a v i o n s - c a r g o s , 
c a p a b l e s d e t r a n s p o r t e r 22 p a s s a g e r s e t 
5 a u t o m o b i l e s . L a p r e m i è r e à ê t r e 
d o t é e d e ce m a t é r i e l s e r a la l i g n e B a r -
c e l o n e - P a l m a , su iv i e à b r è v e é c h é a n -
ce p a r ce l l e d e V a l e n c e - P a l m a . 
E t voic i c o m m e n t , d a n s le aiel m é -
d i t e r r a n é e n , les v o i t u r e s v o n t « f a i r e 
d e l ' a l t i t u d e ». S o u h a i t o n s q u e les t a -
r i f s , e u x , n e s u i v e n t p a s l a m ê m e 
vo ie . . . 
M. F . G . 
Si , J u a n , a m i g o b u e n o , h o y a u n 
mies d e tú m a r c h a e s a s l á g r i m a s se 
c o n s e r v a n t a n f r e s c a s c o m o a l p r i n -
c ip io . 
H o m b r e j o v e n , y p l e n o de v i d a , t ú 
p a s o p o r la t i e r r a fué u n a c a t e g ó r i c a 
e x p r e s i ó n d e e j e m p l a r i d a d , c o n t ú 
b o n d a d t u s m é r i t o s y tú t a l e n t o t e 
s u p i s t e s g a n a r l a a m i s t a d y el a p r e c i o 
d e t o d o s los q u e t e c o n o c i e r o n . 
J u a n , t ú m u e r t e v i n o c a l l a d a , d e i m -
p r o v i s o . P e r o c a l l e m o s , y a , y q u e n o 
se d i g a m á s q u e J u a n e r a m u e r t o , p o r -
que s i g u e v i v i e n d o e n f o r m a p e r e n n e 
y p e r m a n e n t e e n el c a r i ñ o , e n el r e -
c u e r d o y e n los c o r a z o n e s d e s u s a p r e -
c i a b l e s y c o n s e c u e n t e s a m i g o s . 
H o n d o y g r a n v a c i o d e j a s t e s e n t ú 
f a m i l i a , , t ú i m a g e n , segui r ; ! s i e n d o e l 
c r o m o d e v i v o s y e n é r g i c o s t r a z o s e n 
el a l m a de u n a M a d r e . E l l a , q u e c o -
m o la M a d r e d e l a s M a d r e s , t i e n e los 
p u ñ a l e s del d o l o r , c l a v a d o s y firmes 
e n su c o r a z ó n , t r a t a d e s e s p e r a d a m e n t e 
d e a l i a r el c a m i n o d e la r e s i g n a c i ó n 
a n t e p é r d i d a t a n i r r e p a r a b l e y h a c o m -
p r e n d i d o q u e so lo l a F é , e n el A l t í s i -
m o p u e d e m i t i g a r c o m o b a l s a m o d e 
c o n f o r m i d a d t a n h o n d o d o l o r . 
E n c u a n t o a t ú e s p o s a e h i j o s , esos 
c a y a n c o n t r i s t e z a el a y e r . . . ese a y e r 
q u e e s t a b a s c o n e l los , p e r o ese a y e r n o 
v o l v e r á . . . ese a y e r e n él que gozosos 
v í a s , l a c o n v e r s a c i ó n f a m i l i a r e n a q u e -
l los d í a s t a n i n o l v i d a b l e s , p e r o q u e 
h o y e s c u c h a s m u y c a l l a d o s i n r e s p o n -
d e r a l a c o n g o j a d e t ú a u s e n c i a . . . 
Aye r l e j a n o e n el q u e r e c i b í a s y r e s -
p o n d í a s c a r i ñ o s o a s u s b e s o s y c a r i -
c i a s . . . h o y a q u e l l o s be sos y c a r i c i a s 
d e t u s h i j o s q u e d a n s i n r e s p u e s t a so -
b r e la f r í a l á p i d a d e t ú t u m b a . . . p e r o 
a u n q u e ese a y e r y el p r e s e n t e s e a n 
h o y t a n o p u e s t o s , s i n e m b a r g o les 
q u e d a el p a s a d o d e u n a y e r fel iz a t ú 
l a d o , y el p r e s e n t e del a m o r m á s fiel 
D o n d e q u i e r a q u e e s t é s d e s c a n s a , m i e n -
t r a s e x i s t a n q u i e n e s t e t u v i e r o n a f e c -
to , g r a t i t u d y c a r i ñ o , t e n d r á n r e c u e r -
dos , y m i e n t r a s e x i s t a n el d e b e r y el 
t r a b a j o , t e n d r á s i m i t a d o r e s . 
P E D R O A L E M A N Y « B R I L ' L O » 
S ' A r r a c ô , M a r z o 1964. 
2 PARIS-BALEARES 
- E c o s d e M a l l o r c a -
El centenario del nacimiento 
de Miguel de los Santos Oliver 
Por JOSE REINES REUS 
(Medalla Cervantes 
de « Les Cadets de Majorque ») 
E l d í a 14 d e M a y o de l a ñ o e n c u r s o se 
c u m p l e el c e n t e n a r i o d e l n a c i m i e n t o 
de l i l u s t r e M a e s t r o d e P e r i o d i s t a s es -
p a ñ o l e s M i g u e l de los S a n t o s O l i v e r 
y T o l v a . 
P o r d i c h o m o t i v o , r e c o r d e m o s a 
M i g u e l d e los S a n t o s . . . 
R e c o r d e m o s q u e , a s u s i m p u l s o s , d e -
b e n los m a l l o r q u i n e s el m á x i m o n i v e l 
c u l t u r a l y c ív i co c o n s e g u i d o m e d i a n t e 
u n a p u b l i c a c i ó n d i a r i a : « L a A l m u -
d a i n a ». Y q u e d i c h o p e r i ó d i c o , h o y y a 
d e s a p a r e c i d o , f u n d a d o y d i r i g i ó p o r 
su p a d r e , d e b i á r e c o b r a r u n n u e v o 
s e n t i d o p a t r i ó t i c o , u n a n u e v a a c t u a l i -
d a d y u n n u e v o c o n c e p t o d e l a v i d a 
e s p a ñ o l a b a j o s u s a b i a y m a e s t r a d i -
r e c c i ó n . 
R e c o r d e m o s , q u e , g r a c i a s a su v a l í a , 
d e b í a o c u p a r l u e g o , e n l a c i u d a d c o n -
d a l , o t r a d i r e c c i ó n p e r i o d í s t i c a : l a 
d e l « D i a r i o d e B a r c e l o n a ». Y , m á s 
t a r d e , d e « La V a n g u a r d i a », p e r i ó d i -
c o s q u e h a n l l e g a d o a s e r d e los m á s 
i m p o r t a n t e s y d i f u n d i d o s d e E s p a ñ a . 
R e c o r d e m o s , q u e a u t o r d e i m p o r -
t a n t e s y s a b r o s a s o b r a s l i t e r a r i a s e s -
c r i t a s e n l e n g u a v e r n á c u l a y c a s t e l l a -
n a . Y q u e , a d e m á s d e M a e s t r o d e 
P e r i o d i s t a s fué p o e t a , c r í t i c o , p u b l i -
c i s t a , h i s t o r i a d o r , a b o g a d o . . . 
T o i o u n s í m b o l o es s u v i d a . 
V i d a l í m p i d a t r a n s p a r e n t e c o m o el 
a g u a de l a f u e n t e a l ñ l o d e l a a l b o r a -
d a , b u e n a p a r a q u e e n e l l a a b r e v e n 
los m i r l o s i n f a n t e s q u e q u i e r e n l l e g a r 
a r u i s e ñ o r e s . 
V i d a r e c t i l í n e a , c o m o l a e s t e l a d e 
u n a s a e t a , m a n c a d e s i n u o s i d a d e s y 
t o r c e d u r a s , q u e es m á s difícil e n e s t e 
m u n d o d e l á g r i m a s y b a r r o . 
V i d a d e g r a n d e z a y d e i n d e p e n d e n -
c i a e s p i r i t u a l , q u e t u v o a m e n o s e n c e -
n a g a r s e e n l a s c h a r c a s t u r b i a s d e l a 
p o l i t i q u e r í a b a j a y r a s t r e r a . 
V i d a d e r e c i o s i d e a l e s , e n t r e los q u e 
d e s c o l l a b a n , p o r su l u m i n o s i d a d , el 
d s s e r e s c r i t o r y n a d a m á s q u e e s c r i -
t o r y su g r a n a m o r a l a v e r d a d y a l a 
j u s t i c i a . 
V i d a q u e p a r t e de u n p u e b l o d e 
m o l i n o s — C a m p a n e t — p a s a p o r u n a 
c a p i t a l h e c h a p e r l a m e d i t e r r á n e a — 
P a l m a d e M a l l o r c a — y s a l t a , e n c o m -
b a d e t r i u n f o s , m á s a l l á d e los m a r e s 
i— B a r c e l o n a — 
V i d a a c t i v a e i n q u i e t a , q u e n a c e e n 
el m e s d e l a s flores y se e x t i n g u e e n 
el m e s d e l a s n i e v e s , d e s p u é s d e a b r i r 
y c e r r a r u n p a r é n t e s i s d e c i n c u e n t a 
y s e i s o t o ñ o s . 
C i e n a ñ o s h a n t r a n s c u r r i d o d e s d e 
a q u e l q u e , e n C a m p a n e t , risueño p u e -
b lo m a l l o r q u í n , e n u n a h u m i l d e y 
v e t u s t a c a s a d e « E s C a r r e r N o u », 
n a c i ó a q u e l r u i s e ñ o r c l á s i c o , e q u i l i -
b r a d o y s s n s a t o q u e t a n a l t o s u p o 
p r e g o n a r n u e s t r o v a l e r r a c i a l . 
P o r e s o n o s o t r o s , q u e s o m o s a g r a d e -
c i d o s y t e n e m o s el c o r a z ó n a flor d e 
l a b i o s , h e m o s q u e r i d o t e n e r u n r e c u e r -
d o e m o c i o n a d o h a c i a la figura c i m e r a 
y s e ñ e r a de l q u e fué , e n v i d a , M a e s t r o 
d e p e r i o d i s t a s y m o d e l o d e h o m b r e s , 
e v e n t a n d o u n p o c o e n e s a a n t e s a l a d e 
l a m u e r t e q u e es el o l v i d o . 
N o es l a p r i m e r a v e z q u e n u e s t r a 
p l u m a r o m p e l a n z a s e n p r o d e ese t i -
t á n de l p e r i o d i s m o e s p a ñ o l r e c a b a n d o 
p a r a él lo q u e t a n ój lgna y h o n r o -
s a m e n t e s e m e r e c e : u n m o n u m e n t o . 
M á s , h a s t a l a f e c h a , t a n s ó l o el 
s i l e n c i o y l a i n d i f e r e n c i a h a n r e s p o n -
d i d o a n u e s t r a s n o b l e s y e l e v a d a s a s -
p i r a c i o n e s . T r i s t e es c o n f e s a r l o . P e r ó , 
u n a vez m á s y d e s a p r o v e c h a n d o l a 
fe l iz c o y u n t u r a de l c e n t e n a r i o d e s u 
n a c i m i e n t o , M i g u e l d e los S a n t o s O l i -
v e r v a a q u e d a r s e s i n su m o n u m e n t o ; 
m o n u m e n t o , q u e t a n t o se m e r e c e y 
q u e , i g n o r a m o s p o r qué c a u s a s , t a n t o 
se le n i e g a . 
« Campanet » Abril de 1964. 
¡Única! 
F A C H A D A D E L A C A S A N A T A L D E L I L U S T R E E S C R I T O R 
Y P E R I O D I S T A D O N M I G U E L D E L O S S A N T O S O L I V E R , 
E N C A M P A N E T ( M a l l o r c a ) . 
La clameur de la nouvelle jeunesse 
Par Joseph RIPOLL 
N o u s r e n v e r s e r o n s t o u t e s les t r a d i t i o n s . 
N o u s n e v o u l o n s p a s . d e la p a i x p r o s a ' j q u e q u o t i d i e n n e . 
N o u s s e r o n s R a y m o n d L l u l l , 
A n s e l m e T u r m e d e s , 
G r o s j e a n C o l o m , 
e t J a n v i e r S e r r e . . . 
P a r c e q u e n o u s n e v o u l o n s p a s d e c e t t e p r o s a ï q u e 
l o g i q u e q u o t i d i e n n e ! 
N o u s r e n v e r s e r o n s t o u t e s les t r a d i t i o n s . . . 
t o u t e s les r o u t i n e s . . . 
N o u s n e g a r d e r o n s q u e l a t r a d i t i o n 
d e l a l u t t e p o u r l a l u t t e , p a r l ' e f fo r t . 
N o u s m e t t r o n s p a r t e r r e t o u t e s les t r a d i t i o n s 
Q u e v o u s a u t r e s , S a n c h o s P a n z a s , 
Avez c r é é e s a v e c v o t r e i m p u i s s a n t e ve l l é i t é c o n t e n u e . 
E t n o t r e t r a d i t i o n f o r g e r a u n m o n d e n o u v e a u , 
O ù r é g n e r a l a pa ix , d e l ' é g a l i t é h u m a i n e : 
Ce l l e q u e p r ê c h a u n h o m m e q u ' o n a p p e l a i t « le C h r i s t ». 
E t n o u s r e n v e r s e r o n s t o u t e s l e s t r a d i t i o n s , 
E x c e p t é e c e l l e du G a l i l é e n 
Q u i m o u r u t p e n d u a u g i b e t d e l a C r o i x ! 
i 
PARIS-BALEARES 3 
CHRONIQUE DE FRANCH 
P A R I S 
L'ESPAGNE A PARÍS 
RESTAURANT BARCELONA ( fondé e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X -
P R E S DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
f e n d a n t le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e des P y r a m i d e s , Paris-1<»-
T é l é p h o n e : O P E RA 32-94 
M a g a s i n : 27, r. J e a n - M e r m o z , P a r i s - a -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C") 
V ê i e m e n t s d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X r v -
T é l . G O B . 71-59 
B O R D E A U X 
BOURG-EN-BRESSE 
C H A L O N S - s u t - M A R N E 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
i V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
j _ M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A PRIX FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5 . r u e du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
P E R P I G N A N 
MOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à lEspagnole 
Service à la carie, et. à toute heure 
10, Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - VoiaziZes de Bresse 
41, r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
V Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
R . du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - TOULOUSE 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D'OC 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a i é Aux A r m e s de la Ville (sous-sol) 
P i a r » de THntel-dp-Viile. PARIS 'TV.I 
PARIS 
• A p r è s u n a g r é a b l e s é j o u r à S ' A r r -
a c o , M a d a m e M a s i a m a S i m o e s t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s . M e i l l e u r s sou -
h a i t s d e b i e n v e n u e . 
• Le j e u n e A n t o i n e V i c e n s - C a s e l l a s a 
d é s e r t é n o t r e c a p i t a l e p o u r se d é t e n -
d r e d a n s n o t r e c h è r e I l e . 
• M. e t M a d a m e O l i v e r a i n s i q u e 
M a d a m e B a l a g u e r r e v i e n n e n t r a v i s d e 
l e u r s é j o u r à So l l e r . 
AGEN 
• N o s s o u h a i t s a f f e c t u e u x d e b o n 
r e t o u r e t n o s a m i t i é s à n o t r e a m i 
G a b r i e l V i c h , p a r t i p a s s e r P â q u e s à 
S ' A r r a c o e t l a R o m e r í a d e « P a n 
C a r i t a t » à S a n T e l m o , où n o u s le 
s a v o n s , il a t r a n s p i r é à g r o s s e s g o u t -
t e s , e n d a n s a n t le b o l é r o e t l a j o t a . 
AUDINCOURT 
• M. e t M m e . J o s é L l a n e r a s p a s s e n t 
u n a g r é a b l e s é j o u r a u P u e r t o de S o l l -
e r . 
BORDEAUX 
• M. e t M m e . J u a n C o l o m s o n t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s , r e g r e t t a n t le b o n 
solei l S o l l e r i q u e . 
BREST 
M P o u r p a s s e r q u e l q u e s j o u r s de r e p o s 
à S i n e u ( M a l l o r c a ) , v i e n t d e n o u s qu i t -
t e r , avec s a n o u v e l l e v o i t u r e ( P e u g e o t 
404), n o t r e a m i e t C a d e t , d e S a i n t - P o l 
d e L é o n , M. R a p h a ë l L i a d o , a c c o m -
p a g n é d e s a c h è r e é p o u s e e t d e l e u r s 
e n f a n t s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n b< a u 
e t b o n s é j o u r a u x I les , avec d u b e a u 
solei l e t u n e t e m p é r a t u r e p u i s r é g u -
l ière q u e la n ô t r e e n ce m o m m t : 
D E P E S E T A . 
CAVAILLON 
• N o s m e i l l e u r s s o u h a i t s d e b o n r e -
t o u r à n o s a m i s , M o n s i e u r e t M a d a -
m e P i e r r e P i e n r a s , q u i , a v e c l e u r s 
e n f a n t s é t a i e n t p a r t i s v i v r e l a S e m a i -
n e S a i n t e à M a j o r q u e . 
E U 
• M. e t M a d a m e A n t o n i o B i b i l o n i (de 
So l l e r ) , f r u i t s e t p r i m e u r s , à E u , 23 , 
r u e P a u l B i g n o n , s o n t h e u r e u x d e v o u s 
a n n o n c e r l a n a i s s a n c e d u p e t i t J u a n 
B i b i l o n i , le 18 M a r s d e r n i e r , à D i e p p e . 
B i e n q u e p r e s s é d e v e n i r e n ce m o n d e 
l e c h e r p e t i t se p o r t e b i e n , a i n s i q u e 
s a m a m a n . N o s f é l i c i t a t i o n s a u x c h e r s 
p a r e n t s e t t o u s n o s v œ u x d e fé l ic i té 
a u n o u v e a u v e n u d a n s c e t t e b o n n e 
f a m i l l e m a j o r q u i n e d e l a r é g i o n n o r -
m a n d e . 
LE HAVRF 
• M . A n t o i n e R i p o l l e t M a d a m e , n é e 
D a n i è l e F o u t r e l , s o n t h e u r e u x d e v o u s 
a n n o n c e r l a n a i s s a n c e d e l e u r fils F r é -
d é r i c , — L a R o s e r a i e , S a i n t e - A d r e s s e , 
l e 5 A v r i l . N o s b i e n s i n c è r e s f é l i c i t a -
t i o n s a u x p a r e n t s , s a n s o u b l i e r l e s 
g r a n d s - p a r e n t s , M . e t M a d a m e B e n i -
t o R i p o l l e t M a d a m e F o u t r e l . E t . . . 
t o u s n o s v œ u x de p r o s p é r i t é a u c h e r 
p e t i t F r é d é r i c ! 
• M a d a m e S é b a s t i e n A l c o v e r se d i s -
p o s e à se r e n d r e a u x B a l é a r e s p o u r 
q u e l q u e s s e m a i n e s d e r e p o s . S o u h a i -
t o n s q u ' e l l e y t r o u v e r a u n sole i l p r i n -
t a n i e r b e a u c o u p p l u s c h a u d e t r é -
g u l i e r q u e ce lu i d e n o t r e b o n n e N o r -
m a n d i e ! N o u s l u i ' s o u h a i t o n s u n b e a u 
e t h e u r e u x s é j o u r ! 
• M . A r n a l d o M a r t i n , n o t r e P r é s i d e n t 
r é g i o n a l p o u r L e H a v r e , es t r e n t r é d e 
C ' A n P i c a f o r t a v e c s a c h è r e é p o u s e . I l s 
s o n t d e n o u v e a u p a r m i n o u s p o u r 
q u e l q u e t e m p s . N o u s e s p é r o n s q u e l a 
t e m p é r a t u r e qu i s ' e s t f a i t e u n p e u 
p l u s c l é m e n t e n e l e u r f a s se p a s t r o p 
r e g r e t t e r le b e a u e t c h a u d sole i l d e 
S a n t a M a r g a r i t a . . . 
LIMOGES 
• N o u s a p p r e n o n s avec t r i s t e s s e , le 
décès , à l ' â g e d e 75 a n s , d e M o n s i e u r 
B a r t h é l é m y T r i a s , g r o s s i s t e e n p r i -
m e u r s , o r i g i n a i r e d e So l l e r . 
G r â c e à ses c o m p é t e n c e s , il é t a i t a 
l a t ê t e d ' u n g r a n d é t a b l i s s e m e n t à 
L i m o g e s . D ' u n c a r a c t è r e a f f a b l e , i l 
n e c o m p t a i t q u e d e s a m i s . 
A ses o b s è q u e s é m o u v a n t e s , u n e fou-
le i m m e n s e lu i a r e n d u u n d e r n i e r 
h o m m a g e . 
N o u s a d r e s s o n s à M a d a m e T r i a s , s a 
v e u v e ; à ses e n f a n t s , p e t i t s e n f a n t s , 
e t à t o u t e l a f a m i l l e , n o s p l u s s i n c è r e s 
c o n d o l é a n c e s . 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
LORIENT 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a p p r e n d r e 
q u ' e n f i n n o s b o n s a m i s e t c o l l a b o r a -
t e u r s M a d a m e v e u v e A n t o i n e S a l v a e t 
s e s e n f a n t s , M . e t M a d a m e A. F i t o , 
o n t p r i s p o s s e s s i o n d e l e u r r e s t a u r a n t 
« R e g i n a », 3 , p l a c e J u l e s F e r r y . 
C ' e s t d e t o u t c œ u r q u e n o u s l e u r s o u -
h a i t o n s u n e b o n n e r é u s s i t e c o m m e r -
c i a l e , e n r é c o m p e n s e d e l e u r si l o n g u e 
a t t e n t e . 
• P i e r r e M a y o l , fils a i n é d e n o s b o n s 
a m i s , M . e t M a d a m e J o s e p h M a y o l , 
q u i v i e n t d e t e r m i n e r b r i l l a m m e n t s e s 
é t u d e s à l ' é co le d e s H a u t e s E t u d e s 
C o m m e r c i a l e s à R e i m s , d o n t n o u s l e 
f é l i c i t o n s b i e n v i v e m e n t . U se t r o u v e 
a c t u e l l e m e n t à F r é j u s , a f in d ' y ef fec-
t u e r s o n s e r v i c e m i l i t a i r e . 
• M. J u a n C o l o m e s t v e n u p a s s e r 
q u e l q u e s t e m p s c h e z s a s œ u r e t s o n 
b e a u - f r è r e M . e t M a d a m e C a i m a r i , a -
a v a n t d e r e p a r t i r à S o l l e r , il e s t a l l é 
q u e l q u e s t e m p s à N a n t e s . N o u s l u i 
s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r e t u n 
b o n v o y a g e d e r e t o u r . 
• A l ' o c c a s i o n d u m a t c h S t a d e L e v a i -
lo i s c o n t r e F o o t - b a l l C l u b L o r i e n t a i s , 
n o u s a v o n s eu le p l a i s i r d ' a v o i r la v i -
s i t e d e M. e t M a d a m e P a l m e r , d e L a -
v a l e t l e u r s fils M a r c - J o ë l e t J o s é , 
a c c o m p a g n é s d e M. Q u i n e b è c h e , a m i 
b i e n s y m p a t h i q u e e t f e r v e n t s u p p o r -
t e r du S t a d e Leva l lo i s , a i n s i q u e d e 
M a d a m e A l o n s o , g r a c i e u s e é p o u s e 
d ' u n d e s j o u e u r s . 
LE MANS 
• N o s s o u h a i t s d e b o n r e t o u r à n o -
t r e a m i A n t o i n e V i c h e t s a c h a r m a n t e 
fille M a r i s a , p a r t i s p a s s e r les fê tes 
d e P â q u e s e n f a m i l l e , à M a j o r q u e . 
M E s t p a r t i p o u r M a l l o r c a n o t r e a m i 
c o m m e r ç a n t A n t o n i o J u a n M a y o l . 
MARSEILLE 
• N o t r e c o l l a b o r a t e u r e t a m i , V i c e n t e 
M a s n o u s a a b a n d o n n é p o u r r e t r o u -
v e r q u e l q u e s t e m p s s o n c h e r S o l l e r e t 
t o u s les a m i s q u ' i l p o s s è d e . 
NANCY 
• C ' e s t à So l le r q u e M a d a m e M a g r a -
n e r e t s e s e n f a n t s F r a n ç o i s - C a t h e r i n e 
e t A n n e - M a r i e s o n a l l é s p a s s e r d e 
p r i n t a n i è r e s v a c a n c e s . 
A ins i q u e M a d a m e O l i v e r e t ses fils 
S é b a s t i e n e t J o s é , à t o u s n o u s s o u h a i -
t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
NANTES 
• M. F . G a u d i n e s t t o u j o u r s e n t o u r -
n é e d a n s le N o r d d e la F r a n c e . I l e n 
prof i te p o u r v i s i t e r les M a j o r q u i n s 
q u ' i l r e n c o n t r e ici e t l à . H e u r e u x a e 
r e p a r l e r d ' u n p a y s qu i lu i e s t r e s t é 
c h e r . . . I l t r o u v e m ê m e le t e m p s d e 
n o u s e n v o y e r q u e l q u e s g l a n e s h u m o -
r i s t i q u e s , t e l ce lu i d e c e j o u r n a l d ' A -
vr i l : « Voiture... Vole ! » 
• N o u s f é l i c i t ons n o t r e j e u n e c o r r e s -
p o n d a n t e t s p o r t i f J e a n - C l a u d e L l i n à s 
qu i v i e n t d e se c l a s s e r d e u x i è m e d a n s 
les c h a m p i o n n a t s « d ' A n j o u - B r e t a g n e » 
« B i t o n » e n l u t t e g r é c o - r o m a i n e , d a n s 
l a c a t é g o r i e 61 k g s . 
PARIS-BALEARES 
• L e 6 M a r s , e s t d écédé M . P i e r r e 
S i m o , à l ' â g e d e 69 a n s , à l a s u i t e 
d ' u n e g r a v e e t d o u l o u r e u s e m a l a d i e . 
N o s b i e n v i v e s e t s i n c è r e s c o n d o l é a n -
c e s à s a f a m i l l e é p r o u v é e . 
• L e 10 M a r s , e s t d écédé é g a l e m e n t 
M . J e a n B a u z a , â g é d e 72 a n s . A v e c 
l u i , c ' e s t u n a m i d e s b o n s e t m a u v a i s 
j o u r s q u i d i s p a r a i t . S o n s o u v e n i r d e -
m e u r e r a p a r m i les C a d e t s d e N a n t e s , 
où i l n e l a i s se q u e d e s r e g r e t s . N o s 
b i e n v i v e s c o n d o l é a n c e s à M a d a m e 
J e a n B a u z a , à s o n fils e t a u x a u t r e s 
m e m b r e s d e l a f a m i l l e . Q u e l e s n o m -
b r e u x C a d e t s q u i o n t t e n u à a c o m -
p a g n e r l a d é p o u i l l e m o r t e l l e d e M . 
J e a n B a u z a à s a d e r n i è r e d e m e u r e 
t r o u v e n t ici l ' e x p r e s s i o n d e l a g r a t i -
t u d e d e t o u t e l a f a m i l l e B a u z a . 
• N o u s e s p é r o n s q u e M a d a m e M o l l 
a p a s s é u n a g r é a b l e s é j o u r à A n d r a i t x 
a u s e i n d e s a f a m i l l e , o ù e l l e e s t 
parfi ie p o u r q u e l q u e t e m p s . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n e b r i l l a n t e c a r -
r i è r e d e m é c a n i c i e n a u j e u n e P i e r r e 
B o s c h ! 
• D e p a s s a g e d a n s n o t r e v i l l e , n o u s 
a v o n s eu le p l a i s i r d e s a l u e r M a d a m e 
A n i t a P i t o , c o r r e s p o n d a n t e d u Paris-
Baléares, à L o r i e n t . N o s a m i t i é s é g a l e -
m e n t à M . e t M a d a m e G e o r g e s Ale -
m a n y e t C a t a l i n a P o r c e l d e M e s t r e 
J o r d i T e r e s e . 
• 71V MEMOR1AM — El L u n e s 9 d e 
M a r z o , l a m u e r t e d e d o n J u a n B a u z a -
M a r q u e t e fué c o n o c i d a e n t o d a l a c i u -
d a d « E s P e p e » c o m o t o d o s los L l a m á -
b a m o s , n o s h a b r á d e j a d o e n t o d a 
n u e s t r a p e n a q u e t o d a s n u e s t r a s a l e -
g r í a s el a b u e l o s u p o s i e m p r e m e r e g e r 
el f a m i l i a r t i t u l o q u e l e d i m o s « E s 
P e p e » ! 
A s u s h i j o s : J u a n y M i q u e l , a t o d a 
su f a m i l i a , y d e f o r m a e s p e c i a l a l a 
S e ñ o r a P e p e , a l e s e r p r e s e r l e s d e s d e 
e s t a s c o l u m n i a s , n u e s t r o m a s s e n t i d o 
d o l o r , s u p l i c a m o s p a r a el e t e r n o d e s -
c a n s o d e su a l m a , E . P . D . 
NEVERS 
• C ' e s t a v e c jo ie q u e n o u s a p p r e n o n s 
l a n a i s s a n c e d ' u n p e t i t P h i l i p p e a u 
f o y e r d e n o s a m i s ,M. e t M m e . J e a n 
B o u r g e o i s - C o l o m . T o u s n o s m e i l l e u r s 
v œ u x d e b o n h e u r a u b é b é e t t o u t e s 
n o s f é l i c i t a t i o n s a u x h e u r e u x p a r e n t s . 
PERPIGNAN 
M M o n s i e u r e t M a d a m e J a i m e M i q u e l , 
r e s t a u r a t e u r s b i e n c o n n u s , o n t r e p r i s 
l e c h e m i n d u r e t o u r , a p r è s u n a g r é a -
b l e s é j o u r à S o l l e r , qu i l e u r a p a r u 
t r o p c o u r t . 
PERTUIS 
• N o s a m i s , Mons ieu l r e t M a d a m e 
J e a n P a l m e r a p r è s a v o i r p a s s é d e 
c o u r t e s v a c a n c e s e n f a m i l l e , à M a -
j o r q u e s o n t ' d e r e t o u r p a r m i n o u s , 
a i n s i q u e le j e u n e J e a n A l e m a n y . 
REIMS 
• R E T O U R D E N O T R E C H E R E T V E -
N E R E P R E S I D E N T — 14 M a r s — 14 
A v r i l , déjà un mois que notre bon Pré-
sident, M. Francisco Vich est rentré 
de S'Arracô, accompagné de sa fille 
Madame Ignacio. C'est vous dire qu'il 
nous est revenu en forme et qu'il a 
repris ses activités professionnelles et 
son action au sein de notre belle Asso-
ciation. Nous lui souhaitons bonne 
continuation et bon courage pour faire 
face à toutes ses obligations. Nous 
vous demandons surtout de l'aider en 
étant de bons et loyaux Cadets de 
Majorque. Réglez votre cotisation si 
vous ne l'avez pas encore fait. Envoyez 
de vos nouvelles à votre correspon-
dant régional qui nous les transmettra. 
Le P a r i s - B a l é a r e s est l'œuvre de tous : 
il n'y a aucune raison pour que la 
chronique de France ne soit pas aus-
si alimentée que celle des Baléares. 
Tous nous avons quelque nouvelle à 
transmettre au P a r i s - B a l é a r e s , une 
fois ou l'autre dans le cours d'une 
année. Enfin, si vous êtes u(n. peu 
écrivain - et quel Majorquin ne l'est 
pas ! -envoyez-nous quelque reportage 
sur un voyage... une aventure... un 
conte... ce qui se passe dans votre ré-
gion. Ah ! le beau Paris-Baléares que 
nous pourrions vous présenter si cha-
cun voulait se donner un peu de mal... 
avoir un peu plus de bonne volonté ! 
Votre Président et le Comité-Direc-
teur comptent sur vous. 
m M o n s i e u r J u a n A l e m a n y a q u i t t é 
n o t r e c ie l m a u s s a d e , p o u r r e t r o u v e r 
A n d r a i t x e t s o n m a g n i f i q u e so le i l . 
ROMILLY SUR SEINE 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e l e 
d é c è s p r e s q u e s u b i t , s u r v e n u l e 2 M a r s 
d e r n i e r d e M . D a m i e n M a y o l , a n c i e n 
c o m m e r ç a n t ejn f r u i t s e t p r i m e u r s , 
r u e d e l a B o u l e d ' O r . 
A g é d e 78 a n s , l e d é f u n t d e p u i s 
t r è s l o n g t e m p s e n n o t r e c i t é é t a i t 
o r i g i n a i r e d e Soller.. 
T r è s a t t a c h é à s o n p a y s n a t a l , il y 
f a i s a i t d e f r é q u e n t s s é j o u r s c h e z d e s 
m e m b r e s d e s a f a m i l l e . Ses p a r e n t s 
a v a i e n t e n ef fe t é l evé 11 e n f a n t s d o n t 
l a p l u p a r t é t a i e n t i n s t a l l é s d a n s l e 
d é p a r t e m e n t d e l ' A u b e . 
A v e c M . D a m i e n M a y o l , c ' e s t u n e 
v i e i l l e figure l o c a l e q u i d i s p a r a i t . 
E n c e t t e p é n i b l e c i r c o n s t a n c e n o u s 
n o u s d e v o n s d ' é v o q u e r le s o u v e n i r d e 
s o n é p o u s e , F r a n c i s c a S a g r e r a , d e 
F e l a n i t x e n j e v é e i l y a q u e l q u e s a n -
n é e s p a r u n m a l i m p l a c a b l e . . 
A s e s e n f a n t s , p e t i t s e n f a n t s , f r è r e s 
e t s œ u r s e t t o u t e l a f a m i l l e , n o u s 
p r é s e n t o n s n o s p l u s v ives c o n d o l é -
a n c e s . 
ROUEN 
M N o s b i e n c h e r s a m i s , M o n s i e u r e t 
M a d a m e F r a n ç o i s P u j o l , r u e B e a u v o i -
s i n e , o n t eu l a jo ie d e r e c e v o i r u n 
a n g e à l e u r foye r , q u ' i l s o n t p r é n o m -
m é B r u n o . N o u s p a r t a g e o n s l e u r jo ie 
e t l e s f é l i c i t o n s c h a u d e m e n t . 
• A p r è s u n b o n m o i s d e r e p o s à S ' A r r -
a c ô , n o t r e a m i A n t o i n e F l e x a s , d e 
G r a n d Q u e v i l l y , a r e p r i s s e s o c c u -
p a t i o n s . Q u ' i l so i t le b i e n v e n u . 
M L e P r é s i d e n t d e n o t r e s e c t i o n lo -
c a l e , n o t r e c h e r a m i J o a q u i n Col l , 
q u i v i e n t d e p a s s e r q u e l q u e s j o u r s d e 
p r o m e n a d e à t r a v e r s M a j o r q u e e s t de 
r e t o u r . S a f e m m e p a r c o n t r e , v i e n t 
d e p a r t i r à s o n t o u r p o u r les B a l é a -
r e s . H e u r e u x r e t o u r e t b o n v o y a g e ; 
a v e c n o s s i n c è r e s a m i t i é s . 
• N o s a m i c a u x v œ u x d e b o n r e t o u r 
a u j e u n e R a y m o n d A l e m a n y - F l ê c h e s , 
qu i é t a i t p a r t i p a s s e r l es v a c a n c e s d e 
P â q u e s à S a n T e l m o . 
G a b r i e l S I M O . 
SEVRES 
• M o n s i e u r e t M a d a m e J a c q u e s G i n e s -
t r a , 15 b i s , r u e B r o n g n i a r t , à S è v r e s , 
o n t l a j o i e d ' i n f o r m e r l a g r a n d e fa -
m i l l e d e s C a d e t s , de l a n a i s s a n c e d e 
l e u r pe t i t - f i l s J a c q u e s C h a l v e t , fils d e 
M . e t M*1"3 R a y m o n d C h a l v e t . L e p e t i t 
J a c q u e s e s t n é le 9 A v r i l d e r n i e r , i l 
p è s e 3 k g s . 400 e t se p o r t e t r è s b i e n . 
I l e s t t o u t h e u r e u x d ' a v o i r f a i t s o n 
e n t r é e d a n s l e m o n d e . U f a i t s a v o i r 
q u e s a m a m a n se r e m e t d e s o n é m o -
t i o n . . . e t q u e s o n p a p a e s t le p l u s h e u -
r e u x d e s h o m m e s ! a u 76, r u e M a x -
D o r m o y , P a r i s (18 e). 
SAINT-GAUDENS 
• A p r è s u n r e p o s b i e n m é r i t é à M a -
j o r q u e , n o s a m i s M o n s i e u r e t M a d a m e 
J e a n B a u z a a i n s i q u e M o n s i e u r J a i -
m e P a l m e r s o n t r e v e n u s e t o n t r e p r i s 
l e u r s o c c u p a t i o n s . 
SAINT-NAZAIRE 
• N o s s o u h a i t s d e b o n r e t o u r à n o t r e 
a m i G u i l l a u m e P u j o l S a q u e q u i n o u s 
a r r i v e d e M a j o r q u e b i e n r e p o s é . 
TOULOUSE 
• A n o t r e a m i e M a r i e B a u z a , é p o u s e 
P a l m e r , p a r t i e à S ' A r r a c ô v o i r s a m è r e 
m a l a d e , n o u s s o u h a i t o n s u n b o n r e -
t o u r , e t q u e s a m è r e r e t r o u v e l a 
s a n t é . 
TOULON 
M II y a à p e u p r è s u n e semai-
n e n o t r e p o r t d e T o u l o n a r e ç u la vi-
s i t e d ' u n m a g n i f i q u e q u a t r e m a t s goé-
l e t t e , j o y a u d e l a F l o t t e E s p a g n o l e . Il 
se n o m m e le « J u a n S e b a s t i a n Elcono » 
Ce n a v i r e e s t u n b a t e a u Ecole des 
E l è v e s Off ic ie rs d e l a M a r i n e Nat iona-
le E s p a g n o l e . 
Le « J u a n S e b a s t i e n » a eu auprès 
d e s T o u l o n n a i s u n t r è s g r a n d succès. 
Ceux-c i o n t a f lué e n m a s s e p o u r le 
v i s i t e r . P a r m i l e s v i s i t e u r s se trou-
v a i e n t d e n o m b r e u x C a d e t s d e Major-
q u e , e n t r e a u t r e , M . J o s e p h Sanch i s , 
s a f e m m e e t s a fille q u i o n t é té reçus 
t r è s c o r d i a l e m e n t p a r le C o m m a n d a n t 
d e B o r d . 
M o n s i e u r P l a n a s a v a i t é g a l e m e n t re-
ç u l ' i n v i t a t i o n d e d e u x E l è v e s - Offi-
c i e r s q u i lu i o n t f a i t v i s i t e r le ba teau 
d e f o n d e n c o m b l e (si l ' o n p e u t dire). 
C e s off ic iers se n o m m e n t respecti-
v e m e n t : M o n s i e u r J o s é F o n t Ramis , 
d e S i n e u e t M o n s i e u r P e d r o C a b o t Jau-
m e , d e P o r r e r a s . 
A ce j o u r , l e « J u a n S e b a s t i e n » fait 
r o u t e v e r s L e H a v r e e n a t t e n d a n t d'al-
l e r v e r s d ' a u t r e s d e s t i n a t i o n s . 
N o u s p e n s o n s q u e les H a v r a i s feront 
u n b o n a c c u e i l à ce b e a u b a t e a u com-
m e l ' o n t f a i t l e s T o u l o n n a i s . 
TOURS 
• A u m o m e n t o ù M a d a m e C a t h e r i n e 
P u j o l A n d r e u , q u i n o u s r e v i e n t de 
M a j o r q u e , r e p r e n d ses occupa t ions , 
n o u s lu i d i s o n s b o n c o u r a g e . 
MAJORQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
p a r Ifp p a q n e b o t s rie la 
CDI NAVIGATION MIXTE 
D I R E l T I O N : 1, La C a n e h i è r e 
MARSEILLE 
i rue S c r i b e - PARIS 
MARSEILLE-PALMA-ALGER (Sous réserve de modifications) 
Paquebots : E L D J E Z A I R ou V I L L E D E T U N I S o u V I L L E D E M A R S E I L L E 
Départ de Marseille : T o u s les J e u d i s de M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 18 J u i n , 18 h. 
Arrivée à Palma : T o u s l e s V e n d r e d i s d e M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 19 J u i n , 9 h. 
Départ de Palma : T o u s l e s V e n d r e d i s d e M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 19 J u i n , 11 h. 
Arrivée à Alger : T o u s l e s V e n d r e d i s d e M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 19 J u i n , 19 h . 
Paquebot : K A I R O U A N 
Départ de Marseille : T o u s les S a m . d u 27 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 26 S e p t . 17 h. 
Arrivée à Palma : T o u s l e s D i m . du 28 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 7 h. 
Départ de Palma : T o u s l e s D i m . d u 28 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 Sep t . 11 h. 
Arrivée à Alger : T o u s l e s D i m . d u 28 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 18 h . 
Paquebots : K A I R O U A N ou V I L L E D ' A G E R ou V I L L E D E M A R S E I L L E 
ou P R E S I D E N T C A Z A L E T ou V I L L E D ' O R A N 
Départ df Alger : T o u s les D i m a n c h e s M a r s - A v r i l - M a d j u s q u ' a u 14 J u i n à 12 h . 
Arrivée à Palma : T o u s l e s D i m a n c h e s M a r s - A v r i l - M a i j u s q u ' a u 14 J u i n à 21 h. 
Départ de Palma : T o u s l e s D i m a n c h e s M a r s - A v r i l - M a i j u s q u ' a u 14 J u i n à 22 h. 
Arrivée à Marseille : T o u s les L u n d i s M a r s - A v r i l - M a i j u s q u ' a u 15 J u i n à 12 h. 
Paquebots : V I L L E D ' A L G E R , V I L L E D E T U N I S . 
Départ d'Alger : T o u s l e s D i m . d u 21 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t , à 10 h . 
Arrivée à Palma : T o u s l e s D i m . d u 21 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 19 h . 30 
Départ de Palma : T o u s l e s D i m . d u 21 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 23 h . 30 
Arrivée à Marseille : T o u s les L u n . d u 22 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 28 S e p t . 14h.30 
MAJORQUINE 17-18 A N S , e s t d e -
m a n d é e d a n s f a m i l l e M a j o r q u i n e d u 
Nord , p o u r s ' o c c u p e r d ' e n f a n t s e t m é -
n a g e . B o n n e s r é f é r e n c e s e x i g é e s . — 
Ecrire : Abbé Joseph Ripoll, T A N C A R -
VILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) — q u i t r a n s -
m e t t r a . 
JEUNE FILLE FRANÇAISE, 2 2 
a n s , s e c r é t a i r e t r i l i r . 'gue : A n g l a i s , E s -
p a g n o l , A l l e m a n d . C o n n a i s s a n c e s e n 
d o u a n e s . C h e r c h e e m p l o i s e c r é t a r i a t 
ou r é c e p t i o n n i s t e g r a n d h ô t e l — b o r d 
de m e r p o u r s a i s o n ou a n n é e . Ecrire : 
Antoine Vich, 44, rue de Pilleux à 
NANTES ( L o i r e - A t l a n t i q u e ) , q u i t r a n s -
m e t t r a . 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
cale d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
des B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i ège S o c i a l : 25, r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secrétaire Général : M . JOSEPH R I P O L L 
TANCARVILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLORCA. 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, P r o p r i é t a i r e 
S e r v i c e à la carte et p r i x fixe 
T é l . : 47-36-46 
49, P l a c e d 'Erlon — R E I M S 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
e t r ecevo i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
Lieu e t d a t e de n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s ions , p u b l i c i t é s o n t à e f fec tuer a u n o m 
des « C a d e t s de Majorque », c. C. P . 
P a r i s 1801-00 
COMPAÑÍA TRASMEDI 
SERVICIO CON BALEARE 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layetana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de inv i erno 
del i° de Octubre 196? al 70 de Junio 1964 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h r o a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j ueves y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S i l b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
'/lacor 
COLLARES BROCHES -•- BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S M E T A L -•- F I L I G R A N A 
Plaza PÍO X I I . 9 
T e l é f o n o : 16548 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Plaza R E C T O R R U R I , 8 — T e l . 142 (3 l ineas) 
MANACOR (Mallorca) 
T E L E O R A M A S : PERMASA 
6 PARIS-BALEARES 
- CRÓNICA DE RALEARES -
P A L M A 
H A U T E COUTURÉ 
PALMA 
KAWfiUiRfH ç A T t e s ° P - b a n c a i r e s . 
DANlAM/mill Ò. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
I S ' A R R A C O 
CONFIANZA - CASA P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• E l D o m i n g o d e R a m o s fué s o l e m -
n e m e n t e c e l e b r a d o e n t o d o s l o s t e m -
p l o s d e l a c i u d a d , d o n d e l a s c o n m e -
m o r a c i o n e s d e S e m a n a S a n t a r e v i s t i e -
r o n e x t r a o r d i n a r i o e x p l e n d o r . 
U n n u m e r o s í s i m o c o n c u r s o d e fieles 
a s i s t i ó a los d i v i n o s oficios y s i e n d o 
e n los m i s m o s b e n d e c i d o s g r a n c a n -
t i d a d d e R a m o s y P a l m a s . 
• D e c a d a a ñ o v a g a n a n d o e n b r i -
l l a n t e z y s o l e m n i d a d l a t r a d i c i o n a l 
p r o c e s i ó n de l J u e v e s S a n t o s , c u y a 
f a m a es y a h o y i n t e r n a c i o n a l . M i l l a r e s 
d e fieles d e t o d o el m u n d o , e n el m á s 
p r o f u n d o s i l e n c i o y f e r v o r r e l i g i o s o , 
p r e s e n c i a r o n el m a g n o desf i le q u e 
c o m o d e c o s t u m b r e r e c o r r i ó l a s p r i n -
c i p a l e s v í a s d e n u e s t r a c i u d a d . 
• P a r e c e q u e a l fin, v a n a s e r t r a s -
l a d a d a s l a s i n s t a l a c i o n e s d e l a C A M -
P S A , d e P o r t o - P í . 
,E1 n u e v o y d e f i n i t i v o e m p l a z a m i e n t o 
s e r á p r o b a b l e m e n t e a l o t r o l a d o d e 
l a p e q u e ñ a c o l i n a d e S a n C a r l o s y 
s u p o n d r á g r a n d e s m e j o r a s e n t o d o s 
los s e n t i d o s . 
E l G o b e r n a d o r Civi l d e l a P r o v i n c i a , 
E x c m o . S r . D . P l á c i d o A l v a r e z - B u y -
11a, h a r e a l i z a d o e f icaces g e s t i o n e s e n 
e s t e s e n t i d o . 
• C o n l a t r a d i c i o n a l s o l e m n i d a d , c e -
l e b r ó n u e s t r a c i u d a d l a P a s c u a d e 
R e s u r r e c c i ó n . Er.' t o d o s los t e m p l o s , 
c o n g r a n f e r v o r y c o n c u r r e n c i a d e fie-
les f u e r o n c e l e b r a d o s a c t o s p r o p i o s a 
t a n s e ñ a l a d a f i e s ta . 
E n l a C a t e d r a l ofició el E x c m o . y 
R v d m o . S r . O b i s p o E c ó n o m o d e l a 
M i t r a d e M a d r i d - A l c a l á D r . J u a n R i -
c o t e . 
• E n t r e los d í a s c i n c o y d iez de l p r ó -
x i m o m e s d e O c t u b r e , s e c e l e b r a r á e n 
n u e s t r a c i u d d a el C o n g r e s o M u n d i a l 
d e l a « H O R E C A ». A s i s t i r á n ' m á s d e 
500 p e r s o n a l i d a d e s d e l a h o s t e l e r í a 
e u r o p e a i n c l u i d o s p a i s e s de l « T e l ó n 
d e A c e r o » y d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
• A l e m a n i a m a n d a r á s a c e r d o t e s a 
M a l l o r c a , p a r a a t e n d e r l a s n e c e s i d a -
d e s e s p i r i t u a l e s de l t u r i s m o a l e m á n 
t a n n u m e r o s o e n n u e s t r a I s l a . 
• H a s i d o i n a u g u r a d a u n a e s t u p e n d a 
i l u m i n a c i ó n e n l a p l a z a de l H o s r i p a l . 
C o n l a s o c h o f a r o l a s e n su p e r í m e t r o , 
m á s l a c e n t r a l , el a s p e c t o n o c t u r n o d e 
l a m i s m a h a g a n a d o g r a n d e m e n t e . 
• D e v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s -
t i c o , p u e d e c a l i f i c a r s e el c o n c i e r t o d e 
m ú s i c a s a c r a q u e t u v o l u g a r e n l a 
S e o , d u r a n t e l a S e m a n a S a n t a , c o n la 
p a i t t i c i p a c i ó n d e el O r f e ó n M u n i c i -
p a l , l a C o r a l P o l i f ó n i c a d e S ó l l e r y 
l a d e L l u c h m a y o r . 
• H a s i d o c r e a d a e n B a r c e l o n a u n a 
c o m p a ñ í a q u e se p r o p o n e e s t a b l e c e r 
s e r v i c i o s t u r í s t i c o s e n « h y d r o f o i l » 
e n t r e l a c a p i t a l c a t a l a n a y P a l m a d e 
M a l l o r c a , S ó l l e r y P u e r t o d e P o l l e n s a . 
• P r o n t o s e r á i n a u g u r a d a u n a l í n e a 
a é r a e n t r e T o u l o u s e y P a l m a . L o s se r -
v i c io s c o r r e r á n a c a r g o d e l a c o m -
p a ñ i a « S p a n t a x ». 
• E l A l c a l d e d e P a r í s y P r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o M u n i c i p a l d e l a « Vi l l e L u m i è -
r e » M . J e a n A u b e r t i n v e n d r á a P a l -
m a c o n m o t i v o d e l a s p r ó x i m a s F e r i a s 
y F i e s t a s . 
• E l P r e s u p u e s t o G e n e r a l de l A y u n -
t a m i e n t o d e P a l m a p a r a e l a ñ o 1964 
a s c i e n d e a 169.702.876,66 p e s e t a s . Y 
el e s p e c i a l d e u r b a n i s m o , a P e s e t a s : 
24.463.921,70. 
E n t r e a m b o s p r e s u p u e s t o s s u p o n e u n 
a u m e n t o d e c e r c a d e 78 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s s o b r e el de l a ñ o 1963. 
• E l M i é r c o l e s 4 de l p a s a d o m e s d e 
M a r z o , el t r e n ' P a l m a - S a n t a n y i e fec -
t u ó su ú l t i m o v i a j e . L l u c h m a y o r , 
C a m p o s , S a n t a n y í y v a r i o s o t r o s p u e -
b l o s h a n v i s t o c o n p e n a d e s a p a r e c e r 
e s t a l í n e a q u e fué i n a u g u r a d a el 16 
d e O c t u b r e d e 1916 h a s t a L l u c h m a y o r : 
el 28 d e F e b r e r o d e 1917 e n t r ó f.n 
s e r v i c i o el t r a m o L l u c h m a y o r - C a m p o s 
y, finalmente, el 21 d e J u l i o d e 1917, 
se i n a u g u r ó el ú l t i m o t r a m o C a m p o s -
S a n t a n y í . 
• E n b r e v e , s e r á n c o n s t r u i d o s « i d r o -
a l a s » e s p e c i a l e s p a r a el s r e v i c i o e n -
t r e l a P e n í n s u l a y B a l e a r e s , . S e r á n 
c a p a c e s , c o n t o d a s e g u r i d a d y el m á -
x i m o c o n f o r , t r a n s p o r t a r h a s t a 120 
p a s a j e r o s d e B a r c e l o n a a P a l m a a 
u n a v e l o c i d a d d e 80 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a , o s ea e n m e n o s d e t r e s h o r a s . 
• G r a c i a s a los s u b m a r i n i s t a s B l a s 
V i d a l y M i g u e l B a r c e l ó , h a s i d o ex -
t r a í d a de l f o n d o d e n u e s t r a b a h í a (52 
m e t r o s ) u n a v i e j a a n c l a d e m á s d e 
2.000 k i l o s y q u e d e s d e h a c e s i g l o s 
e r a u n a a u t é n t i c a p e s a d i l l a p a r a los 
p e s c a d o r e s . 
,Los s e ñ o r e s V i d a l - B a r c e l ó l a h a n o f r e -
c i d o a l M u s e o M a r í t i m o . R e c i b a n a m -
b o s s u b m a r i n i s t a s n u e s t r a s i n c e r a f e -
l i c i t a c i ó n . 
• P a l m a c o n t a r á e n b r e v e c o n u n 
n u e v o m o n u m e n t o , « L a C o n q u i s t a 
d e M a l l o r c a p o r J a i m e I », q u e h a s i -
d o d o n a d o a l a c i u d a d p o r el e s c u l t o r 
d a n é s G i l b e r t N e l s e n , a t r a v é s d e l a 
« C a s a d e D i n a m a r c a ». L a e s t a t u a es 
d e h i e r r o y p e s a u n o s 300 k i l o s . 
• L a g r a n i n d u s t r i a c e r v e c e r a 
« P r i p p s E s p a ñ o l a , S .A. », c o n s t r u y e 
e n l a s a f u e r a s d e n u e s t r a c i u d a d u n a 
f á b r i c a p a r a l a p r o d u c c i ó n e n g r a n 
e s c a l a d e l a s c e r v e z a s d e l m i s m o 
n o m b r e . D e s d e s u p u e s t a e n m a r c h a , 
l a f á b r i c a p o d r á p r o d u c i r h a s t a 150.000 
b o t e l l a s d i a r i a s y s u c a p a c i d a d d e 
g u a r d a , e n l a m i s m a , s e r á d e m i l l ó n 
y m e d i o d e l i t r o s d e c e r v e z a l i s t o s 
p a r a l a v e n t a . 
• P a l m a es l a q u i n t a c i u d a d d e E s -
p a ñ a e n t a x i s . V i e n e d i r e c t a m e n t e 
d e s p u é s d e M a d r i d , c o n 5.750 ; B a r -
c e l o n a , c o n 4.500 ; S e v i l l a , c o n 600 ; 
y V a l e n c i a , c o n 558. P a l m a p o s é e 428, 
m e n o s u r o , p u e s t o q u e n o e x i s t e el 
t a x i n ú m e r o 13. H a c e u n o s a ñ o s ex i s -
t í a el t a x i d e e s t e n ú m e r o , p e r ó l a 
c a n t i d a d d e C l i e n t e s q u e n o q u e r í a n 
t o m a r l o e r a t a n g r a n d e , q u e p o r t a l 
m o t i v o su p r o p i e t a r i o s o l i c i t ó a l A y u n -
t a m i e n t o q u e l e f u e r a c a m b i a d o el 
n ú m e r o , c o s a q u e l e fué a c c e d i d a , y 
p o r e s t e m o t i v o , p o r m u c h o q u e c o n -
t e m o s n u e s t r o s t a x i s , n o r o s s a l e n u n -
c a l a c u e n t a e x a c t a . 
M H a s i d o n o m b r a d o D i r e c t o r d e l a 
s u c u r s a l de l B a n c o d e B i l b a o e n P a l -
m a , D . J o s é - A n t o n i o A g u i r r e z a t a l y 
B i l b a o . 
E n h o r a b u e n a . 
• D . V i c t o r i a n o S a n g u i n o P o r c e l , h a 
s i d o n o m b r a d o y se h a p o s e s i o n a d o 
de l c a r g o d e I n t e r v e n t o r d e l a A d m i -
hjstracji 'óin P r i n c i p a l d e C o r r e o s d e 
n u e s t r a c i u d a d . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
M Y h a s i d o n o m b r a d o S u b i n s p e c t o r 
P r o v i n c i a l d e l a m i s m a a d m i n i s t r a -
c i ó n , d o n A n t o n i o M a . R i e r a F u s t e r . 
R e c i b a n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
M L l e g ó a n u e s t r a c i u d a d M. C l a u d e 
L. F e r r e r , d e l e g a d o g e n e r a l d e i a 
C a s a d e I n t e l e c t u a l e s y P e r i o d i s t a s y 
C o n s e j e r o a d m i n i s t r a t i v o de l A y u n t a -
m i e n t o d e P a r í s . 
M D e s p u é s d e u n a e s t a n c i a e n Mallor-
c a d e se i s m e s e s y t r e s d í a s , d u r a n t e 
l a c u a l c o n l a a y u d a d e N u e s t r o Señor 
l o s m é d i c o s m a l l o r q u i n e s l o (casi) resu-
c i t a r o n dos veces , s a l i ó p a r a Reiras, 
( F r a n c i a ) n u e s t r o e s t i m a d o Pres iden-
t e D . F r a n c i s c t o V i o h - P a l m e r ,Pere-
j u a n ó ) . Al S e ñ o r V i c h a c o m p a ñ a n sus 
h i j o s M a d a m e y M o n s i e u r J a i m e Igna-
c io y s u s e n c a n t a d o r e s n i e t e c i t o s Ca-
t h e r i n e y G a s p a r . 
Les d e s e a m o s u n fel iz v ia je y que 
n u e s t r o P r e s i d e n t e t e n g a m á s suer te 
l a p r ó x i m a vez . 
• E n su d e s p a c h o of ic ia l d e R u i z de 
A l d a el J e f e P r o v i n c i a l de l Movimier> 
t o y G o b e r n a d o r Civ i l , E x c m o . S r . D. 
P l á c i d o A l v a r e z B u y l l a , dio poses ión 
d e su c a r g o d e J e f e l o c a l de l Movi-
m i e n t o a l C o n c e j a l d e n u e s t r o Ayun-
t a m i e n t o , d o n J u a n - M a r í a F io l Mut . 
R e c i b a el S r . F i o l n u e s t r a s incera 
f e l i c i t a c i ó n . 
M L l e g ó p o r v í a a é r a M a d a m e P i e r r o n , 
J e f e del C a b i n e t e d e P r e n s a del Pre-
s i d e n t e de l C o n s e j o M u n i c i p a l de Pa-
r í s . E n el a e r o p u e r t o f u é r e c i b i d a por 
d o n J u a n S a s t r e , d e l F r e n t e de Ju-
v e n t u d e s , d o n J u a n V i d a l y d o n Ja i -
m e M u l e t . 
J O T A B E S E . 
ALGAIDA 
• REFORMAS — Y a h e m o s a ludido 
e n o t r a s c r ó n i c a s el a s p e c t o m o d e r n o 
q u e h a i d o a d q u i r i e n d o l a p l a z a Ue 
n u e s t r o p u e b l o g r a c i a s a l a s refor-
m a s q u e se h a n i d o h a c i e n d o y en la 
a c t u a l i d a d se p r o c e d e a u n a m u y im-
p o r t a n t e y q u e e r a b i e n n e c e s a r i a . 
Se t r a t a d e l a s u p r e s i ó n d e l a anti-
g u a f u e n t e e n c l a v a d a e n u n o d e los 
á n g u l o s d e l a m i s m a y q u e le r e s t aba 
u r b a n i s m o a l a p l a z a d a n d o l a sensa-
c i ó n r u r a l . 
Al m i s m o t i e m p o s e e s t á r e n o v a n d o 
l a p a r e d de l p a t i o d e l a c a s a Recto-
r i a e n c l a v a d a e n l a p a r t e m á s visi-
b l e d e l a p l a z a p o r lo q u e c o n t r i b u y e 
a l a o r n a m e n t a c i ó n d e l a m i s m a . 
M DEPORTES — E l i n t e r é s de l equi-
p o j u v e n i l d e f u t b o l S a n P a b l o de 
e s t a q u e n o r e g a t e a e s f u e r z o n i sacr i -
ficios p a r a s u p e r a r s e t a n t o e n t ipo 
e c o n ó m i c o c o m o d e p o r t i v o se h a h e c h o 
a c r e e d o r a n u e s t r a a d m i r a c i ó n y seria 
m u y p o s i b l s q u e p o r pa i r t e de los 
a f i c i o n a d o s r e c i b i e r a n a l g u n a ayuda 
e c o n ó m i c a y a q u e n o s c o n s t a que los 
g a s t o s d e e q u i p o los c o s t e a n el los mis-
m o s . 
• NATALICIOS — H a n v i s t o a legra-
d o su h o g a r l a s s i g u i e n t e s f ami l i a s : 
D o n J u a n F u l l a n a y d o ñ a Magda le -
n a G a r c i a s H o r r a c h , c o n u n a n i ñ a 
q u e se l l a m a M a r g a r i t a . 
D o n A n t o n i o R a f a e l S a s t r e y doña 
M a r g a r i t a C a p e l l à A m e n g u a l , con un 
n i ñ o q u e s e l l a m a R a f a e l . 
D o n L e o n a r d o S a s t r e O l i v e r y do-
ñ a A n t o n i a T o u s F u l l a n a c o n u n ni-
ñ o q u e s e l l a m a G a b r i e l . 
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i DEFUNCIONES — D o ñ a C a t a l i n a 
Capel là (Ro l l a ) d e 58 a ñ o s , y D o n 
Lorenzo F u l l a n a P u j o l (Gofils) d e 68 
años . 
J . P O U . 
ALARO 
Ligó la P r i m a v e r a c o n l a p r o m e s a 
e x h u b e r a n t e d e n u e v a v i d a , d e a c t i v i -
dades f e b r i l e s , c o s e c h a s u b é r r i m a s e n 
el c a m p o , p r o x i m i d a d d e f a s t u o s a s p r o -
ces iones d e S e m a n a S a n t a , e t c . . . y 
en l a l o c a l i d a d se v e n los n u m e r o s o s 
e s t u d i a n t e s U n i v e r s i t a r i o s y d e Cole-
gios M a y o r e s e I n s t i t u t o s y o t r a s E s -
p e c i a l i d a d e s q u e a p r o v e c h a n l a s c o r -
t a s v a c a c i o n e s d e S e m a n a S a n t a y 
P a s c u a p a r a p a s a r l a s e n f a m i l i a y r e -
e n c o n t r a r l a s b u e n a s a m i s t a d e s p u e -
b l e r i n a s . E n el c a m p o l a c o s e c h a s e 
p r e s e n t a c o m o u n a p r o m e s a e s p l e n d o -
rosa , p u e s l a f a b r i c a c i ó n d e los a l -
m e n d r o s h a s i d o m a r a v i l l o s a , y l o s 
« a m e t l ó n s » d e b u e n t a m a ñ o y a b u n -
d a n c i a a d o r n a n l o s c a m p o s d e a l m e n -
d r a l e s . E l b u e n t i e m p o f a v o r e c e l a 
floración d e l o s o t r o s f r u t a l e s m á s 
t a r d í o s y los s e m b r a d o s v e r d e a n t o -
do e l c a m p o c o n u n a i n f i n i t a g a m a d e 
t o n a l i d a d e s v e r d e s q u e a l e g r a n l a v i s -
t a d e los p a s e a n t e s . 
• E n el j a r d i n d e l a P l a z a n u e v a s e 
e s t a n m o n t a n d o c u a t r o b a n c o s e n e l 
c e n t r o de l m i s m o , a l l a d o d e l a f a r o l a . 
E n l a c a r r e t e r a y A v e n i d a d e l a Vic -
t o r i a s e h a n s e m b r a d o los á r b o l e s q u e 
los v e n d a v a l e s p a s a d o s h a b i a n a b a t i -
do. L a e x p e r i e n c i a d e m o s t r ó l a n e c e s i -
d a d d e e f e c t u a r a l g u n o s c a m b i o s e n 
l a s e ñ a l i z a c i ó n d e t r á n s i t o u r b a n o y 
p o r el p e r s o n a l m u n i c i p a l s e h a p r o c e -
d i d o a l c a m b i o d e los d i s cos . L a v e n t a 
de s o l a r e s de l A y u n t a m i e n t o e n los 
t e r r e n o s d e S o n S e g u í , a l l a d o d e l a s 
v i v i e n d a s p r o t e g i d a s , h a s e g u i d o s u 
r i t m o c r e c i e n t e , q u e d a r ; s o l a m e n t e a l -
g u n o s p o c o s p e n d i e n t e s d e s u b a s t a . E n 
los S o l a r e s d e l a A v e n i d a , f r e n t e a l 
C i n e de V e r a n o P i s t a v i c , se estar. ' 
c o n s t r u y e n d o d o s g r a n d e s ed i f icac io-
n e s , v i v i e n d a y f á b r i c a de m u e b l e s y 
c a l z a d o s d e Los S r s . R e c h a c h y B e r g a s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
• El p a r q u e a u t o m o v i l i s t a d e l a p o -
b l a c i ó n v a c r e c i e n d o p a u l a t i n a m e n t e , 
en lo q u e vá d e a ñ o l l e g a r o n o t r o s 
c i n c o n u e v o s c o c h e s Sea t -600 p a r a o-
t r o s t a n t o s n u e v o s p r o p i e t a r i o s . V a r i a s 
d e c e n a s d e m o t o s y c i c l o m o t o r e s h a n 
e n g r o s a d o t a m b i é n l a c i r c u l a c i ó n lo-
c a l , s i n q u e a f o r t u n a d a m e n t e h a s t a l a 
f echa h a y a o c u r i d o a c c i d e r t e a l g u n o 
a los a u t o m o v i l i s t a s a l a r o n e n s e s . 
• E n la I g l e s i a P a r r o q u i a l se h a c e -
l e b r a d o u n a t a n d a d e p r e d i c a c i o n e s 
a c a r g o de l h i j o d e e s t a l o c a l i d a d P a -
d r e B a r t o l o m é R e y n é s , p a r a la C o n -
s a g r a c i ó n d e l a s f a m i l i a s a l a Aso-
c iao ión I n t e r n a c i o n a l d e C o m u n i o n e s 
en F a m i l i a . 
• E l D o m i n g o d í a 22 s e c e l e b r ó c o n 
l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a l a fes -
t i v idad de l D o m i n g o d e R a m o s c o m o 
indic io a l a S e m a n a S a n t a . 
E s t e a ñ o h u b o l a n o v e d a d l i t ú r g i c a 
de q u e la b e n d i c i ó n d e los R a m o s e n 
la C a p i l l a de l C o n v e n t o d e l a s M o n j a s 
t r a s l a d á n d o s e los a s i s t e n t e s p r o c e s i o -
n a l m e n t e a l a I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
P o r l a t a r d e s e c e l e b r ó e l V i a - C r u c i s 
c o n l a p r e d i c a c i ó n d e los 12 s e r m o n e s . 
S e h a n d i c t a d o i n t e r e s a n t e s n o r m a s 
p o r l a A u t o r i d a d E c l e s i á s t i c a p a r a q u e 
l a s p r o c e s i o n e s d e l a S e m a n a S a n t a 
r e v i s t a n ' u n c a r á c t e r d e s e r i e d a d y 
r e l i g i o s i d a d d e c u y o r e s u l t a d o e s p e r a -
m o s d a r c u e n t a a n u e s t r o s l e c t o r e s e n 
n u e s t r a p r ó x i m a c r ó n i c a , d e s e á n d o l e s , 
m i e n t r a s t a n t o , u n a s fe l ices P a s c u a s 
d e R e s u r r e c c i ó n . 
T O N Y R O I G . 
ANDRAITX 
• P a r a c u m p l i r s u s o b l i g a c i o n e s m i -
l i t a r e s , se d e s p i d e n u e s t r o p u e b l o 
los 18 m o z o s a n d r i t x o l e s de l r e e m p l a -
zo 1963, s i e n d o se i s de los c u a l e s d e s -
t i n a d o s a l a s p l a z a s d e C e u t a m e -
l i l l a y p r o v i n c i a de l S a h a r a E s p a ñ o l . 
M C o n e l n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a a l a q u e le h a s ido i m p u e s t o e l 
n o m b r e d e F r a n c i s c a , se h a v i s t o 
a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s d o a 
J u a n B a r c e l ó y d o ñ a M a r g a r i t a A m e n -
g u a l . 
E n h o r a b u e n a . 
• R e c i e n t e m e n t e se r e u n i ó d e n u e v o 
l a J u n t a de l C r o n i c ó n e n el S a l ó n d e 
A c t o s de l A y u n t a m i e n t o e n s u s e g u n d a 
s e s i ó n o r d i n a r i a y a c o r d a n d o q u e e n 
l a p r ó x i m a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p r e -
s e n t a r í a n ' l a H i s t o r i a d e A n d r a i t x p a -
r a s o m e t e r l a a d i s c u s i ó n . 
• E l h o g a r d e l o s e sposos d o n M a t i a s 
M o r l á y d o ñ a F r a n c i s c a A l f a r o , se h a 
v i s t o a u m e n t a d o c o n el s e g u n d o d e 
s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a de l n o m -
b r e d e A n g e l a . R e c i b a n n u e s t r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o , se h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r 
d e los e s p o s o s d o n M o n s e r r a t e S a n -
t a n d r e u y d o ñ a I s a b e l A l e m a n y . 
E n h o r a b u e n a . 
• I g u a l m e n t e d o n B a l t a s a r P u j o l y 
e s p o s a d o ñ a J u a n a T e r r a d e s , h a n 
v i s t o a u m e n t a d o su h o g a r cor.' e l n a -
c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a . R e c i -
b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l a e d a d 
d e 84 a ñ o s , d o ñ a A n a A l e m a n y C a l a -
fe l l . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a s e n t i d a c o r ^ 
d o l e n c i a a s u a p e n a d o e s p o s o d o n 
G a s p a r A l e m a n y , h i j o s , n i e t o s y f a -
m i l i a r e s . 
• D e s c a n s ó t a m b i é n e n l a p a z de l 
S e ñ o r , c o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s -
p i r i t u a l e s , d o ñ a C a t a l i n a F o n t Colo-
m a r , q u e c o n t a b a 70 a ñ o s d e e d a d . 
H a y a l e D i o s a c o g i d o en su s e n o y 
r e c i b a s u a f l ig ido e sposo d o n M a r -
t í n B a r c e l ó , h i j o s y d e m á s f a m i l i a 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o p r o y e c t a 
c o n s t r u i r u n a g u a r d e r í a i n f a n t i l , e n 
l a q u e c o n t o d a s e g u r i d a d , los p a d r e s 
q u e n e c s s i t e n t r a b a j a r , p o d r á n d e j a r 
s u s p e q u e ñ o s . 
• Se e n c u e n t r a c o m p l e t a m e n t e r e s t a -
b l ec ida d e l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
a la q u e fué s o m e t i d a e n la c l í n i c a 
R o t g e r de P a l m a p o r los D o c t o r e s 
D . J u a n J u a n e d a y D . M i g u e l E s t a d e , 
D o ñ a M a r g a r i t a M o n e r d e P o r c e l . 
Lo c e l e b r a m o s m u y d e v e r a s . 
• De jo el m u n d o d e los v ivos p a r a 
u n a v i d a m e j o r , d o n V i c e n t e V a l e n t 
F l e x a s , q u e c o n t a b a 71 a ñ o s d e e d a d . 
H a y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n su. s u e -
ñ o y r e c i b a su a p e n a d a e s p o s a d o ñ a 
J e r o n i m a C o v a s , h e r m a n o s y f a m i l i a , 
n u e s t r a - s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E n t r e o t r o s p r o y e c t o s p l a n t e a d o s 
p o r n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , figura e l 
d e c o n s t r u i r u n c e m e n t e r i o e n el P u e r -
t o d e A n d r a i t x . 
• T r a s u n a b r e v e e s t a n c i a e n n u e s t r o 
p u e b l o s a l i ó p a r a F r a n c i a d o n M a r -
t í n B a r c e l ó F o n t . 
Le d e s e a m o s u n feliz v i a j e . 
• D e s p u é s de l a r g a e n f e r m e d a d fa-
l lec ió c r i s t i a n a m e n t e a los 80 a ñ o s d e 
e d a d , d o ñ a M a g d a l e n a C o v a s C a s t e l l . 
E . G . E . 
A s u s a p e n a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• L a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a d e A n d r a i t x 
s e p r o p o n e a d q u i r i r t r a c t o r e s de l c a m -
p o . D i c h a i n i c i a t i v a h a s ido a c o g i d a 
c o n e n t u s i a s m o . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l s e 
c e l e b r ó c o n l a a c o s t u m b r a d a s o l e m n i -
d a d d e t o d o s los a ñ o s y e n o r m e c a n -
t i d a d d e fieles l a fiesta d e R a m o s , c o n 
l a b e n d i c i ó n d e R a m o s y P a l m a s y 
f u n c i o n e s p r o p i a s del d í a . 
• L a s f u n c i o n e s d e S e m a n a S a n t a ce-
l e b r a d a s e n n u e s t r o p u e b l o a t r a v é s 
d e l a S e m a n a d e P a s i ó n r e s u l t a r o n 
a n i m a d a s y l u c i d a s . 
• P a s ó l a s fiestas de P a s c u a e n A n -
d r a i t x n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o -
l a b o r a d o r B a l t a s a r P o r c e l . 
• R e g r e s a r o n d e s u v i a j e a F r a n c i a 
d o n A n t o n i o M a s s o t , su s e ñ o r a e s p o s a 
d o ñ a C a t a l i n a M o r a g u e s y su s i m p a -
t e a h i j a J u a n a - M a r y . 
• N u t r i d a y a p a s i o n a d a , a s i do l a 
d i s c u s i ó n a c e r c a d e s a b e r si el n o m b r e 
d e n u e s t r a v i l l a q u r t e n i a e s c r i b i r s e co -
m o lo e s c r i b i m o s n o s o t r o s o si e r a 
c o n v e n i e n t e e s c r i b i r l o s i n la i c o m o lo 
ind ie jan a h o r a los r ó t u l o s d e o b r a s 
p u b l i c a s a lo l a r g o d e la c a r r e t e r a q u o 
n o s u n e a P a l m a . 
L a p r e n s a p a l m e s a n a a r e c o g i d o e-
c o d e e s t a d i s c u s i ó n , q u e p a r e c e n o 
t e n e r s o l u c i ó n . A n u e s t r o p a r e c e r , c r ee -
m o s s e r i a lóg ico y r a z o n a b l e , q u e n u e s -
t r o A y u n t a m i e n t o n o m b r a r a u n a co -
m i s i ó n i n t e g r a d a ú n i c a m e n t e p o r 
n a t u r a l e s d e e s t a v i l l a , y q u e d i c h a 
c o m i s i ó n d e s p u é s d e e s c u c h a r l a p a -
l a b r a d e l e s filólogos, h i s t o r i a d o r e s , y 
d e c u a n t a s p e r s o n a s q u i s i e r a n i n f o r -
m a r l a , f u e r a l a q u e i n d i c a r a si n u e s t r a 
v i l l a a d e s e g u i r l l a m á n d o s e A n d r a i t x 
ó si c o n v i e n e q u i t a r l e a h o r a la i p a -
r a d a r g u s t o a q u i n e s n o la p r o n u n -
c i a n . 
E S R O P I T D E C A ' N T A R R A G O . 
ARTA 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s d o n A n t o -
n i o P i c ó F o r t e z a y d o ñ a C a t a l i n a 
B o n n i n F u s t e r , s e h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e s u p r i m o g é n i t a , 
u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e h a s i d o 
i m p u e s t o el n o m b r e d e A n a - M a r í a . 
E n h o r a b u e n a . 
M T a m b i é n el d e los c o n s o r t e s d o n 
G a b r i e l G i n a r d S u c e r y d o ñ a C a t a l i -
n a E s t e v a C u r s a c h , se h a v i s t o a u -
m e n t a d o c o n l a v e n i d a a l m u n d o d e 
u n a p r e c i o s a n i ñ a q u e l l e v a r á e l n o m -
b r e d e A n t o n i a . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
M E n l a f i nca d e n o m i n a d a « M o r e -
l l a ». d o n P e d r o N e g r e B e r g a s , d e 37 
a ñ o s d e e d a d , s o l t e r o , n a t u r a l d e M a -
r í a d e l a S a l u d , e s t a b a t r a b a j a n d o e n 
lo a l t o d e u n o l ivo d e d i c a d o a l a p o d a 
de l á r b o l p o r m e d i o de u n a s i e r r a m e -
c á n i c a , c a y ó a l v a c i o , cor.' t a n m a l a 
f o r t u n a q u e l a m e n c i o n a d a s i e r r a l e 
c a u s ó u n e n o r m e c o r t e e n el c u e l l o 
q u e le p r o d u j o l a m u e r t e . E n p a z 
d e s c a n s e . 
• C ó m o y a s e h i z o el p a s a d o a ñ o , 
A r t a h a v i v i d o n u e v a m e n t e e s t e a ñ o 
l a « S e m a n a d e F r a t e r n i d a d » q u e h a 
c o n s t i t u i d o u n n u e v o y r o t u n d o é x i t o . 
• A los p o c o s d i a s d e su n a c i m i e n t o , 
s u b i ó a l c ie lo l a n i ñ a M a r í a - A n t o n i a 
F u s t e r S a n c h o . N u e s t r o p é s a m e a s u s 
a p e n a d o s p a d r e s . 
• D o ñ a I s a b e l Gi l i M o r e y , e s p o s a d e 
d o n M i g u e l C u r s a c h G i l i , dio feliz-
m e n t e a l u z a u n h e r m o s o n i ñ o , p r i -
m e r f r u t o d e s u m a t r i m o n i o , a l q u e 
fué i m p u e s t o el n o m b r e d e M i g u e l . E n -
h o r a b u e n a . 
a A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a ig le -
s i a p a r r o q u i a l , s e u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a 
S u r e d a S a n s ó y d o n P e d r o S a n c h o 
G i n a r d . 
Les d e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a -
b i é n . 
• E l D o m i n g o d e R a m o s , e n el s a l ó n 
d e l a C a j a d e P e n s i o n e s , fué i n a u g u -
r a d a u n a e x p o s i c i ó n d e a r t e s p l á s t i c o s , 
c o n p a r t i c i p a c i ó n e x c l u s i v a d e escu l -
t o r e s y p i n t o r e s d e l a l o c a l i d a d , o b i e n 
r e s i d e n t e s e n n u e s t r o p u e b l o , l a c u a l 
o b t u v o m u c h í s i m o é x i t o . 
• E n R o m a , c e l e b r ó su p r i m e r a M i s a 
el R d o . P . B e r n a r d o N e b o t L l i n à s , 
T . O . R . , e n p r e s e n c i a d e s u s p a d r e s D . 
M i g u e l y d o ñ a A n t o n i a y o t r o s p a r i e n -
t e s y a m n i s t a d e s , d e s p l a z a d o s ú n i c a -
m e n t e a la C i u d a d E t e r n a . 
R e c i b a el n u e v o M i n i s t r o d e D i o s y 
s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a -
b u e n a . 
M C o n l a t r a d i c i o n a l b r i l l a n t e z d e to -
dos los a ñ o s , se c e l e b r a r o n e n A r t a 
l a s f u n c i o n e s p r o p i a s d e S e m a n a S a n -
t a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o 
v a r ó n a l q u e fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e A m a d e o - J o s é , se h a v i s t o a u m e n -
t a d o el h o g a r de los e sposos d o n J o s é 
C a n e t G a r a u y d o ñ a A n t o n i a E s t e v a 
M a s s a n e t . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
C O R R E S P O N S A L . 
PARIS-BALEARES S 
BUNOLA 
• A los 71 a ñ o s d e e d a d , c o n f o r t a d a 
c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s f a l l ec ic 
d o ñ a F r a n c i s c a C o l o m P o n s . E . P D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o pé-
s a m e a su a p e n a d o e s p o s o d o n J u a n 
R i e r a , h i j o s , h e r m a n o s , n i e t o s y f a -
m i l i a r e s . 
• E n l a f e s t i v i d a d d e S a n J o s é , c a n t ó 
e n n u e s t r a p a r r o q u i a d e S a n M a t e o 
s u p r i m e r a M i s a , el h i j o d e n u e s t r o 
p u e b l o R d o . F r a y G r e g o r i o M u l e t E s -
t a r e l l a s , T . O . R . , r e s i d e n t e e n e l C o n -
v e n t o d e S a n F r a n c i s c o d e P a l m a . 
• F i n a l i z a d a l a s e g u n d a e t a p a d e l 
p r o y e c t o , i n i c i a d o e l p a s a d o a ñ o , d e 
l a r e d d e c o n d u c c i ó n d e a g u a p o t a b l e 
e n n u e s t r a v i l a , B u r l ó l a h a q u e d a d o 
d a t a d a d e u n a i m p o r t a n t í s i m a m e j o -
r a u r b a n a . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l o s 76 
a ñ o s d e e d a d , d o ñ a J u a n a M a t e u P a y e -
r a s , d e s p u é s d e l a r g a y c r u e l d o l e n c i a . 
E . G . E . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a s e n -
t i d a c o n d o l e n c i a . 
• T u v o l u g a r l a r e a p e r t u r a e i n a u -
g u r a c i ó n de l h o g a r J u v e n i l , t r a s l a 
m e j o r a l l e v a d a a c a b o e n el l o c a l . 
CALVIA 
• E l p a s a d o m e s o c u r r i ó u n d e s g r a -
c i a d o a c c i d e n t e de l q u e fué v í c t i m a 
D . A n t o n i o R o c a C o l o m a r , c h ó f e r a e 
l a E m p r e s a A l e m a ñ c , q u e h a c e el r e -
c o r r i d o d e P a l m a a C a p d e l l á . A l l l e -
g a r a C a l v i à , el m e n c i o n a d o c h ó f e r 
s u b i ó e n c i m a de l a u t o b ú s p a r a b a j a r 
u n o s p a q u e t e s , c o n t a n m a l a f o r t u n a 
q u e , s e g u r a m e n t e d e b i d o a u n r e s b a -
l ó n , s e c a y ó a l s u e l o . I n m e d i a t a m e r < -
t e se t r a s l a d ó a u n a C l í n i c a d e P a l m a , 
e n d o n d e f a l l e c i ó a l c a b o d e v a r i o s 
d í a s s i n q u e s e p u d i e r a h a c e r a l g o 
p a r a s a l v a r l e . E l s e p e l i t o c o n s t i t u y ó 
u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
A s u s f a m i l i a r e s , n u e s t r o m á s s e n -
t i d o p é s a m e . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s a m i g o s J u a n 
C a p l l o n c h y F r a n c i s c a V e r g e r s e h a 
v i s t o a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n n u e v o h i j o a l q u e s e l e i m p o n d r á 
el n o m b r e d e B a r t o l o m é . E n h o r a b u e n a 
a los fe l i ces p a p a s . 
• H a p e r m a n e c i d o u n a c o r t a t e m p o -
r a d a e n t r e n o s o t r o s D . J a i m e L i a d o , 
d e V e r d u n d e d i c a n d o b a s t a n t e t i e m p o 
a u n a d e s u s a f i c iones q u e n o s o t r o s 
n o l e c o n o c í a m o s , « l a p i n t u r a ». 
D e s e a m o s q u e h a g a g r a n d e s pro-* 
g r e s o s e n e s t a n u e v a f a c e t a d e su v i -
d a y q u e su e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s 
h a y a s i d o a g r a d a b l e . 
• E l d í a d e S a n J o s é t u v o l u g a r l a 
i n a u g u r a c i ó n d e « C a s a E d u a r d o », 
u n a b o d e g a y c a s a d e c o m i d a s q u e p a -
r e c e t a h a t e n e r b a s t a n t e é x i t o . Al m e -
n o s l o s q u e s e e n c u e n t r e n d e p a s o e n 
C a l v i à n o t e n d r á n q u e i r a c o m e r a 
c u a l q u i e r a d e n u e s t r a s U r b a n i z a c i o n e s . 
F e l i c i t a m o s a los p r o p i e t a r i o s d e C a -
s a E d u a r d o y q u e el é x i t o c o n t i n ú e . 
• N u e s t r o b u e n a m i g o J o s é R u b i o h a 
v u e l t o a a b r i r a l p ú b l i c o s u l o c a l d e 
a l q u i l e r y c u s t o d i a d e c o c h e s e n P a -
g u e r a . L e d e s e a m o s q u e t e n g a m u c h o 
t r a b a j o y q u e h a g a u n a b u e n a t e m -
p o r a d a . 
G A B R I E L P A L L I C E R . 
CALA RATJADA 
• EMPIEZA LA TEMPORADA — Y a 
c o m i e n z a e l i n u s i t a d o m o v i m i e n t o e n 
l a p o b l a c i ó n . L o s h o t e l e s , p e n s i o n e s , 
b a r e s , r e s t a u r a n t e s y c o m e r c i o s , a b r e n 
r e m o z a d o s s u s c o m e r c i o s , c o n l a s m e -
j o r a i n t r o d u c i d a d u r a n t e el i n c i e r n o . 
L a s i n d u m e n t a r i a s t í p i c a s a p a r e c e n 
p o r t o d o s l o s l u g a r e s y e n l a s p l a y a s , 
a u n q u e n o s h a y a c a u s a d o e s c a l o f r í o s , 
n u m e r o s o s b a ñ i s t a s h a n t o m a d o el sor 
y b a ñ a d o s u s c u e r p o s e n l a s a u n f r i a s 
a g u a s . E s el i n i c i o d e l a t e m p o r a d a , 
q u e n o r m a l m e n t e e m p i e z a p o r S e m a -
n a S a n t a . Y a n o s e a c a b a r á e l i r y v e -
n i r , e l m o v i m i e n t o i n g u e n t e d e c o c h e s , 
t u r i s t a s y n u e s t r a c o s m o p o l i t a p o b l a -
c i ó n se c o n p i e r t e e n u n a B a b e l , l l e n a 
d e e n c a n t o , e so s í , y d e c o l o r . 
M LOS FESTIVALES — P a r a e l e v a r el 
r a n g o d e n u e s t r a p o b l a c i ó n e m i n e n -
t e m e n t e t u r í s t i c a , s e e s t á n p r o y e c t a n -
d o u n a s e r i e d e f e s t e j o s d e g r a n a l t u -
r a y d e g r a n r e s o n a n c i a , n o s a b e m o s e n 
q u e c o n s i s t i r á n , p e r o d e s e g u r o q u e 
s e r á d e a l t o r e l i e v e e i n t e r n a c i o n a l . 
¿ U n f e s t i v a l d e l a c a n c i ó n ? n o s e 
s a b e , p e r o s e v a n p e r f i l a n d o c o s a s y 
d e t a l l e s q u e e n su d í a s a l d r á n a l uz y 
t e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n e x p o n é r s e -
l a s a V d s . 
H LA SEMANA SANTA — E s t a m o s a 
l a s p u e r t a s d e S e m a n a S a n t a . E l d í a 
d e R a m o s e m p i e z a c o n l a b e n d i c i ó n 
d e los r a m o s e n l a c a p i l l a d e l a s H H . 
F r a n c i s c a n a s y e n p r o c e s i ó n s e l l e g a 
h a s t a l a i g l e s i a d o n d e t i e n e l u g a r el 
oficio de l d í a . L a g r a n c a n t i d a d d e 
g e n t e q u e se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s , 
l a m a y o r p a r t e l o s q u e p o s e e c h a l e t s 
y c a s i t a s e n e s t e l u g a r a p r o v e c h a n l a s 
v a c a c i o n e s d e P a s c u a p a r a p a s a r e s -
t o s d í a s d e a s u e t o y s u m a r s e a j a s c a -
l l e s y d i v e r s o s l u g a r e s l a g r a n c a n t i -
d a d d e a m i g o s , q u e s a l u d a m o s c o n 
p l a c e r e n e s t a p r i m e r a e t a p a , p a r a 
d e s p u é s v o l v e r a l a s e g u n d a , q u e es l a 
m á s l a r g a , l a s v a c a c i o n e s c a n i c u l a r e s 
• EN EL SALON SANTA LEONOR — 
C i e r t a a c t i v i d a d h u b o e s t e m e s p a s a d o 
e n el s a l ó n q u e p o s e e n l a s H H . F r a n -
c i s c a n a s e n l a c a l l e d e l a s M o n j a s . L o s 
a c t i v o s j ó v e n e s del C l u b C u l t u r a l p u -
s i e r o n e n e s c e n a l a p i e z a t e a t r a l « E l 
V a g a b u n d o » d i s t i n g u i é n d o s e n o t a b l e -
m e n t e p o r s u d i c c i ó n y m a n e r a s t o -
d o s los i n t e r p r e t e s . D e s p u é s s e r e p r e -
s e n t ó el h i l a r a n t e s a í n e t e « E n L l o -
r e n s m a l c a s a d i s » q u e m a n t ú v o l a 
c a r c a j a d a c o n t i n u a m e n t e e n t r e el n u -
m e r o s o p ú b l i c o q u e a s i s t i ó a l a s d o s 
r e p r e s e n t a c i o n e s . 
E l j o v e n e s t u d i a n t e e n C i e n c i a s E c o -
n ó m i c a s y P o l í t i c a s , e n l a U n i v e r s i -
d a d d e B a r c e l o n a J u a n F u s t e r L a r e u , 
dio u n a m a g n í f i c a c o n f e r e n c i a s o b r e 
l a « J u v e n t u d E u r o p e a » r a y a n d o a 
g r a n a l t u r a . Y finalmente m u y de l 
a g r a d o de l n u m e r o s o p ú b l i c o fué l a 
c o n f e r e n c i a e n g r a b a c i ó n m a g n e t o f ó -
n i c a y e n d i a p o s i t i v a s e n c o l o r r e f e -
r e n t e a l S e m i n a r i o n u e v o , q u e d i e r o n 
v a r i o s s e m i n a r i s t a s . 
M DE SOCIEDAD —- Nacimientos : El 
n a c i m i e n t o d e s u p r i m o g é n i t o alegro 
el h o g a r d e los e s p o s o s S e b a s t i a n Fe-
r r e r A n t o n i a G a r a u , s e le puso el 
n o m b r e d e J e r ó n i m o . A p a d r e s , abue-
los d e m á s f a m i l i a r e s d a m o s nuestra 
e n h o r a b u j e n a . 
L o s e s p o s o s L e o n a r d o M u n t a n e r y 
C o n s u e l o F e r n á n d e z , t u v i e r o n l a di-
c h a de l n a c i m i e n t o d e s u segundo 
h i j o a l q u e s e l e p u s o el n o m b r e de 
M a n u e l p a d r e d e l a m a d r e . A los fe-
l i ce s e s p o s o s y d e m á s f a m i l i a r e s da-
m o s n u e s t r o p r a r b i é n . 
S u s e g u n d o h i j o , u n a p r e c i o s a niña, 
a l e g r ó e l h o g a r d e los e s p o s o s Pedro 
S a n c h o y y M a r í a d e l C a r m e n Fuster 
a l o s c u a l e s , a s i c o m o a s u s abuelos 
p a t e r n o s n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s Pe-
d r o , p a t r ó n de l « C a p d e p e r a » y An-
t o n i a d a m o s n u e s t r a c o r d i a l enhora-
b u e n a . 
L o s j ó v e n e s e s p o s o s P e d r o Nadal 
( R e b e s s ó ) y C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z vie-
r o n a l e g r a d o s u h o g a r c o n el nacimien-
t o d e s u p r i m o g é n i t o u n r o b u s t o va-
r o n a l q u e s e l e p u s o el n o m b r e de 
J u a n L u c a s . A p a d r e s y familiares 
d a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
NAUTA. 
CAMPOS DEL PUERTO 
• C a m p o s se h a q u e d a d o sin.' t r e n . La 
s u p r e s i ó n d e l a l í n e a P a l m a - S a m a n y i 
n o s p r i v a d e e s t e m e d i o d e locomoción 
q u e n o c o n t a b a a ú n m e d i o siglo de 
e x i s t e n c i a . E l t r e n , q u e e r a p a r a to-
d o s n o s o t r o s u n a c o s a q u e r i d a , pasó 
p o r ú l t i m a v e z e n n u e s t r o pueb lo el 
4 d e M a r z o . S e g u r a m e n t e el progreso 
h a d e t e r m i n a d o q u e e s t a l í n e a defici-
t a r i a h a y a s i d o s u p r i m i d a p a r a dar 
p a s o a l o s n u e v o s a c c e s o s a l aero-
p u e r t o d e S o n S a n J u a n , u n o de los 
p r i m e r o s d e E u r o p a . 
• Al o b j e t o d e r e a l i z a r a l g u n o s estu-
d io s e n n u e s t r o p u e b l o , e s t u v o en Cam-
p o s el I l u s t r e P r o f e s o r d e Filología 
R o m á n i c a e n l a U n i v e r s i d a d de Chi-
c a g o , D . J u a n C r o f a n e s . 
M H a s i d o c r e a d a e n C a m p o s u n a es-
c u e l a d e t r á f i c o p a r a n i ñ o s c o n media 
d o c e n a d e a u t o m ó v i l e s e n m i n i a t u r a , 
m o v i d o s a p e d a l , e n v i a d o s p o r l a Je-
f a t u r a N a c i o n a l d e t r á f i c o , c ó m o pre-
m i o a l a e f i c i en t e l a b o r d e l a Escuela 
G r a d u a d a y de l C o l e g i o d e E . M . « Fray 
J u a n B a l l e s t e r ». 
• C o n l a finalidad d e e s t a r presente 
e n l a l a b o r p r e l i m i n a r p a r a l a ini-
c i a c i ó n de l p r o c e s o d e l a canon izac ión 
de l v e n e r a b l e P a d r e F r a y J u a n Alcina, 
r e l i g i o s o M a r i a n o , e s t u v o e n nues t ro 
p u e b l o el P a d r e F r a y L e o n a r d o - M a r í a 
V i t o r i a , D e l e g a d o d e l a O r d e n Maria-
n a e n E s p a ñ a . A c o m p a ñ a b a a l Padre 
V i t o r i a el P a d r e A n t o n i o V e r y Balles-
t e r , T e a t i n o , i n f a t i g a b l e inves t igador 
h a g i o g r á f i c o . 
• A p r o v e c h a n d o su e s t a n c i a e n nues-
t r a I s l a , e s t u v o e n C a m p o s p a r a sa-
l u d a r a s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s el ca-
t e d r á t i c o d e L i t e r a t u r a , nove l i s t a y 
C r i t i c o d e T e a t r o d o n G o n z a l o Torren-
t e B a l l e s t e r . 
BINISALEM 
• L a t e r m i n a c i ó r . ' d e l a s c u a r e n t a c a -
s a s b a r a t a s q u e se e s t á n c o n s t r u y e n -
d o e n B i n i s a l e m , s e r á n b e n d e c i d a s e 
i n a u g u r a d a s e n u n p l a z o m u y b r e v e . 
• V í c t i m a d e f a t a l a c c i d e n t e f a l l e c i ó 
e n n u e s t r o p u e b l o , a l a e d a d d e 55 
a ñ o s , d o n M i g u e l P o n s A l o r d a , cor . fo r -
t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s . 
E . P . D . 
• M u c h o i n t e r é s h a d e s p e r t a d o e n B i -
n i s a l e m l a c a m p a ñ a d e a l f a b e t i z a c i ó n , 
a c a r g o d e los p r e s t i g i o s o s m a e s t r o s 
d o ñ a M a r í a d e l R o s a r i o C a n e t P o n t 
y d o n B e r n a r d o C a b r e r G o n z á l e z , l a 
m a t r í c u l a es n u m e r o s a y e n l o s p r i -
m e r o s t r e s m e s e s d e a c t u a c i ó n , y a se 
h a n e x a m i n a d o c o n é x i t o b u e n n ú m e r o 
d e a n a l f a b e t o s q u e h a n o b t a d o l a d e s e -
a d a t a r e a d e p r o m o c i ó n c u l t u r a l . 
M C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el fa-
l l e c i m i e n t o d e l a b o n d a d o s a s e ñ o r a 
d o ñ a J u a n a - A n a V a l l é s B e s t a r d , a c a e -
c i d o e n n u e s t r a v i l l a a l o s 71 a ñ o s d e 
e d a d . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a su 
a p e n a d a f a m i l i a e l t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
H C o n el n a c i m i e n t o de l t e r c e r o d e 
s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e 
h a s i d o i m p u e s t o el n o m b r e d e A n a -
M a r í a , s e h a v i s t o a u m e n t a d o e l h o -
g a r d e l o s e s p o s o s d o n P e d r o B i b i l o n i 
y d o ñ a P o l i t a F e r r e r . L o s f e l i c i t a m o s . 
M D o ñ a G a d o s V i c e n t e , e s p o s a d e d o n 
B a r t o l o m é C a m p i n s h a d a d o f e l i z m e n -
t e a l u z a s u p r i m o g é n i t o , u n r o b u s t o 
r i ñ o q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó 
el n o m b r e d e E a r t o l o m é . 
E n h o r a b u e n a . 
• D . J u a n B a u z a E s t e v a , v e t e r i n a r i o 
d e n u e s t r o p u e b l o , f a l l e c i ó e n S ' A r r a -
c ó , s u p u e b l o n a t a l , v i c t i m a d e u n a 
a n g i n a d e p e c h o , c a u s a n d o s u m u e r t e 
g e n e r a l c o n s t e r n a c i ó n e n B i n i s a l e m . 
E . G . E . 
A su a p e n a d a e s p o s a y f a m i l i a n u e s -
t r a s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• N o s a l e g r a m o s m u c h o p o r e l r e -
c i e n t e a r r e g l o d e q u e h a n s i d o o b j e t o 
a l g u n a s d e n u e s t r a s c a l l e s q u e a n t e -
r i o r m e n t e se h a c í a n c a s i i n t r a n s i t a -
b l e s p o r el m a l e s t a d o e n q u e se e n c o n -
t r a b a n . D e s e a m o s q u e el p l a n d e m e j o -
r a s v a y a e n a u m e n t o . 
• E l f u n d i l l o l i t e r a r i o d e B i n i s a l e m 
se h a l l e n a d o de g o z o p o r l a p u b l i c a -
c i ó n d e l a o b r a d e n u e s t r o i n s g i n e p o -
e t a l oca l L o r e n z o M o y a t i t u l a d a « E s 
f o g o n s d e s j u e u s ». 
• H a n e n t r e g a d o s u a l m a a l T o d o p o -
d e r o s o , d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i -
c a D . J a i m e M o y a B e s t a r d , d e 80 a ñ o s 
de e d a d ; d o ñ a J u a n a - A n a V a l l e s B e s -
t a r d , 71 a ñ o s ; d o ñ a M a r g a r i t a P o l , d e 
64 a ñ o s ; d o n A n t o n i o V a l l é s B o r r a s , 
a los 79 a ñ o s ; d o n A n t o n i o G a m u n d 
Llibi3s, d e 58 a ñ o s y d o n G a b r i e l Ro-
s se l l ó P o l . 
J A I M E M A R T I G . 
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• C o n f o r t a d a , c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió d o ñ a M a g d a l e n a Ol í -
ver C a m p i n s , v i u d a d e S a l o m , a los 
82 a ñ o s d e e d a d . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e a s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s , h e r -
m a n o s y f a m i l i a r e s . 
• T o d a s l a s u n c i o n e s de S e m a n a S a n -
t a c e l e b r a d a s e n C a m p o s a t r a v é s d e 
la S e m a n a d e P a s i ó n r e s u l t a r o n m u y 
b r i l l a n t e s y a n i m a d a s , r e s u l t a n d o m u y 
luc ida l a P r o c e s i ó n ' de l J u e v e s S a n t o . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o de l s e g u n -
do d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l 
que le h a s i d o i m p u e s t o el n o m b r e d e 
J u a n , se h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r 
de los e s p o s o s d o n F r a n c i s c o F e r r e r 
S a s t r e y d o ñ a F r a n c i s c a m á s d e F e -
r r e r . E n h o r a b u e n a . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r don' 
J u a n G i n a r d S i m ó n , a l o s 78 a ñ o s d e 
e d a d . E . P . D . 
R e c i b a su a p e n a d o h i j o , n i e t o s , h e r -
m a n o s y f a m i l i a r e s , n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
M E n la H e r m a n d a d S i n d i c a l d e L a -
b r a d o r e s y G a n a d e r o s se s e l e b r ó l a 
a n u a l A s a m b l e a P l e n à r i a a l a q u e a s i s -
t i e r o n n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s . P r e s i d i ó 
el a c t o el P r e s i d e n t e y J e f e l o c a l d e 
l a H e r m a n d a d , D . J u a n M o r e y . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , f a l l e c i ó a l a e d a d d e 83 a ñ o s , 
d o ñ a M a r g a r i t a M e l i s M a s a n e t . E . P . 
D . T e t i m o n i a m o s n u e s t r a cpr. 'dolen-t 
cia a s u s f a m i l i a r e s . 
• T o m ó p o s e s i ó n de l c a r g o d e G u a r -
d i a R u r a l , d o n J o s é F l a q u e r S a n c h o . 
L e d e s e a m o s p l e n o é x i t o e n s u s n u e -
v a s f u n c i o n e s . 
• D e s p u é s d e u n o s m e s e s d e e s t a n c i a 
e n A l e m a n i a , se e n c u e n t r a n u e v a m e n -
t e e n t r e n o s o t r o s d o n J e r ó n i m o J u a n 
S i q u i e r . 
S e a b i e n v e n i d o . 
• Se t r a b a j a a c t i v a m e n t e e n l a r e -
n o v a c i ó n 1 t o t a l d e l Ce l l e r « S e s Vol-
t a s », l o c a l q u e p o r su t i p i s m o s e h a 
c o n v e r t i d o e n c e n t r o de t u r i s m o . 
• E l s e g u n d o D o m i n g o d e M a y o , a n t e 
el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m p l o p a -
r r o q u i a l , r e c i b i e r o n p o r vez p r i m e r a 
a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , l o s n i ñ o s y 
n i ñ a s d e n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
R e c i b a n l o s n u e v o s c o m u l g a n t e s y 
f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• V i c t i m a d e c r u e l d o l e n c i a f a l l ec ió 
d o ñ a M a r g a r i t a A n d r e u Col l , d e s p u é s 
d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s E . 
G . E . R e c i b a s u a p e n a d a f a m i l i a n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• S u f r i ó d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n q u i -
r ú r g i c a e n u n a c l í n i c a p a l m e s a n a , d o -
ñ a C a t a l i n a F e r r e r F o n t , e s p o s a de l 
J u e z d o n F r a n c i s c o R i g o . L e d e s e a m o s 
u n p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• F u é v í c t i m a d e u n a c c i d e n t e d e t r a -
b a j o el j o v e n G a b r i e l M o l l J u l i a . H a -
c e m o s v o t o s p a r a su t o t a l r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o , a l q u e h a s i d o i m p u e s t o el 
n o m b r e d e J e r ó n i m o , se h a v i s t o a l e -
g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s d o n 
S e b a s t i á n F e r r e r y d o ñ a A n t o n i a G a -
r a u . 
E n h o r a b u e n a . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r , do -
ñ a B á r b a r a F u l l a n a , a los 85 a ñ o s d e 
e d a d . R . I . P . N o s u n i m o s a l d o l o r d e 
s u s f a m i l i a r e s . 
• D e s p u é s d e l a r g a y p e n o s a e n f e r -
m e d a d , q u i t ó el m u n d o d e los v i v o s p a -
r a u n a v i d a m e j o r , d o n J u a n F l a q u e r 
T e r r a s a , q u e c o n t a b a 65 a ñ o s de e d a d . 
H á y a l e Dios a c o g i d o en s u s e n o y r e -
c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a s e n t i d a 
c o n d o l e n c i a . 
n E l h o g a r d e los c o n s o r t e s d o n M i -
g u e l F e r r e r d i n a r d y doflja M a r í a 
F l a q u e r , se h a v i s t o a u m e n t a d o c o n 
u n h e r m o s o v a r ó n , s e g u n d o f r u t o d e 
s u u n i ó n , a l q u e l e h a s ido i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M i g u e l . R e c i b a n n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• L a s f u n c i o n e s d e D o m i n g o d e R a -
m o s se v i e r o n m u y c o n c u r r i d a s e n l a 
p a r r o q u i a . 
• L a s fiestas d e S e m a n a S a n t a y p a r -
t i c u l a r m e n t e l a s p r o c e s i o n e s d e J u e -
v e s y V i e r n e s S a n t o , p r e s i d i d a s p o r 
l a s A u t o r i d a d e s y p r e s e n c i a d a s p o r u -
n a g r a n m u l t i t u d de fieles r e v i s t i e r o n 
g r a n s o l e m n i d a d y b r i l l a n t e z . 
C O R R E S P O N S A L . 
CONSELu 
• Cor.' e l n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i -
ñ o a l q u e h a s i d o i m p u e s t o el n o m b r e 
d e J o s é - L u i s , s e h a v i s t o a u m e n t a d o el 
h o g a r de los e s p o s o s d o n J u a n D o m í n -
guez y d o ñ a C a r m e n C o r t é s d e l a F u -
e n t e . E n h o r a b u e n a . 
• T a m b i é n s e v io a j e f r a d o e l 
h o g a r d e los c o n s o r t e s d o n B a r t o l o m é 
G e l a b e r t P o l y d o ñ a M a r g a r i t a S u r e -
d a V i d a l . E n l a p i l a b a u t i s m a l l a n e o -
fita r e c i b i ó el n o m b r e d e M a r í a - M a r -
g a r i t a . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• E l d í a 15 d e M a r z o , D o m i n g o d e 
P a s i ó n , r e c i b i e r o n p o r vez p r i m e r a a 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o los n i ñ o s y n i ñ a s 
d e e s t a p o b l a c i ó n . 
• D u r a n t e l a S e m a n a S a n t a s e ce l e -
b r a r o n e n n u e s t r o p u e b l o l a s t r a d i c i o -
n a l e s f u n c i o n e s s a c r a s . L a s p r o c e s i o -
n e s de l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o s r e v i s -
t i e r o n e s p e c i a l s o l e m n i d a d . 
J A I M I T O S . 
FELANITX 
• F e l a n i t x h a a d q u i r i d o u n a p e r f o r a d a 
p a r a p r a c t i c a r n u e v o s s o n d e o s e n l a 
V í a A r g e n t i n a , d e s e a n d o s e l l e g u e a 
Un fel iz r e s u l t a d o . 
• O r g a n i z a d o p o r el I n s t i t u t o L a b o r a l , 
fué c e l e b r a d a e n n u e s t r a c i u d a d l a fies-
t a de S a n t o T o m á s de A q u i n o . 
M H a s ido n o m b r a d o P r o f e s o r del D e -
p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a P e r e l l ó . 
E n h o r a b u e n a . 
• S i g u e e n f r a n c a m e j o r a d e su r o -
t u r a d e c l a v i c u l a , el t a n t a s veces c a m -
p e ó n G u i l l e r m o T i m o n e r . 
• C o n e x t r a o r d i n a r i a a f l u e n c i a d e fie-
les se d e s a r r o l l ó en.' n u e s t r a ig les i a 
a r c i p r e s t a l , l a S e m a n a B í b l i c a , e s t u -
v i e r o n l a s c o n f e r e n c i a s a c a r i o de l M. 
R d o . C u r a A r c i p r e s t e y de l R d o . P . 
A n t o n i o O l i v e r O R . 
M Se l l e v a a c t u a l m e n t e a c a b o el a s -
f a l t a d o de n u m e r o s a s c a l l e s d e n u e s -
t r a c i u d a d . 
• E n S ' H o t a , f a l l ec ió a los 34 a ñ o s de 
e d a d , d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s , d o ñ a S e b a s t i a n a R o i g Ol i -
ve r . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u 
a p e n a d o e s p o s o d o n B a l t a s a r F e r n á n -
dez , h i j o s , p a d r e s , h e r m a n o s y f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n e s p e c i a l s o l e m n i d a d y f e r v o r 
c r i s t i a n o , t u v i e r o n l u g a r e n F e l a n i t x 
l a s f u n c i o n e s d e S e m a n a S a n t a . N u e s -
t r o s t e m p l o s s e v i e r o n m u y c o n c u r r i -
d o s y l a s p r o c e s i o n e s del J u e v e s y Vier -
n e s S a n t o s r e s u l t a r o n m u y b r i l l a n t e s , 
s i e n d o p r e s e n c i a d a s p o r la c i u d a d e n -
t e r a . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
• U n d i a l e c t e n o és p a s l a c o r r u p c i ó 
d ' u n a l l e n g u a n i t a m p o c u n e spec i e 
d ' a r g o t o p a r l a r v u l g a r , s i n o l a v a r i a n t 
r e g i o n a l o l o c a l d ' u n a l l e n g u a . M o l t 
s o v i n t les l l e n g ü e s i n i t e r a r i e s v a r e n 
n é i x e r d e d i v e r s o s d i a l e c t e s o d ' u n 
d i a l e c t e ( P a r a u l e s p r o n u n c i a d e s p e l D r 
G u n t h e r H a l n s c h , c a t e d r à t i c d e l l en -
g ü e s r o m à n i q u e s d e M u n i c h , d u r a n t 
l a s e v a c o n f e r e n c i a del d i a 17 d e M a r ç 
a So l l e r ) . 
• H o g a ñ o l a s s o l e m n i d a d e s d e l a Se -
m a S a n t a y d e l d í a d e P a s c u a F l o r i d a 
h a n s ido m á s a m e n i z a d a s . U n n u e v o 
c o r o p a r r o q u i a l b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
D o n A n t o n i o C a s t a ñ e r Coll i n t e r p r e t ó 
l a m i s a « T e D e u m L a u d a m u s » de l 
m a e s t r o P e r o s i , y d u r a n t e l a s p r o c e -
s i o n e s de l J u e v e s S a n t o y V i e r n e s 
S a n t o c a n t a r o n el m i s e r e r e a 4 v o c e s 
de l m i s m o c o m p o s i t o r r e c o r d a n d o m u -
c h o s el e s p l a n d o r de la S e m a n a S a n t a 
f o r n a l u g e n s e d e los a ñ o s v e i n t e . 
• P r e d i c ó l o s e je rc ic ios d e i a S a n t a 
C u a r e s m a e n n u e s t r o p u e b l o el P a d r e 
J o s é M a r í a E c h a r t e del C o n v e n t o d e 
los S a g r a d o s C o r a z o n e s d e S ó l l e r . 
• H a s ido e n t r e g a d o a l a B a s e N a v a l 
de l P u e r t o d e S o l l e r p a r a su c u s t o d i a 
l a i n s i g n a d e h o n o r d e l a a h o r a d i s u e l -
t a B a s e N a v a l G e n e r a l d e l a s B a l e a -
r e s . 
M Se r u m o r e a p o r a q u i y c o n i n t e n -
c i ó n d e p u l l i r l a s c u a l i d a d e s m u s i c a -
les d e los m i e m b r o s q u e i n t e g r e n el 
C o r o p a r r o q u i a l q u e se v a a c r e a r u n a 
a c a d e m i a d e so l feo . 
• F a l l e c i ó e n n u e s t r o p u e b l o D a . J u a -
n a A n a U m b e r t R u l l á n ( C a r b o n e r ) . 
E r a n a t u r a l d e D e y a . A su v i u d o d o n 
S a l v a d o r B i s b a l S a s t r e (des M i r a d o r ) , 
h i j a d o ñ a A n t o n i a , h i j o p o l í t i c o , n i e -
t o s , h e r m a n o s , y d e m á s p a r i e n t e s n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E l p a s a d o d í a 18 d e M a r z o d u r m i ó s e 
e n la p a z de l S e ñ o r t r a s l a r b a y p e -
n o s a a g o n i a l a b o n d a d o s a y c r i s t i a n a 
s e ñ o r a d o ñ a C a t a l i n a B a r c e l ó A l b e r t i 
(B ieva) P e r t e n e c i e n d o a u n a f a m i l i a e n 
l a c u a l l a p i e d a d c r i s t i a n a e r a n o r m a 
i m p r e s i n d i b l e s u p o s e r t a n t o p a r a s u 
e s p o s o c o m o p a r a s u s h i j o s u n a e s p o s a 
y m a d r e v i r t u o s a . EJ s e ñ o r le p r e m i ó 
e n e s t e m u n d o c o n m a s d e c i n c u e n t a 
a ñ o s d e f e l i c i d a d h o g a r e ñ a y s o b r e t o -
d o c o n l a d i c h a d e v e r a s u h i j o s a -
c e r d o t e d i s f r u t a r d e u n a m i s i ó n p a s -
t o r a l d e g r a n r e l i eve . N o d e b e e x t r a -
ñ a r q u e u n a m u l t i t u d a p e n a d a a s i s t i e -
r a a los f u n e r a l e s c e l e b r a d o s p r i m e r o 
e n n u e s t r o p u e b l o d o n d e d e s c a n s a n 
s u s r e s t o s m o r t a l e s y o c h o d i a s m a s 
t a r d e e n el i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a 
C r u z d e P a l m a d o n d e es c u r a e c ó n o m o 
su h i j o R d o . D o n G a b r i e l . A su e s p o s o 
D o n M i g u e l A d r o v e r B a u z a , h i j o s 
F r a n c i s c a , R d o . D o n G a b r i e l , C a t a l i -
n a y G a s p a r , h i j a p o l í t i c a , n i e t o s , h e r -
m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s 
n u e s t r o m a s s e n t i d o p é s a m e . 
• 1" de A b r i l d e 1964 ; h a c e v e i n t i -
c i n c o a ñ o s q u e e n E s p a ñ a t e r m i n a b a 
u n a c r u e l y f r a t r i c i d a g u e r r a c iv i l . 
C r u e l y f r a t r i c i d a p e r o q u e s i n e n b a r g o 
fué n e c e s a r i a y a q u e e n e l la se j u g a -
b a el q u e E s p a ñ a se m a n t u v i e r a c r i s -
t i a n a y fiel a la m i s i ó n h i s t ó r i c a q u e 
D i o s l e t i e n e s e ñ a l a d o e n los c a m p o s 
d e l a p o l í t i c a , d e l a s o c i o l o g i a y d e l 
p r o g r e s o l a b o r a l o q u e a l c o n t r a r i o 
f u e r a u n a g r a n m a s a i n o r g á n i c a s i u 
fé n i p o r v e n i r e n m a n o s d e los i n t e -
r e s e s e x t r a n j e r o s . A t r a v é s d e los 25 
a ñ o s q u e h a n v e n i d o c u m p l i é n d o s e 
d e s d e a q u e l l a g l o r i o s a f e c h a a p e s a r d e 
c u a n t o s e d i g a y p r e t e n d a h e m o s c o -
n o c i d o u n a t r a n q u i l i d a d y u n a p a z q u e 
c i e r t a m e n t e m u c h o s p a i s e s e n v i d i a n . 
Si p a r a los r e v a n c h i s t a s y r e s e n t i -
dos el g o b i e r n o d e l G e n e r a l F r a n c o s i -
gni f icó l a p e r d i d a de u n a d e m o c r a c i a 
q u e n o s c o n d u c i a a l a a n a r q u í a , n o -
s o t r o s t a m p o c o o l v i d a r e m o s q u e e l los 
p r o v o c a r o n el sac r i f i c io d e u n m i l l ó n 
d e c o m p a t r i o t a s n u e s t r o s q u e e r a n i n o -
c e n t e s de l d r a m a q u e o c u r r i a . 
L a s i n j u r i a s a l s e n t i m i e n t o r e l i g i o -
so , a los m i n i s t r o s de l c u l t o a l a s i m á -
g e n e s s a g r a d a s . L o s a t r o p e l l o s a l a 
c u l t u r a y el r o b o a l t e s o r o n a c i o n a l 
n o p u e d e n b o r r a r s e d e u n s i m p l e p l u -
m a z o . 
A h o r a n u e s t r o d e b e r d e b u e n o s c i u -
d a d a n o s s e r á d e p e n s a r e n el f u t u r o 
d e n u e s t r o p a i s el c u a l m e r c e d a l a 
d e c i e r t o s p r e j u i c i o s s e n o s p r e s e n t a 
m u y feliz. 
• C o n u n T e D e u m c a n t a d o e n n u e s -
t r a p a r r o q u i a el p a s a d o d i a 5 d e A b r i l 
se d i e r o n l a s g r a c i a s a l S e ñ o r p o r los 
v e i n t i c i n c o a ñ o s d e p a z d i s f r u t a d o s b a -
j o él r é g i m e n d e F r a n c o d e s d e q u e 
t e r m i n ó l a g u e r r a c iv i l . 
• C á t e d r a p ú b l i c a de m a l l l o r q u i n : 
c o n c l u s i o n d e la q u i n t a l l içó . L L e v a 
a c e s n t o (sol) c u a n d o s ign i f i ca s u e l o n o 
c u a n d o es el so l . T a m b i é n l l eva a c e n -
t o (son) c u a n d o c o r r e s p o n d e a l a t e r -
c e r a p e r s o n a de l p l u r a l del p r e s e n t e 
i n d i c a t i v o de l v e r b o s e r . A d e m a s d e 
los s i g n o s o r d i n a r i o s a c e n t o s g r a v e s 
lu PARIS-B ALEARES 
o a g u d o s h a y l a d i é r e s i s o s e a n d o s 
p u n t i t o s s u p e r p u e s t o s s o b r e u n a (i) o 
u n a (u) . La d i é r e s i s i n d i c a q u e urja (i) 
o u n a (u) p r e c e d i d a s d e v o c a l n o s o n 
c o n s o n a n t e s n i f o r m a n d i p t o n g o c o n 
l a v o c a l a n t e r i o r : e j . C o n t r i b u ï a , h e -
r o ï n a . N o l l e v a n d i é r e s i s a l g u n a s (íes) 
0 (uc3) c o m p r e n d i d a s e n el a n t e r i o r c a -
s o de d i f e r e n c i a c i ó n p o r a c e n t o s . L l e -
v a d i é r e s i s el d i p t o n g o d e c r e c i e n t e 
« u e » « u i » q u e v a p r e c e d i d o d e q o 
g. é j : s e g ü e n t , f r e q ü e n t . 
• E n el c a s a l d e C u l t u r a d e S ó l l e r dio 
u n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a s o b r e l a 
n u e v a c a n c i ó n c a t a l a n a el i l u s t r e p u -
b l i c i s t a m a l l o r q u í n D o n J o s é M a r í a 
L l o m p a r t d e l a P e n y a q u e e n t r e o t r a s 
c o s a s d i j o : D e t o d a s l a s c a n c i o n e s q u e 
h a b e i : ; p o d i d o o i r , h a b r é i s d e d e d u -
c i r q u e n o s o n d e n i n g u n a f o r m a u n a 
m a n i f e s t a c i ó n f o l k l ó r i c a s i n o a l r e v é s 
a n t i f o l k l o r i c a . H a s t a a h o r a os h a b i a n 
o f r e á d o e x i b i c i o n e s m á s o m e n o s s o m -
p t u o s a s l a s c u a l e s d e j a n d o a p a r t e s u 
v a l o r e s t é t i c o o d o c u m e n t a l l l e v a n c a -
s i s i e m p r e u n a i r e e q u i v o c o d e t r i s -
t e z a . E s e n c i e r t o m o d o el r e q u i e m d e 
u n p u e b l o m u e r t o q u e p a s e a s u c a d a -
v e r e m b a l s a m a d o . R e a c c i o n a n d o c o n -
t r a e l lo h e m o s d e h a c e r n o s f u e r t e s e n 
l a i d e a d e s e r y n o d e h a b e r s i d o . A m e -
n i z ó l a c o n f e r e n c i a l a p r e s e n c i a de l 
« c a n t a i r e v a l e n c i a » R a m o n P e l a r -
g u e r o S a n c h i s m e j o r c o n o c i d o p o r R a i -
m o n q u e g a n ó é l p r i m e r p r e m i o d e l a 
C a n c i ó n M e d i t e r r á n e a 1963. 
• P o r d i s p o s i c i ó n d e l a S a n t a S e d e 
E s p a ñ a c o n t a r á c o n d o s p r o v i n c i a s 
m e t r o p o l i t a n a s m á s . Se t r a t a d e M a -
d r i d y d e B a r c e l o n a q u e h a n s i d o e l e -
v a d o s a l r a n g o d e a r z o b i s p a d o s . 
• P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n a g l o s a 
e n m a l l o r q u í n q u e h e m o s e n c o n t r a d o 
p o r c a s u a l i d a d e n c a s a d e u n a m i g o 
y q u e e s t a firmado p o r u n m u n t a n y e r 
m a l l o r q u i . 
Juntanent amb en Baltesar 
Treballant de día i de nit 
Ver es ésus clients contentar 
En Pere Joan neteja 
1 en Toni du a premsar 
I en Baltesar umple mesures 
dé sés olles dins un curta 
( C o n t i n u a r á ) . 
• R e c o r t a ' t m a l l o r q u i q u e l a b a n d e r a 
b i c o l o r g r o g a i e n c a r n a d a es l a n a c i o -
n a l e n v i r t u t d ' u n d e c r e t firmat pe l 
r e i C a r l e s I I I el 28 de m a i g d e 1785 i 
feu r é s t a b l i d a q u a n l ' a l ç a m e n t d e 
1936 p e r u n d e c r e t de l G o v e r n P r o v i s o -
r i o j u n t a de D e f e n s a n a c i o n a l p r e s i -
d i t pe l G e n e r a l M i q u e l C a b a i u l l a s en 
d a t a de l 24 d ' a g o s t d e l ' e s m r r t a t a n y 
1936. 
J O A N E S T A D E S . 
I B I Z A 
• E l b u q u e g r i e g o « F l o r a n ' », s i n i e s -
t r a d o e n n u e s t r o p u e r t o q u e r;e e n -
c o n t r a b a e n c a l l a d o f r e n t e a l a « S a l -
r o s a », fué r e m o r c a d o h a c i a V a l e n c i a . 
• L a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l ; 
e n s e s i ó n c e l e b r a d a b a j o l a p r e s i d e n -
c i a d e D . R a f a e l V i l l a l o n g a B i a b e s , 
t o m ó el a c u e r d o d e o t o r g a r l a M e d a -
l l a d e H o n o r y d e G r a t i t u d d e l a P r o -
v i n c i a a M o n s e ñ o r I s i d r o M a c a b i c h 
L l o b e t , A r c i p r e s t e d e n u e s t r a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
R e c i b a n u e s t r a m á s f e l i c i t a c i ó n . 
• E n l a c a r r e t e r a d e S a n A n t o n i o , y 
a l a a l t u r a de l c r u c e c o n l a A v e n i d a 
I s i d r o M a c a b i c h , r e s u l t a r o n l e s i o n a d o s 
d o ñ a M a r í a P l a n e l l e P r a t s , d e 24 a ñ o s 
n a t u r a l d e S a n M a t e o y D. J o s é R o i g 
S a l a , d e 22 a ñ o s , n a t u r a l d e S a n A n -
t o n i o , a l p r o d u c i r s e u n a c o l i s i ó n e n t r e 
el b i s c o o t e r q u e a m b o s o c u p a b a n y 
u n c a m i ó n d e c a r g a . 
• E l p e r r o d e c a z a i b i c e n c o « S o l », 
d e o jos d o r a d o s y d e p e l o c o l o r d e 
l é o n , d e 14 m e s e s d e e d a d , p r o p i e d a d 
d e M r s . D i a n a B e r r y , g a n ó d o s p r i -
m e r o s p r e m i o s e n l a E x p o s i c i ó n d e 
p e r r o s d e C r u f t , c e l e b r a d a e n el 
O l y m p i c ( I n g l a t e r r a ) . 
L a r a z a d e p e d e n c o i b i c e n c o e s u n a 
de l a s m á s r a r a s de l m u n d o ; e s u r . a 
r a z a q u e se c o n s e r v a e n I b i z a d e s d e 
h a c e 500 a ñ o s a n t e s d e J e s u c r i s t o . 
M E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n V i c e n t e 
T o r r e s M a r i y d o ñ a M a r í a R a m ó n 
J u a n , se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a -
c i m i e n t o d e m e l l i z o s , d o s h e r m o s o s 
n i ñ o s . E n h o r a b u e n a . 
• E l p r i m e r a c c i d e n t e d e c i r c u l a c i ó n 
g r a v e o c u r r i d o e n l a v e c i n a i s l a d e 
F o r m e n t e r a , c o s t ó l a v i d a a l j o v e n 
F r a n c é s M . R e n é G u e r a n , q u e m o n t a -
d o e n u n a m o t o t u v o l a d e s g r a c i a d e 
s u f r i r u n a c a i d a e n l a c a r r e t e r a d e l a 
S a b i n a a l a M o l a . 
D e s c a n s e e n p a z el i n f o r t u n a d o jo-
v e n . 
M Cor.' l a v e n i d a a l m u n d o de l t e r c e -
r o d e u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o , s e 
h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s 
e s p o s o s d o n F r a n c i s c o T o r r e s R i b a s y 
d o ñ a M a r g a r i t a J u a n T u r . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e P a l -
m a de M a l l o r c a , se c e l e b r a r o n l a s 
e l e c c i o n e s a d i p u t a d o s P r o v i n c i a l e s . 
L i m o . S r . A l c a l d e de n u e s t r a c i u d a d , 
D . M a r i o T u r d e M o n t i s fué e l e g i d o 
P r o c u r a d o r e n C o r t e s e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e los A y u n t a m i e n t o s d e l a p r o -
v i n c i a . 
R e c i b a el S r . T u r n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• T a m b i é n e s t e a ñ o n u e s t r a i s l a es-
t a r á p r e s e n t e en- el desf i le d e c a r r o z a s 
e n l a s F i e s t a s d e P r i m a v e r a q u e ra 
c e l e b r a r á n e n l a c a p i t a l d e l a P r o v i n -
c i a . 
• H a n s i d o a s f a l t a d a s l a s c a l l e s de 
C a s t e l a r y E u g e n i o M o l i n a y t o d o el 
c o n t r a m u e l l e . C o n e s t a s o b r a s h a q u e -
d a d o a s f a l t a d o t o d a L a M a r i n a . 
• H a s i d o i n a u g u r a d o e n n u e s t r a c iu-
d a d 1 el n u e v o R e s t a u r a n t e « S e v i l l a », 
s i t o er.' el n ú m e r o 8 d e l a c a l l e d e 
A s t u r i a s . 
• Se c o n s t r u y e n v a r i o s h o t e l e s e n l a 
i s l a q u e s e r á n i n a u g u r a d o s p r ó x i m a -
m e n t e . 
• La G u a r d i a Civi l d e S a n t a E u l a l i a 
de l R i o , h a l o g r a d o l a d e t e n c i ó n d e 
v a r i o s i n d i v i d u o s p e n i n s u l a r e s q u e s e 
h a n d e c l a r a d o a u t o r e s d e u n a s e r i e 
H L o s t r a b a j o s d e l a u r b a n j & a c i ó n 
L a s F i g u e r e t a s s e e n c u e n d a n m u y 
d e h u r t o s e n d i s t i n t a s c a s a s d e c a m -
p o d e a q u e l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
a d e l a n t a d o s . P r o n t o los t u r i s t a s p o d r á n 
d i s f r u t a r d e s u h e r m o s a p l a y a , a l a 
q u e d a r á n a s c e s o u n a s b e l l a s y c ó -
m o d a s e s c a l i n a t a s . 
• L l e g ó a n u e s t r a I s l a u n d e s t a c a -
m e n t o d e l a G u a r d i a Civ i l d e T r á f i c o , 
q u e v a a l m a n d o de l C a b o P r i m e r a , 
S r . C a r b a c h o . 
• H a n e n t r e g a d o s u a l m a a D i o s , d e s -
p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a : D o ñ a 
E u l a l i a C l a p é s G u s a c h , a los 86 a ñ o s 
d e e d a d ; D o n A n t o n i o O r t e g a P a b l o , 
d e 45 a ñ o s ; D o n A n t o n i o B o n e t T u r , 
( C o m a ) a los 66 a ñ o s ; D o n A n t o n i o 
P o n e t S e r r a ( T o n i T a l a i a s ) , d e 65 a ñ o s 
D o ñ a F r a n c i s c a T o r r e s T o r r e s , d e 71 
a ñ o s ; d e S a n J u a n B a u t i s t a ; D o n 
J u a n P r o h e n s R i p o l l , d e 56 a ñ o s ; do -
ñ a M a r í a P a l o u R i e r a , ( (de C a n P f r e 
L luc ) , d e S a n t a G e r t r u d i s ; D o n J u a n 
T o r r e s R i b a s , e n N u e s t r a S e ñ o r a d e 
J e s ú s ; D o n J o s é C o s t a J u a n , E n S a n -
t a E u l a l i a de l R i o ; D o ñ a F r a n c i s c a 
M a y a n s E s c a n e l l a s , d e 76 a ñ o s ; d o n 
J u a n B u f i C o s t a d e S a n t a G e r t r u d i s , 
d e 84 a ñ o s y d o ñ a J o s e f a M a y a n s F e -
r r e r , d e 79 a ñ o s . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s a-
p e n a d o s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
R I O D E I Z A . 
INCA 
• H a s i d o a s f a l t a d a l a c a r r e t e r a L l o -
s e t a - I n c a , m e j o r a q u e h a s i d o m u y 
a p r e c i a d a p o r los u s u a r i o s d e l a m i s -
m a . 
• E n los s a l o n e s de l c a f é - b a r M e r c a n -
t i l , t u v o l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n co l ec -
t i v a p r e s e n t a d a p o r el g r u p o « C u -
n i u m ». D i c h a m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a , 
e n l a q u e figuraban o b r a s d e A. B u -
r r u t , R . G a r a u , E . P a s c u a l , A. R o v i r a , 
G . S i q u i e r y S. V e n t a y o l , l l a m ó g r a n -
d e m e n t e l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o y fué 
m u y e l o g i a d a . 
R e c i b a n t o d o s los e x p o n e r / t e s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• ; L a s f u n c i o n e s d e S e m a n a S a n t a 
r e v i s t i e r o n e s t e a ñ o e s p e c i a l e s p l e n -
d o r . N u e s t r o s t e m p l o s se v i e r o n c o n -
c u r r i d í s i m o s y l a s p r o c e s i o n e s de l J u e -
ves y V i e r n e s S a n t o r e s u l t a r o n b r i -
l l a n t í s i m a s . 
T O N I R I P O L L . 
LLOSETA 
• El p r i m e r o d e A b r i l , p r i m e r M i é r c o -
les d e s p u é s d e P a s c u a , L l o s e t a h a b r á 
c e l e b r a d o s u t r a d i c i o n a l y c o n c u r r i -
d a R o m e r í a de l Cocé . 
E s t e a ñ o y p a r a c o m m e m o r a r l o s 
X X V a ñ o s d e P a z E s p a ñ o l a , el G o -
b i e r n o h a d e c l a r a d o F i e s t a N a c i o n a l 
e s t e d í a , q u e h o g a ñ o c o i n c i d e c o n 
n u e s t r a fiesta de l Coco , p o r c u y o 
m o t i v o s e e s p e r a una i c o n c u i ) r e n a i a 
m u c h o m á s s u p e r i o r a los a ñ o s a n t e -
r i o r e s . 
M E n la p a s a d a f e s t i v i d a d del P a t r i -
a r c a S a n J o s é se c e l e b r ó e l D í a de l 
S e m i n a r i o , p o r c u y o m o t i v o e n t o d a s 
l a s m i s a s p r e d i c ó u n s e m i n a r i s t a , que 
e s t e a ñ o fué d e l a l o c a l i d a d , se t r a t a 
de l s e ñ o r J u a n B e s t a r d , a l q u e recien-
t e m e n t e le fué c o n f e r i d a l a o r d e n de 
D i á c o n e . 
A l a s 12 d e e s t e m i s m o d i a , tu-
v o l u g a r e n l a s a l a V i c t o r i a el ac-
t o d e p r o y e c c i ó n d e n u m e r o s a s diaposi-
t i v a s a c o m p a ñ a d a s d e ur / g u i ó n , que 
n o s m o s t r a r o n t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s , 
y v i d a de l S e m i n a r i o . 
• C o n s e n d a s y c o n c u r r i d a s comunio-
n e s g e n e r a l e s f u e r o n c l a u s u r a d a s las 
d o s s e m a n a s d e r e n o v a c i ó n e sp i r i t ua l 
q u e s e h a n v e n i d o d e s a r r o l l a n d o en 
n u e s t r o T e m p l o P a r r o q u i a l . U n a , pa -
r a g e n t e m a y o r p r e d i c a d a p o r el Rvdo . 
d o n J u a n P a s t o r y l a o t r o p a r a jóve-
n e s a c a r g o de l C o n c i l i a r i o D i o c e s a n o 
d e l o s j ó v e n e s d e M a l l o r c a , R v d o . don 
J o s é E s t e l r i c h . 
• E l t r a m o d e c a r r e t e r a q u e u n e Lio-
s e t a c o n l a v e c i n a c i u d a d d e I n c a está 
s i e n d o a s f a l t a d a e n l a a c t u a l i d a d . Es 
u n a m e j o r a p o r m u c h o s e s p e r a d a y 
d e s e a d a . 
• C o n l a s o l e m n i d a d q u e s e requiere 
s e c e l e b r a r o n l a s f u n c i o n e s re l igiosas 
d e S e m a n a S a n t a . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s Sacra-
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a falle-
c i ó c r i s t i a n a m e n t e er.' n u e s t r a vil la la 
b o n d a d o s a S e ñ o r a d o ñ a A n t o n i a Bes-
t a r d B o n a f é , a los 77 a ñ o s d e edad. 
E . P . D . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a m á s 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• A b u e n ritmo s i g u e n l a s o b r a s de 
la C a s a P a r r o q u i a l p a r a l a cons t ru -
c c i ó n de l n u e v o C e n t r o S o c i a l . 
P A B L O R E Y N E S . 
LLUBI 
• C O N F E R E N C I A — El 
d í a 20 p a s a d o M a r z o a l a s 9 h . 30 
d e l a n o c h e y p a t r o c i n a d a p o r la Ca-
j a d e P e n s i o n e s , t u v o l u g a r e n el Tea-
t r o P r i n c i p a l u n a c o n f e r e n c i a sobre 
l a D e f i c i e n c i a d e a b o n a d o e n el cultivo 
d e l o s f r u t a l e s d e s e c a n o , a c a r g o del 
P e r i t o A g r í c o l a , d o n A n t o n i o Rosse l l ) 
R o s e l l ó . 
S e p r o y e c t a r o n v a r i o s d í i c u m e n t a -
les c e d i d o s e x p r e s a m e n t e p o r el Minis-
t e r i o d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l y p o r la 
E m b a j a d a d e H o l a n d a . La n u m e r o s a 
a s i s t a n c i a p r e m i ó a l c o n f e r e n c i a n t e 
c o n u n a n u t r i d a s a l v a d e a p l a u s o s . 
M DIA DEL SEMINARIO — E n la Fes-
t i v i d a d de S a n J o s é se c e l e b r ó en nues-
t r a P a r r o q u i a el d í a de l S e m i n a r i o . 
L a c o l e c t a e f e c t u a d a e n l a s m i s a s a-
r r o j ó u n t o t a l d e 22.575 p e s e t a s . 
M DE SOCIEDAD — H a n l l e g a d o pro-
c e d e n t e s d e P a r i s y p a r a p a s a r las 
fiestas d e P a s c u a a l l a d o d e s u s fami-
l i a r e s M. y M a d a m e J . V a l s . Les de-
s e a m o s u n a feliz e s t a n c i a e n t r e noso-
t r o s . 
M DOMINGO DE RAMOS — Solem-
n e m e n t e y c o n la a s i s t a n c i a de las 
A u t o r i d a d e s se p r o c e d i ó a l a bendic ión 
de R a m o s y P a l m a s , y a c t o seguido 
s a l i ó l a P r o c e s i ó n p o r v a r i a s calles 
d e n u e s t r o p u e b l o . P o r l a t a r d e h u b o 
PARIS-BALEARES 
el t r a d i c i o n a l V i a - c r u c i s p r e d i c a d o o 
« Els d o t x e s e r m o n s », o c u p a n d o í a 
S a g r a d a c á t e d r a el R d o . S r . N i c o l a u 
Vicar io d e l a P a r r o q u i a de S a n N Í C C Í M S 
de P a l m a . Al final h u b o a d o r a c i ó n del 
L i g r u m C r u c i s , d a n d o c o m i e n z o c o n 
estos r e l i g i o s o s a c t o s , a l a S e m a n a 
S a n t a . 
K NACIMIENTOS — I s a b e l L l a b r é s 
P l a n a s , A n t o n i o P e r e l l ó L l o m p a r t , 
M a g d a l e n a P e r e l l ó G a l m é s , n u e s U - a 
e n h o r a b u e n a a s u s d i c h o s o s p a p a s . 
M DEFUNCIONES — H a n e n t r e g a d o 
su a l m a a l C r e a d o r : 
B a r t o l o m é L l a b r é s R a m i s (a) C o r t e -
n e t a ; A n t o n i o P e r e l l ó M a t e u (a) B e r r i 
M a r g a r i t a B o r r a s R u b i (a) B o r r a s . 
D e s c a n s e n e n p a z . 
N I N - N O b . 
LLUCHMAYOK 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , s e 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a b e l l a 
s e ñ o r i t a M a r g a r i t a J u l i a B u j o s a y D . 
A n t o n i o O b r a d o r O l i v e r , u n i ó n q u e fue 
b e n d e c i d a p o r el R d o . D . G m o . T o -
r r e n s . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n p r e s e n c i a de l C a b i l d o d e l a H e r -
m a n d a d , de l D e l e g a d o S i n d i c a l l o c a l 
y de l J e f e c e s a n t e , t o m ó p o s e s i ó n de l 
c a r g o d e J e f e d e l a H e r m a n d a d S i n -
d i ca l d e L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s d e 
L l u c h m a y o r , D . P e d r o M a t a r ó R i g o . 
E n h o r a b u e n a y m u c h o a c i e r t o . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o a l q u e le h a s ido i m p u e s t o el 
n o m b r e d e M a t í a s , se h a v i s t o a l e g r a -
do el h o g a r d e los e sposos dorv A n t o -
n i o M a s S t e l a y d o ñ a C o l o m a M á s B u -
jo sa . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n n u e s t r o p r i m e r t e m p l o , c o n t r a -
j e r o n m a t r i m o n i o l a a g r a c i a d a s e ñ o r i -
t a M a r í a T a b e r n e r P o n s y d o n J o s é 
S a c a r e s M u l e t . L o s c a s ó el R d o . D o n 
B d o . T r o b a t . 
Les d e s e a m o s u n a l a r g a y fel iz l u n a 
de m i e l . 
• L a s u p r e s i ó r d e los s e r v i c i o s d e 
n u e s t r a l í n e a f é r e a P a l m a - S a n t a n y í , 
a n t e s d e m e d i o s ig lo d e su i n a u g u r a -
c i ó n , h a s i d o m u y s e n t i d a e n n u e s t r a 
c i u d a d . L a l í n e a P a l m a - > S a n t a n y í 
62 k i l ó m e t r o s t r a n s p o r t ó el a ñ o p a -
s a d o 200.000 p a s a j e r o s y 8.300 t o n e l a -
d a s d e m e r c a n c í a s . 
M D o ñ a B e n i t a A l h a j a r , I n s p e c t o r a 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , se t r a s l a d ó a 
n u e s t r a c i u d a d p a r a p r e s i d i r los e x á -
m e n e s p a r a l a o b t e n c i ó n del Ce r t i f i ca -
do de E s t u d i o s P r i m a r i o s a c u y o e fec to 
se p e r s o n a r o n e n el G r u p o e s c o l a r 
s e s e n t a a l u m n o s d e a m b o s s e x o s a s p i -
r a n t e s a d i c h o d i p l o m a . 
M C o n t i n ú a n los t r a b a j o s d e p e r f o r a -
c ión p r o - a l u m b r a m i e n t o d e a g u a po -
t ab l e b a j o el n i v e l de l m a r . d e s e a n d o 
q u e t a l e s e s f u e r z o s s e a n final(mente 
c o r o n a d o s d e é x i t o . 
• Se p r o c e d e a los p r e p a r a t i v o s p a r a 
et a s f a l t a d o d e la c a r r e t e r a q u e n o s 
u n e c o n P o r r e r a s . 
M L a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e L l u c h -
m a y o r , e n J u n t a G e n e r a l c e l e b r ó u r a 
s e s i ó n o r d i n a r i a e n í a que f u e r o n . o -
m a d o s i m p o r t a n t e s a c u e r d o s a r e s p e -
t a r d u r a n t e el p e r i o d o d e v e d a . 
• E l h o g a r d e los e sposos d o n M i g u e l 
T o m á s P o n s y d o ñ a M a r í a B o s c h Co-
l o m a r se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a -
c i m i e n t o de l p r i m e r o de s u s h i j o s , u n 
h e r m o s o n i ñ o q u e e n l a p i l a b a u t i s -
m a l d e m a n o s de l R d o . D . B e r n a r d o 
T r o b a t r ec ib ió el n o m b r e d e J o s é - M i -
gue l . R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C e l e b r ó s e e n el S a n t u a r i o d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G r a c i a l a t r a d i c i o n a l y fa -
m o s a R o m e r í a , el ú l t i m o d í a de l p a -
s a d o m e s de M a r z o . A t a n p i n t o r e s -
c o l u g a r se r e u n i e r o n u n e l e v a d o n ú -
m e r o d e r o m e r o s , n o s o l a m n e n t e d e 
n u e s t r a c i u d a d s i n ó d e d i f e r e n t e s p u e -
b los d e la I s l a . 
• C o n l a a c o s t u m b r a d a s o l e m n i d a d 
d e t o d o s los a ñ o s , se c e l e b r a r o n e n 
L l u c h m a y o r l a s t r a d i c i o n a l e s fiestas d e 
R a m o s , S e m a n a S a n t a y P a s c u a d e 
R e s u r e c c i ó n . 
M H a n f a l l e c i d o C r i s t i a n a m e n t e e n 
n u e s t r a c i u d a d : D . M i g u e l C o n t e s t i 
A m e n g u a l , v e t e r i n a r i o ; D . L u c a s T o -
m á s G a m u n d i , d e 83 a ñ o s ; D o n A n -
t o n i o L l o m p a r t J u l i a , de 73 a ñ o s ; D . 
M i g u e l B o s c a n a G a r c í a s , d e 
64 a ñ o s ; D . J a i m e S e r r a B u a d e s , d e 
68 a ñ o s ; D . A n t o n i o N a d a l G u m e r s i n -
d o , d e 82 a ñ o s ; d o ñ a M a r g a r i t a C i a r 
M u t , d e 71 a ñ o s ; d o ñ a I s a b e l M u t 
P u i g , de 80 a ñ o s ; d o ñ a J u a n a - A n a 
N o g u e r a J o r d i , d e 87 a ñ o s ; d o ñ a J e -
r o n i m a T o m á s C a r d e l l , d e 90 a ñ o s ; 
d o ñ a C o l o m a J u a l i á n P o r t e l l , d e 79 
a ñ o s y d o ñ a J e r o n i m a O l i v e r , d e 64 
a ñ o s . D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s 
r e s p e c t i v o s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
S . M . 
MíNACOK 
• N u e s t r o B r i g a d a m u n i c i p a l p r o c e -
d ió a la m e j o r a de l e m p a l m e d e l a 
P l a z a d e R a m ó n L l u l l c o n l a V í a P o r -
t u g a l , p a r a lo c u a l fué p r e c i s o d e s m o n -
t a r el m d r o c o n t e c t o r de l e s t a n q u e del 
l l a m a d o « H u e r t o d e la Vi l la », c o n 
lo q u e q u e d ó c o n s i d e r a b l e m e n t e s a -
n e a d o d i c h o J u g a r . 
• E n la C a s a S i n d i c a l C o m a r c a l , t u -
vo l u g a r u n a a s a m b l e a d e t r a b a j a d o -
r e s de l c a m p o , q u e c o n g r e g ó a los 
v o c a l e s de s e s i ó n e c o n ó m i c a d e l a s 
H e r m a n d a d e s l o c a l e s int tegjradas e n 
e s t a c o m a r c a s i n d i c a l . Al a c t o q u e fué 
p r e s i d i d o p o r el D e l e g a r a P r o v i n c i a l 
d e S i n d i c a t o s S r . J i m é n e z d e la E s p a -
da , a s i s t i e r o n m á s de c i n c u e n t a vo -
c a l e s . 
• C o n f o r t a d a c o n la B e n d i c i ó n A p o s -
tó l i c a , d e s c a n s ó e n la p a z del S e ñ o r 
l a b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a C a t a l i n a 
R i e r a M á s , v i u d a d e A m e r , d e s p u é s 
de l a r g a y p é n i b l e d o l e n c i a . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a t o d a su fa-
m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a c r e a d o 
u n a s e c c i ó n d e U r b a n i s m o , de l a c u a l 
h a s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e el P r i -
m e r A l c a l d e D . L u i s S e g u r a . 
E n h o r a b u e n a 
• T a m b i é n h a n s ido n o m b r a d a s v a -
rias d e l e g a c i o n e s d e s u m a i m p o r t a n -
c i a p a r a el b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e 
v a r i o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s . 
• H a n s i d o d e b i d a m e n t e c o l o c a d a s v a -
r i a s p l a c a s e n l a s c a l l e s d o n d e n o 
e x i s t e d e n o m i n a c i ó n de l a s m i s m a s , 
a s í c o m o t a m b i é n n u m e r a c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
• T u v i e r o n l u g a r e n e s t a c i u d a d l a s 
p r u e b a s e x t r a o r d i n a r i a p a r a la o b t e n -
c i ó n de l C e r t i f i c a d o d e E s t u d i o s P r i -
m a r i o s , s i e n d o d e c l a r a d o s a p t o s 145 
a l u m n o s y a l u m n a s . 
* C o n el n a c i m i e n t o de l s e g u n d o d e 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e h a 
s i d o i m p u e s t o el n o m b r e de A n t o n i o , 
s e h a v i s t o a l e g r a d o e l h o g a r d e los 
e s p o s o s d o n L o r e n z o M o r e y M u n t a n e r 
y d o ñ a M a r í a G e l a b e r t . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
M T a m b i é n v io a u m e n t a d o su m a t r i -
m o n i o c o n u n h e r m o s o n i ñ o el h o g a r 
d e d o n G u i l l e r m o A l c o v e r y d o ñ a E n -
c a r n i t a B i s b a l . E n l a c e r e m o n i a de l 
S a n t o B a u t i s m o , le fué i m p u e s t o el 
n o m b r e d e B a r t o l o m é . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los 
v e n t u r o s o s p a p a s . 
• E n l a m a r a v i l l o s a c o l o n i a r e s i d e n -
c i a l , q u e h a d a d o f a m a i n t e r n a c i o n a l 
a n u e s t r a c i u d a d , h a e n t r a d o y a e n 
s e r v i c i o el p r i m e r g r u p o r e s i d e n c i a s d e 
E s p a ñ a p a r a t r a b a j a d o r e s a l e m a n e s . 
• P r o n t o n u e s t r a c i u d a d se v e r á fa-
v o r e c i d a c o n u n n u e v o y m o d e r n o 
p a r q u e i n f a n t i l y de t r á f i c o p a r a q u e 
los p e q u e ñ o s p u e d a n e n él a p r e n d e r 
l a s r e g l a s d e c i r c u l a c i ó n y e n t r e t e n e r 
s u s h o r a s j u g a n d o en el r e c i n t o del 
m ü . m o . 
• E n e l e x p l e n d i d o l o c a l de l C i n e 
G o y a , a n t e u n a g r a n c o n c u r r e n c i a de 
p ú b l i c o , o f rec ió u n e x t r a o r d i n a r i o y 
s e l e c t o c o n c i e r t o d e p i a n o el m á s c o m -
p l e t o p i a n i s t a E s p a ñ o l del s ig lo X X , 
L e o p o l d o Q u e r o l , o b t e n i e n d o u n r e -
s o n a n t e é x i t o . 
• E n el s a l ó n de Ac tos d e l l i m o . A y u n -
t a m i e n t o d e n u e s t r a c i u d a d , c e l e b r ó s e 
c o n g r a n s o l e m n i d a d , c o n a s i s t e n c i a 
d e los a l u m n o s b e c a r i o s y s u s f a m i l i a -
r e s , l a e n t T e g a del i n p o r t e c o r r e s -
p o n d i e n t e del s e g u n d o T r i m e s t r e l a s 
B e c a s c o n c e d i d a s p o r el F o n d o N a c i o -
n a l p a r a e l F o m e n t o d e P r i n c i p i o d e 
I g u a l d a d d e O p o r t u n i d a d e s a l o s A l u m -
n o s de l Co leg io M u n i c i p a l R a m ó n L l u l l 
d e E n s e ñ a n z a M e d i a . 
• S i g u i e n d o l a t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e 
la s e g u n d a fiesta d e P a s c u a , c e l e b r ó 
n u e s t r a c i u d a d la F i e s t a de S a B a r e n a . 
a p r o v e c h a n d o e s t e d í a t o d o s los m a -
n a c o r e n s e s p a r a t r a s l a d a r s e a d i fe-
r e n t e s p u n t o s d e l a I s l a c o n s u s f a m i -
l i a r e s . 
• P a s a r o n u n o s d í a s e n el p o b l a d o 
p r e h i s t ó r i c o d e C a l a M o r e y a « S ' H o r -
t a » el D i r e c t o r del M u s e o M a l l o r c a , 
d o n G u i l l e r m o R o s s e l l ó B o r d o y a c o m -
p a ñ a d o de u n g r u p o d e e s t u d i a n t e s es-
p a ñ o l e s , a l o b j e t o d e p r e p a r a r el t e -
r r e n o a l g r u p o d e Invest í ' g a d o r e s d e 
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l a U n i v e r s i d a d A l e m a n a de M a r b u g 
q u e l l e g a r a e n b r e v e a M a l l o r c a . 
• C o n la t r a d i c i o n a l s o l e m n i d a d d e 
t o d o s los a ñ o s , se c e l e b r a r o n e n n u e s -
t r a c i u d a d l a s t r a d i c i o n a l e s f u n c i o n e s 
y p r o c e s i o n e s d e S e m a n a S a n t a . 
M D o ñ a E l v i r a A r r o m , e s p o s a de d o n 
P e d r o R i e r a , h a d a d o f e l i z m e n t e a l uz 
a u n h e r m o s o n i ñ o , p r i m e r f r u t o d e 
s u u n i o n . Al neó f i t o le fué i m p u e s t o 
el n o m b r e d e P e d r o - J a v i e r . E n h o r a -
b u e n a . 
C O R R E S P O N S A L . 
MONTUIRI 
• C o n f o r t a d o con 1 los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s f a l l ec ió a los 88 a ñ o s d e e d a a 
d o n J o s é C e r d a M i r a l l e s . E . P . D . 
A su a f l i g i d a e s p o s a d o ñ a F r a n c i s -
ca V i c h , h i j o s , n i e t o s , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a , el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
M U R O 
• T o d o s los a c t o s r e l ig iosos p r o p i o s 
d e S e m a n a S a n t a r e v i s t i e r o n e s p l e n -
d o r p r o p i o e n n u e s t r a r a t ó l i c a v i l l a , 
l l e n á n d o s e p o r c o m p l e t o el t e m p l o 
p a r r o q u i a l en t o d o s los oficios e n é l 
c e l e b r a d o s . L a s p r o c e s i o n e s del J u e -
ves y V i e r n e s S a n t o r e s u l t a r o n e x t r e -
m a m e n t e l u c i d a s , g a n a n d o e s t e a ñ o e n 
e s p l e n d o r é i m p o r t a n c i a y s i e n d o p r e -
s e n c i a d a s p o r t o d a la p o b l a c i ó n c o n 
el r e s p e t o y la c o m p o s t u r a p r o p i o s d e 
e s t o s s e ñ a l a d o s d i a s . 
• T r e i n t a n i ñ a s y t r a i n t i c u a t r o n i -
ñ o s d e n u e s t r o p u e b l o , r e c i b i e r o n e n 
n u e s t r a ig le s i a p a r r o q u i a l p o r vez p r i -
m e r a el P a n d e lo A n g e l e s , d e m a n o s 
del R d o . E c ó n o m o A r c i p r e s t e . D . G a -
br i e l S e r v e r . 
R e c i b a n los j ó v e n e s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s 
y f a m i l i a r e s . 
• E n t r e l a s c o m a r c a de M u r o y La 
P u e b l a , se h a s e m b r a d o d e 15 a 20 
p o r c i e n t o m á s d e p a t a t a q u e e n el 
p a s a d o a ñ o 1963. los c a m p o s p r e s e n t a n 
u n m a g n í f i c o a s p e c t o . 
• A los 81 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t l e d o ñ a A n t o n i a G e n o v a r d 
M i q u e l . E . P . D . 
A s u a p e n a d o e s p o s o d o n A n t o n i o 
R i u t a r d , h i j o s y f a m i l i a r e s nu jes t ro 
s e n t i d o p é s a m e . 
J . B O U . 
POLLENS* 
M Con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o se d e s a r r o -
l ló e n t o d o s los p i n a r e s d e n u e s t r a co -
m a r c a la c a m p a ñ a p a r a e x t e r m i n a r 
la « p r o c e s i o n a r i a ». La b r i g a d a q u e 
se o c u p ó d e t a l e m p r e s a i n v e r t i ó 552 
h o r a s d e t r a b a j o e n los p i n a r e s a t a c a -
d o s , y se e m p l e a r o n 359 c a r t u c h o s , 
c o n los q u e se c o n s i g u i e r o n la d e s t r u -
cc ión de 2.314 b o l s a s d e o r u g a p r o c e -
s i o n a r i a . 
• La f a s t u o s a C a b a l g a t a d e los R e y e s 
M a g o s q u e r e c o r r i ó e s t e a ñ o c a l l e s y 
p l a z a s de P o l l e n s a , a c u s a u n s u p e r v i t 
d e 6.674,30 P t a s . q u e h a n s i d o d e p o -
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s i t a d a s e n u n a L i b r e t a d e A h o r r o s , 
p a r a a t e n c i o n e s a [a p r ó x i m a c a b a l -
g a t a . 
• E n el h u e r t o « C a ' n C u r t » d e n u e s -
t r o t é r m i n o m u n i c i p a l , p o r d o ñ a A n -
t o n i a C e r d a , fué r e c o l t a d o u n a co l q u e 
p e s ó n a d a m e n o s d e 16 k i l o s . 
M C o n t i n ú a n l a s o b r a s de l P u i g d e 
M a r í a d e P o l l e n s a , c o n l a e s p e r a n z a 
d e q u e n u e s t r o e s t i m a d o s a n t u a r i o 
l l e g u e u n d í a a r e u n i r c u a n t o n e c e s i -
t a y t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s a n e x a s a l 
h e r m o s o t e m p l o e s t é n e n d e b i d a s c o n -
d i c i o n e s . 
• N u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e c o n v o c ó u n a 
r e u n i ó n p a r a t r a t a r de l a s u n t o de l 
m u e l l e d e u n o s a s t i l l e r o s q u e =e p r o -
y e c t a c o n s t r u i r e n n u e s t r o P u e r t o , l o s 
c u a l e s s e r í a n s e g u r a m e n t e p e r j u d i c i a l e s 
a l d e s a r r o l l ó t u r í s t i c o d e d i c h a z o n a . 
S e a c o r d ó o p o n e r s e p o r t o d o s los m e -
d ios l o c a l e s a d i c h a c o n s t r u c c i ó n . A 
d i c h a r e u n i ó n a s i s t i e r o n t o d a s i a s f ue r -
z a s v i v a s d e l a p o b l a c i ó n , el F o m e n t o 
d.'l T u r i s m o d e P o i e n s a y j a m a y o r 
p a r t e d e los p r o p i e t a r i o s e i n d u s t r i -
al =a de l P u e r t o . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e s u p r i m o g é n i t o 
u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e l e fué i m p u e s -
t o el n o m b r e d e R a m ó n M i g u e l , se h a 
v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e los e s p o -
s o s d o n B a r t o l o m é R i e r a C a m p o n a r y 
d o ñ a F r a n c i s c a S a s t r e C a b r e r . 
E n h o r a b u e n a . 
• F a l l e c i ó e n R o s a r i o d e S a n t a F é 
( í r g e n t i n a ) , d o n d e r e s i d í a d e s d e h a -
ce m u c h o s a ñ o s , n u e s t r o p a i s a n o d o n 
A n t o n i o P e r e l l ó O l i v e r . 
• C o m o t i e n e c o s t u m b r e d e h a c e r l o 
t o d o s los a ñ o s , l a C o f r a d í a de l C a l -
v a r i o d e P o l l e n s a e d i t ó t a m b i é n e s t e 
a ñ o el p r o g r a m a d e S e m a n a S a n t a , 
q u e r e su l t i ) m a g n i f i c o e n t o d o s s u s 
a s p e c t o s . 
• U n g r u p o de p e r s o n a l i d a d e s b a r c e -
l o n e s a s h a n f u n d a d o u n a s o c i e d a d 
quSe s e p r o p o n e e s t a b l e c e r s e r v i c i o s 
d e t r a n s p o r t e s n á u t i c o s e n t r e P o l l e n s a 
y B a r c e l o n a a c a r g o d e e m b a r c a c i o n e s 
de l t i p o d e n o m i n a d o « h i d r o f o i l ». 
• U n a c o n f e r e n c i a d e d i v u l g a c i ó n p e -
c u a r i a fué p r o n u n c i a d a e n l a c a s a d e 
C u l t u r a d e P o l l e n s a , p o r d o n J u a n 
J a u m e M i r a l l e s , J e f e de l S e r v i c i o P r o -
v i n c i a l d e G a n a d e r í a d e B a l e a r e s . 
• U n a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n c o l e c t i v a 
d e p i n t u r a o r g a n i z a d a p o r el G r u p o 
T o m i r , t u v o l u g a r e n l a C a s a d e C u l t u -
r a d e P o l l e n s a . C i n c o n o v e l e s a r t i s t a s 
p o l l e n s i n e s p r e s e n t a r o n s u s o b r a s e n 
e s t a i n t e r e s a n t e m a n i f e s t a c i ó n . 
C O R R E S P O N S A L . 
PORRERAS 
• P r ó x i m a m e n t e s e r á a s f a l t a d a l a c a -
r r e t e r a P o r r e r a s - C a m p o s . 
• L a C a m p a ñ a d e A l f a b e t i s m o h a des -
p e r t a d o g r a n i n t e r é s e n n u e s t r o p u e -
b l o . A c t u a l m e n t e s o n 65 los a l u m n o s 
d e a m b o s s e x o s m a t r i c u l a d o s y q u e 
a s i s t e n c o n r e g u l a r i d a d a d i c h o s c u r -
s o s . N u m e r o s o s g r u p o s h a n a c u d i i o 
y a a los d i f e r e n t e s e x á m e n e s c e l e b r a -
d o s e n P a l m a , L l u c h m a y o r y M a n a c o r . 
M L a i n t e n s i d a d d e l a « p r o c e s i . na -
r i a » s i g u e c r e c i e n d o e n n u e s t r o s p i -
n a r e s . H a s t a l a f e c h a n o s e h a t o -
m a d o n i n g u n a m e d i d a c o n t r a e s t a 
t e r r i b l e p l a g a , q u e ai n o a c a b a m o s 
p r o n t o c o n e l l a , e l l a a c a b r á p r o n t o c o n 
n u e s t r o s p i n o s . 
• P o r r e r a s e s , u n a d e l a s ú n i c a s p o -
b l a c i o n e s d e E s p a ñ a q u e c o n s u p o b l a -
c i ó n r e l a t i v a , t e n g a n d o s B a n d a s d e 
m ó s i c a , l a F i l a r m o n í a P o r r e r e n s e y 
t a c e S a n t a L u c í a . 
t i n e j e m p l o q u e m u c h o s p u e b l o s ele 
l a I s l a d e b e r í a n s e g u i r . 
M A G D A . 
PUERTO DE POLLENSA 
• D e s p u é s d e l a r g a d o l e n c i a f a l l e c i ó 
d o n J a i m e C o v a s ( C o n t r a m e s t r e ) , d e s -
p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n -
t o s . Su m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a 
d e t o d o s y l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r 
a su ú l t i m a m a r a d a dio l u g a r a u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s 
a p e n a d o s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E n l a C o f r a d í a d e P e s c a d o r e s , t u v o 
l u g a r u n a r e u n i ó n a l a q u e a s i s t i e r o n 
d o n T o m á s P u j a n t e , f u n c i o n a r i o d e l 
I n s t i t u t o S o c i a l d e M a r i n a , el c u a l 
o s t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l S e ñ o r 
D e l e g a d o P r o v i n c i a l ; d o n F r a n c i s c o 
P é r e z y d o n G a b r i e l C e r d a , P r e s i d e n t e 
d e l a s S e c c i o n e s E c o n ó m i c a y S o c i a l 
d e l a C o f r a d í a ; d o n J u a n O r e l l B a u z a , 
S e c r e t a r i o d e l a m i s m a y d o n A n t o n i o 
S e g u í , A g e n t e L o c a l c e s a n t e , p o r d i -
m i s i ó n , de l I n s t i t u t o S o c i a l d e l a M a -
r i n a , c u y o c a r g o d e s e m p e ñ a b a d e s d e 
h a c e y a c a t o r c e a ñ o s . E l o b j e t o d e l a 
r e u n i ó n s e r e d u j o a l e v a n t a r l a co -
r r e s p o n d i e n t e a c t a d e c e s e de l S e ñ o r 
S e g u í y t o m a d e p o s e s i ó n d e l n u e v o 
A g e n t e l o c a l de l a n t e s c i t a d o I n s t i t u -
t o , S e ñ o r O r e l l B a u z a . 
R e c i b a el S e ñ o r O r e l l n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a , a l m i s m o t i e m p o 
q u e l e d e s e a m o s t o d a c l a s e d e é x i t o e n 
su n u e v o c a r g o . 
• P o c o a n t e s d e l a s f i e s t a s d e P a s c u a , 
l a m a y o r í a d e H o t e l e s , p e n s i o n e s y 
r e s i d e n c i a s a b r i e r o n n u e v a m e n t e s u s 
p u e r t a s a l p ú b l i c o . 
T O N I T I N E T . 
SES SALINAS 
• D u r a n t e el p a s a d o a ñ o , se f e c t u a r o n 
a l a v e z e n n u e s t r a i g l e s i a , l a b e n -
d i c i ó n d e ur.' n u e v o A l t a r M a y o r , d o -
n a d o p o r d o ñ a A p o l o n i a R o s s e l l ó , y 
se h a c o m p l e t a d o l a t o t a l i d a d d e ios 
n u e v o s b a n c o s c o n r e s p a l d o p a r a c o -
m o d i d a d d e los filigreses. 
• E n los a c t o s c u l t u r a l e s c e l e b r a d o s 
e n n u e s t r o p i t e b l o , se d e s t a c / a r o n 
p r i n c i p a l m e n t e « U n a c o n f e r e n c i a d e 
d o n J o s é M a s c o r ó P a s s a r i u s », s o b r e l a 
p r e h i s t o r i a d e S e s S a l i n a s ; u n a c h a r -
l a r e p o r t a j e s o b r e l a s M i s i o n e s d e l 
C o n g o B e l g a , p o r el P . P a s c u a l ; u n a 
c h a r l a d e p o r t i v a p o r d o n M i g u e l Vi-
d a l ; u n l i b r o a v a n c e a l e s t u d i o d e 
l o s y a c i m i e n t o s a r q u e o l ó g i c o s d e S e s 
S a l i n a s , p o r d o n G u i l l e r m o R o s s e l l ó 
B o r d y y el d e s c u b r i m i e n t o d e ur j c e -
m e n t e r i o p r e h i s t ó r i c o e n l a M a r i n a 
G r a n , c o n g r a n c a n t i d a d d e u r n a s 
f u n e r a r i a s . 
• H a s ido i n a u g u r a d o u n n u e v o l o c a l 
de l C l u b , p a r a n u e s t r a j u v e n t u d . 
• Cor.' m o t i v o d e l a c a m p a ñ a c o n t r a 
el a n a l f a b e t i s m o , n o s c o n s t a q u e n o 
q u e d a e n l a v i l l a u n c i u d a d a n o q u e 
n o s e p a p o n e r su firma y m u c h o s h a n 
a p r e n d i d o a l e e r y e s c r i b i r . 
• L a j o v e n a r t i s t a M a g d a l e n a M a s -
c a r ó , n o s p r e s e n t o 18 d e s u s m e j o r e s 
c u a d r o s er.' u n a e x p o s i c i ó n q u e t u v o 
l u g a r e n el C l u b . 
• S e h a n h e c h o m u c h o s c o m e n t a r i o s 
s o b r e l a s u p r e s i ó n d e l a l í n e a f é r r e a 
P a l m a - S a n t a n y í , d e lo c u a l s o m o s n o -
s o t r o s l o s m á s a f e c t a d o s , p u e s t o q u e 
e r a l a ú n i c a c o m u n i c a c i ó n of ic ia l q u e 
n o s u n í a c o n l a c i u d a d . 
J . D O L S . 
SANTANYÍ 
M E l d í a 20 e n el C a f é C ' a n P i n o s , t u -
v o l u g a r l a final d e l 2° c o n c u r s o d e 
t i r o c o n c a r a b i n a d e a i r e c o m p r i m i -
d o o r g a n i z a d o p o r l a S o c i e d a d d e C a -
z a d o r e s d e S a n t a n y í ; l o s r e s u l t a d o s 
finales f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
Primera categoria : 1. G u i l l e r m o 
B o n e t M u n t a n e r , 417 p u n t o s ; 2. J u a n 
B u r g u e r a B a r c e l ó , 417 p u n t o s ; 3 . A n -
t o n i o A d r o v e r í d r o v e r , 411 p u n t o s : 
4. M i g u e l R o i g F e r r a n d o , 410 p u n t o s . 
5. B a r t o l o m é C i a r R i g o , 408 p u n t o s . 
Segunda categoría : 1. J u a n V i d a l 
P i c o r n e l l , 385 p u n t o s ; 2. G u i l l e r m o 
P o n s F e r r e r , 382 p u n t o s ; 3. A n t o n i o 
V i d a l B u r g u e r a , 361 p u n t o s . 
E s t e s e g u n d o c o n c u r s o , a l i g u a l que 
el p r i m e r o h a c o n s t i t u i d o u n é x i t o p o r 
lo q u e h e m o s d e f e l i c i t a r a l a o r g a n i -
z a c i ó n . 
• OTRAS NOTICIAS DE SANTANYÍ 
D í a 16 e n L l o m b a r d s , se p r o c e d i ó a l 
d e r r i b o d e l a v i e j a i g l e s i a , p a r a d a r 
p a s o a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n n u e v o 
templo, m á s d i g n o y m á s c a p a z . 
• E s t u v o e n é s t a e l P r o f . D r . , r c a n 
C o r o m i n a s d e l a U n i v e r s i d a d d e C h i -
g a g o , u n a d e l a s figuras m á s e m i n e n -
t e s d e l a l i n g ü i s t i c a u n i v e r s a l . 
M S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , s e r a ut i 
h e o h o , a n t e s d e q u e l l e g u e el ve -
r a n o el a s f a l t o de l t r a m o de l c a m i n o 
q u e b a j a a C a l a S a n t a n y í . 
P E R I C O . 
S ' A R R A C O 
M P r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a l l egó cor.' 
i d a y v u e l t a el a p r e c i a d o a m i g o d o n 
M a t e o P a l m e r - R o s e . 
M P a r a v i s i t a r a s u s a m i s t a d e s l l egó 
d e P a r í s , d o ñ a M a s i a n a S i m ó . 
• S a l i ó p a r a S a i n t - G o d e n s , d o n J u a n 
B a u z a , a c o m p a ñ a d o d e su s e ñ o r a e s -
p o s a d o ñ a A n a P a l m e r y su h e r m a n o 
p o l í t i c o d o n J a i m e P a l m e r . 
M D e S a i n t - N a z a i r e l l e g ó p a r a p a s a r 
u n d e s c a n s o m e r e c i d o d o n G a s p a r Ale-
m a n y , a c o m p a ñ a d o d e su a m a d a es-
p o s a d o ñ a C a t a l i n a P u j o l y s u bella 
s e ñ o r i t a J e a n n e M a r y . 
D e l a m i s m a c i u d a d l l egó p a r a vi-
s i t a r s u f a m i l i a y a m i g o s d o n Guiller-
m o P u j o l . 
• L l e g ó d e T o u r s , p a r a e s t a r entre 
n o s o t r o s u n a t e m p o r a d a d o ñ a Catali-
n a P u j o l . 
• D e P a l m a , y e n el h o g a r d e los es-
p o s o s d o n J a i m e R o s s e l l ó y doña 
M a r í a P o r c e l s e h a v i s t o a u m e n t a d o 
d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , a m b a s gozan 
d e b u e n a s a l u d . 
• H a s i d o o p e r a d o d e n u e v o er.' Pa l -
m a d o n P e d r o P a l m e r . L e deseamos 
u n p r o n t o y fe l iz r e s t a b l e c i m i e n t o . 
M ACCIDENTE. — E l d í a 3 de Marzo 
el s i m p á t i c o n i ñ o A n t o n i o B a u z a , ju-
g a n d o c o n o t r o s n i ñ o s t u v o l a desgra-
c i a d e c a e r s e f r a c t u r á n d o s e el brazo 
i z q u i e r d o . F u é t r a s l a d a d o a u n a cli-
r . ica d e P a l m a p a r a s o m e t e r s e a su 
c u r a c i ó n . Le d e s e a m o s su p r o n t o res-
t a b l e c i m i e n t o . 
• CAMINOS Y CARRETERAS. — H a n 
e m p e z a d o y a y l a c o s a v a e n se r io con 
u n a s b r i g a d a s d e v o l u n t a r i o s dir igidos 
p o r n u e s t r o r e e l e g i d o A l c a l d e que se 
h a e s p e c i a l i z a d o e n c o n s t r u i r au to-
p i s t a s y t e n d r e m o s el p l a c e r p o r la 
c a l l e d e l P o r v e n i r d e v e r los t u r i s t a s 
c o n l a b o c a a b i e r t a , d i r á n q u e m a r a -
v i l l a , p o r q u e e s a c a l l e h a y h u p r t e -
c i t o s m u y b o n i t o s . 
S o l o d e s e a m o s uu M u n i c i p a l que lo 
c u i d e , p o r q u e c o n los c h i q u i l l o s lo 
v a n p o n i e n d o m u y m a l . 
• NOTICIAS. — C o n u n fue r t e ab ra -
zo y u n e n t u s i a s m o d e l i r a n t e se des-
p i d i ó d e n o s o t r o s n u e s t r o a m a d o pre-
s i d e n t e d e l o s C a d e t s d o n F ranc i s co 
V i c h , q u e e n c o m p l e t a conva lecenc ia 
v a a r e a n u d a r s u s t r a b a j o s acompa-
ñ a d o d e s u s i m p á t i c a y bondadose 
A n t o n i a , c o n su m a r i d o d o n J a i m e 
I g n a c i o y s u s s i m p á t i c o s y bellos be-
bés . L e s d e s e a m o s p r o n t o r e t o r n o . 
M D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
er.' n u e s t r o r i s u e ñ o v a l l e sa l ió p a r a 
N a n t e s n u e s t r o a m i g o d o n A n t o n i o 
F l e x a s . 
M P a r a l a m i s m a c i u d a d c o n d a l , nues-
t r o a m i g o el m a y o r d o m o j u b i l a d o don 
G a s p a r P o r c e l . 
• P a r a N a n t e s d e s p u é s d e p a s a r u n a 
t e m p o r a d a e n t r e n o s o t r o s d o n F r a n -
c i s co F l e x a s . 
UNA COLABORADORA MAS. — 
V o y a e s p l i c a r l e s q u e r i d o s lec tores las 
c o s t u m b r e s a u t e n t i c a s y c o s a s que pa-
s a n er.: el p u e b l o d e S ' A r r a c ó , muy 
q u e r i d o y a p r e c i a d o p o r t odos los 
a r r a c o n e n s e s q u e e n g e n e r a l h a b i t a n 
e n F r a n c i a . D e s d e s i e m p r e es h a c e r 
c u e r d a d e p a l m i t o q u e es n u e s t r a in -
d u s t r i a . E l p u e b l o es m u y p in to re sco 
e s t á t o d o r o d e a d o d e m o n t a ñ a s con 
p i n o s y p a l m a s d e p a l m i t o s que sa-
c a m o s m u c h o p r o v e c h o , s o b r e todo 
h a c i e n d o filete q u e l e l l a m a m o s es 
c o r d e l l i n s . T i e n e s u s t e m p o r a d a s m á s 
PARIS-BALEARES 
o m e n o s a l a g u e ñ a s . E s t e a ñ o h u b o 
crisis c o n l a c u e r d a p o r q u e e n l u g a r 
de u c e r d a h a n u s a d o o t r o s m a t e r i a -
les, c o m o s o n p l á s t i c o , j u n c o s y t i r e t e s , 
con e s t o n o s e s t á n h a c i e n d o m u c h a 
c o m p e t e n c i a . H e m o s t e n i d o u n p a r o 
ge ne ra l , q u e es m u y l a m e n t a b l e , q u e 
las p e r s o n a s d e e d a d a v a n z a d a c o n 
este t r a b a j i t o s e e n t r e t i e n e n y g a n a 
a l g u n a p e s e t a s y s u f r í a n m u c h o a l n o 
que re r su g é n e r o . P a r e c e i n c r e í b l e 
las p e s e t a s q u e s e s a c a n c o n eso p e r o 
g r ac i a s a D i o s se h a v u e l t o a a r r e -
g la r u n p o c o y l a g e n t e y a v u e l v e a 
s o n r e í r , p o r q u e v e n d e n o t r a v e z s u 
filete, y a q u e n o p u e d e n h a c e r o t r a 
cosa, y n o t i e n e n q u e h a c e r t a n t a s 
p r i v a c i o n e s . A s í , q u e r i d í s i m a s p a i s a -
n a s eso se a r r e g l a , s i p e n s a i s v e n i r , 
p o d r é i s h a c e r l o . O s d e la b i e n v e n i d a . 
Una\ Arraconense. 
m GLOSA DEDICADA A UNA 
ARRACONENSE : 
M e d o n e A i n e S a l v a P a l m e r 
es u n a v a l e n t e d o n e 
y a m o s t o r n e c o m p r a c o r d a 
a i x ó h a v i a m m e n e s t e 
y o p e r t o t e s p a r t s d d i r e 
q u e e s se m i l l o d e M a l l o r c a . 
• E l d í a 27 d e F e b r e r o d e s p u é s d e 
l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d s u f r i d a 
c o n g r a n r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a e n t r e -
gó s u a l m a a D i o s c o n f o r t a d a c o n 
los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s d o ñ a A n t o n i a 
Pu jo l F o r t u n y a l a e d a d d e 86 a ñ o s . 
F u é d o ñ a A n t o n i a , u n a b u e n a a r r a -
c o n e n s e q u e n a c i ó y dio los p r i m e r o s 
p a s o s e n l a f a l d a d e l a m o n t a ñ a d e 
S o n N a d a l , c o n a d m i r a b l e v i s t a m i -
r a n d o h a c i a el p u e b l o , c o n s u s c a s i -
t a s c a n J u m a y y c ' a n F o r t u ñ y . 
S u m u e r t e h a c a u s a d o s i r x e r o p e s a r 
e n t r e c u a n t o s l a t r a t a r o n . Al d í a s i -
g u i e n t e p o r l a t a r d e s e c e l e b r ó el fu-
n e r a l y c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a s ú 
u l t i m a m o r a d a E . P . D . A t o d o s s u s 
f a m i l i a r e s y e n p a r t i c u l a r a s u s h i -
jos d o n A n t o n i o y d o ñ a M a g d a l e n a , 
/ l i jo p o l i t i c o A n t o n i o V i v e s p r o p i e t a r i o 
del B o s q u e M a r , m e t a s , d o ñ a A n t o -
n i a y d o ñ a M a r g a r i t a d o n Á n g e l G a r -
c ia e h i j a p o l í t i c a d o ñ a A n t o n i a F e r r a 
y M i g u e l V i c h n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E l J u e v e s d í a 21 d e F e b r e r o v e r d e 
y florido c u a n d o s a l i a m o s de l t e m -
plo de l f u n e r a l d e d o ñ a A n t o n i a P u -
jol . S e r e c i b i ó p o r t e l é f o n o l a t r i s t e 
y d o l o r o s a n o t i c i a d e B i n i s a l e m q u e el 
a m i g o d e t o d o el p u e b l o d o n J u a n B a u -
za, v e t e r i n a r i o d e d i c h a c i u d a d s e 
e n c o n t r a b a e n g r a v e e s t a d o . O o m o 
r e g u e r o d e P ó l v o r a c i r c u l ó l a n o t i c i a 
t o d o el p u e b l o s e p u s o e n v e l a . U n a 
m u l t i t u d se d i r i g i ó a l a c a s a s e ñ o r i a l 
de d o n G a s p a r P u j o l , p a r a r e c o g e r n o -
t i c i a s y e s p e r a r l a l l e g a d a d e n u e s t r o 
a m i g o . C o n v i e n t o f r i ó d e c r u d o i n -
v i e r n o , e s p e r a n d o el a u t o q u e lo c o n -
d u c í a . L o s m i n u t o s d e e s p e r a n o s p a -
r e c í a n h o r a s . 
L l egó el a u t o q u e avfisó q u e e s t a b a n 
p a r a l l e g a r . E n m e d i o d e l a c o n s t e r -
n a c i ó n a n g u s t i a y e n s i e d a d p o r fin 
l legó d e s p u é s d e d o s h o r a s a m a r g a s 
de e s p e r a . L o s l a m e n t o s y l á g r i m a s d e 
los q u e l l e g a r o n se u n i e r o n c o n los d e 
los f a m i l i a r e s y de l p u e b l o que t o d o s 
l l o r a b a n d e t r i s t e z a . E j finodo fa l l ec ió 
a c o n s e c u e n c i a d e u n a a n g i n a d e p e -
c h o . 
E r a d o n J u a n B a u z a , v e t e r i n a r i o 
t i t u l a r d e B i n i s a l e m , A l a r ó . F u é p r i -
m e r o d e s t i n a d o a I b i z a , d o n d e e r a el 
c l í n i c o d e l a I s l a q u e r e c o r r í a d e u n 
e x t r e m o a o t r o a t r a í d o p o r u n a g r a n 
v o c a c i ó n a l a p r a c t i c a p e n o s a y difí-
ci l d e l a p r o f e s i ó n . L u e g o p a s ó a M a -
l l o r c a y el d e s t i n o lo h a b i a l l e v a d o a 
u n a z o n a i n d u s t r i a l d o n d e le f a l t a b a 
el a l i c i e n t e q u e a l i m e n t a b a s u e s p í r i -
t u , r t a b a j a d o r n o o b s t a n t e se d e s v e -
l a b a c o n el m á x i m o i n t e r é s p o r los 
c a s o s c l í n i c o s q u e se p r e s e n t a b a n y 
s e v a n a g l o r i a b a c o n o r g u l l o d e s u s 
é x i t o s . E l d í a d e su f a l l e c i m i e n t o c u m -
p l í a 51 a ñ o s . 
E . P . D . a t o d o s s u s f a m i l i a r e s y e n 
p a r t i c u l a r a su a t r i b u l a d a e s p o s a d o -
ñ a M a r í a P u j o l , s u s h i j o s M a r g a r i t a y 
M a r c o s , su a m a n t i s i m a m a d r e d o ñ a 
M a r g a r i t a E s t e v a , p a d r e s p o l í t i c o s D 
G a s p a r y d o ñ a J u a n a A n a . 
S u s e x e q u i a s f ú n e b r e s f u e r o n t e s -
t i m o n i o de l g r a n a f e c t o e n l a s q u e r e -
p r e s e n t a b a n y figjurabati g r u p o s d e 
B i n i s a l e m y A l a r ó y g r u p o s d e e s -
t u d i a n t e s de I n c a , c o m p a ñ e r o s d e los 
h i j o s d e d o n J u a n , e s t i m a c i ó n q u e m e -
r e c i d o p o r t a n t o s c o n c e p t o s se q u i e r e 
q u e r e r y a d m i r a r e s t e f u n c i o n a r i o e-
j e m p l a r q u e D i o s h a b r á a c o g i d o e n 
su S a n t a G l o r i a . 
• C o n f o r t a d a c o n los a u x i l i o s e s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió d e s p u é s d e l a r g a e n -
f e r m e d a r l a b o n d a d o s e s e ñ o r a , d o ñ a 
M a r í a M o r a g u e s , el d í a 5 d e M a r z o a 
los 64 a ñ o s d e e d a d . 
Su a f a b l e t r a t o y b u e n o s s e n t i m i e n -
t o s se d e d i c ó a l c u i d a d o d e s u s p a d r e s 
q u e f a l l e c i e r o n h a c e u n o s a ñ o s q u e d ó 
s o l t e r a y se d e d i c ó a l a s l a b o r e s de l 
c a m p o y a l a c u e r d a d e p a l m i t o . 
Al d í a s i g u i e n t e el e n t i e r r o y el fu-
n e r a l se v ie ron ' b a s t a n t e a n i m a d o s . R e -
c i b a n s u s f a m i l i a r e s , t i a s d o ñ a C a -
t a l i n a M a g u e s O r l a n d i s , J u a n a P e r -
p i f ia , p r i m o s M a r c o s M o r a g a s , d o n 
A n t o n i o P e r p i ñ á y d o n P e d r o M o r a -
g u e s , y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
A. S . 
• E l n i ñ o G a b r i e l S i m ó , h i j o d e ios 
c o n s o r t e s A n t o n i o S i m ó y C a r m e n C á r -
d e n a s , e s t a b l e c i d o s c o m e r c i a l m e n t e e n 
P a l m a , fué p r e s e n t a d o a l a P i l a B a u -
t i s m a l el 27 de l p a s a d o F e b r e r o . 
F u e r o n P a d r i n o s , n u e s t r o b u e n a-
m i g o P e d r o A l e m a n y F u r e , y la j o v e n 
e s t u d i a n t i n a s e ñ o r i t a C a t a l i n a P a l m e r 
r e s i d e n t e e n F r a n c i a y c u r s a n d o ca -
r r e r a e n el i n s t i t u t o d e N i z a , e s t a n d o 
r e p r e s e n t a d a a l a c t o p o r l a s e ñ o r a 
A s u n c i ó n P é r e z . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a , los i n v i -
t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s e n la c a s a 
d e los a b u e l o s de l r e c i e n c r i s t i a n o c o n 
u n e s p l e n d i d o r e f r e s c o , c o n s i s t e n t e e n 
c h o c o l a t e , h e l a d o , p a s t a s y l i co re s d e 
t o d a c l a se . 
T e r m i n a d o el a c t o el a b u e l o h a b l o 
a s u r n i e t o s d i c i e n d o . 
A q u e s t d í a t a n s e n y a l a t 
F s p a d r í vos fe r u n a g losa 
A fi q u e v o s q u e d i c u a l q u e c o s a 
D i n s es c a p e t , b e n a p u n t a t . 
F r a r i c i s q u e t a t u e t s p a l m e s a n e 
N a d e D e y o r e l a s e u 
T o n p a r e es d e b u r d e u s 
T a m a r e v e n e s o l a n e 
De s a s e u a s a n c m e s c l a d e 
T u a s s o r t i d a u n c h é r é f i 
D e t a n g u a p e es p a d r i 
N o n v i a v i s t a c a p m a i e n c a r e . 
S . a l e g r i a s e r i a e n t e r a 
S i t u v o l g u e s e s q u e d a a q u í 
D i g u e n t - m o s p a d r i n a , p a d r i , 
J o v u i ese r e c o n e r a 
D e t u , es p a d r i e s t à b e n c o n t e n t 
P e r q u è l i p a g u e s es n o m 
A i x ó n o u p o t d i r t o t h o m 
P e r Ues te q u e s i a l a g e n t . 
T o t d u n e q u e s e r a s f e d r i 
A q u i t e n d r e m a m b o n a c o s a 
Q u a n t c r i d a r a n b ie l j a u m o y a 
M a l s e b r e m q u ' i n d e s d o s a d e s o r t i 
A e s t a s p a l a b r a s l a n i ñ a F r a n c i s q u i -
t a c o n t e s t ó a s u a b u e l o , d i c i e n d o : 
S i e n g u a n y n o eu s a b r e m d i 
J o y e s g e r m a eu p e n s a r e m , 
I a n y q u e vé g l o s a s j a f a r e m 
T a n b e c o m g l o s a e s p a d r i . 
Y m i e n t r a s los i n v i t a d o s a p l a u d í a n 
a l a n i ñ a , q u e c u e n t a t a n so lo t r e s 
a ñ o s , el c r o n i s t a q u e soy , r e c o r d ó q u e 
a l b a u t i z o d e l a m i s m a el a b u e l o h a -
b i a d i c h o y a lo s i g u i e n t e : 
E s p a d r i v o s d iu g r a c i s p e s a n i n a 
Q u i e n c a r e n o t é e y m e p e r d i r ó , 
Y d e m a n a d e u n o s t r o s e n y ó 
V o s d o n a t o t s s a l u t -y l l a r g u e v i d a 
Q u e d ' a q u i s e t a n y s v e n g u e n p e s a n i ñ a 
C u a n t j a f e r a s a p r i m e r a c o m u n i ó 
Y d ' a q u i a v i n t t o r n e u a b r u f a r ó 
Q u a n t s e r á g r a n , g u a p a y n o v i a , 
Y d ' a q u i c e n t , q u a n t s e r á e l l a s a p a -
[ d r i n a 
Q u e j o e n c a r e s i a a q u i , p e r c o n t a r ó. 
N o s d e s p e d i m o s d e s e a n d o q u e el 
n o v e l c r i s t i a n o s ea l a a l e g r i a d e s u s 
p a d r e s y f e l i c i t a m o s a los a b u e l o s 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o D . G a b r i e l 
y d o ñ a F r a n c i s c a . 
• E l 31 d e M a r z o , a l a e d a d de 70 
a ñ o s de jó d e e x i s t i r r e p e n t i n a m e n t e el 
b o n d a d o s o D . Teóf i lo G a r c í a d e j a n d o 
e n el m a y o r d e s c o n s u e l o a su h i j a , 
el d í a s i g u i e n t e t u v o l u g a r su e n t i e r r o 
y a s i m i s m o el f u n e r a l a s i s t i e n d o m u -
c h a g e n t e p r u e b a e v i d e n t e del g r a n 
a p r e c i o e n q u e le t e n i a n los m o r a d o r e s 
d e e s t e p u e b l o . 
A su a f l ig ida h i j a , su y e r n o , y e n 
g e n e r a l a t o d o s los f a m i l i a r e s t e s t i m o -
n i a m o s n u e s t r a m u y s e n t i d a c o n d o l e n -
c i a . 
• El 2 d e Abr i l r e c i b i ó l a s a g u a s r e -
e r g e n e r a d o r a s de l b a u t i s m o , el p r i m o -
g é n i t o r e c i e n n a c i d o d e los e s p o s o s 
Á n g e l G a r c í a y A n t o n i a A l e m a n y , s i é n -
do le i m p u e s t o el n o m b r e d e J u a n . 
A p a d r i n a r o n a l n o v e l c r i s t i a n o , n u e s -
t r o p a r t i c u l a r a m i g o D . A n t o n i o Vi-
ves y l a s i m p á t i c a M a r g a r i t a A l e m a -
n y . 
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Los f a m i l i a r e s y n u m e r o s o s i n v i t a -
d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s e n el c a f é 
C ' a n V i g u e t c o n u n r e f r e s c o c o n s i s t e n t e 
e n p a s t a s , con f i t e s , l i c o r e s d i v e r s o s , 
y c h a m p a n . A p r o v e c h a n d o l a s v a c a -
c i o n e s p a s c a l e s los n i ñ o s y n i ñ a s de l 
p u e b l o f o r m a r o n u n c o r o t r e m e n d o 
s o b r e la p l a z a , y p a r a s a t i s f a c e r l o s , 
fué n e c e s a r i a u n a g a r r a f a d e v i n o 
d u l c e y v a r i a s b o t e l l a s d e c h a m p a n . 
D e s e a m o s l a r g a v i d a y m u c h a s a l u d 
a l j o v e n c r i s t i a n o , y q u e s e a l a a l e g r í a 
d e s u s p a d r e s . 
M o l t s d ' a n y s n ' e n J o a n G a r c í a 
Q u e s i a t a n á n g e l corn s o n p a r e , 
Q u e d o n m o l t e a l e g r i a a s a m a r e 
Y que li d u g u i n p r e s t u n a f e d r i n a . 
• P a r a p a s a r P a s c u a y p a n c a r i t a t e n 
é s t e p u e b l o , v i n i e r o n d e L e M a n s A n -
t o n i o V ich y s u h i j a ; d e C a v a i l l o n , 
P e d r o P i e r a s s u e s p o s a e h i j o s ; d e 
A g e n , G a b r i e l V i c h ; d e R o u e n , R a m ó n 
A l e m a n y ; r e g r e s a n d o l u e g o a s u s p u e -
b los r e o r i g e n . 
• D e T o u l o u s e l l e g ó M a r í a B a u z a ; d e 
S a i n t - G a u d e n s , J u a n B a u z a y s u h i -
j a , p a r a a s i s t i r a su m a d r e e n f e r m a . 
• A l a S e ñ o r a M a r g a r i t a P u j o l e s co -
l a n e , q u e a s u f r i d o g r a v e d o l e n c i a 
v a r i a s v e c e s e n p o c o t i e m p o , le d e s e a -
m o s p u e d a r e c o b r a r p r o n t o l a c o m p l e -
t a s a l u d . 
• D e s p u é s d e b r e v e t e m p o r a d a e n é sa 
r e g r e s ó a P a r í s d o ñ a M a s i a n a S i m o ; 
a T o u r s , d o ñ a C a t a l i n a P u j o l A n d r e u ; 
a S a i n t - N a z a i r e , d o n G u i l l e r m o P u j o l 
S a q u e ; a l e P e r t u i s , d o n J u a n P a l m e r 
c o n su e s p o s a , y el jo fen J u a n A l e m a -
n y . 
G A B L R E L S I M O 
\~i.Calle General Sanjurjo 
S'Arracó 
(Mallorca). 
SELVA 
• A la a v a n z a d a e d a d d e 93 a ñ o s , 
e n t r e g o s u a l m a a l C r e a d o r , d e s p u é s 
d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s l a 
b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a F r a n c i s c a 
S a s t r e S a m p o l , v i u d a d e D . B m e . 
M a r t o r e l l . E . P . D . 
R e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s 
y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
S I N E U 
• E n el l u g a r c o n o c i d o p o r « la R i b a » 
fué h a l l a d o el c a d á v e r d e u n h o m b r e . 
Se s u p o n e q u e c u a n d o c r u z a b a p o r d i -
c h o s i t io , s u f r i ó u n s í n c o p e , c a y e n d o 
d e u n a a l t u r a d e u n o s dos m e t r o s , c a u -
s á n d o s e l a s h e r i d a s q u e p r e s e n t a b e e n 
l a c a b e z a y q u e f u e r o n c a u s a d e su 
m u e r t e . 
S e g ú n su d o c u m e n t a c i ó n p a r o l e q u e 
se t r a t a d e D . V i c e n t e P é r e z A r m e r o 
d e 56 a ñ o s d e e d a d , d o m i c i l i a d o » n 
P a l m a , R e y e s C a t ó l i c o s 14. S i n e m -
b a r g o , e s t a p e r s o n a es d e s c o n o c i d a f n 
'.•1 a n t e s c i t a d o d o m i c i l i o . 
M H a s i d o a s c e n d i d o a l g r a d o d e C a -
p i t á n del E j é r c i t o d e i n f a n t e r í a d e 
T i e r r a D . A n t o n i o A l o m a r , p a i s a n o 
n u e s t r o . 
E n h o r a b u e n a . 
1 4 PARIS-BALEARES 
• D e s p u é s d e l a r g a y p e n o s a e n f e r m e -
d a d , e n t r e g ó s u a l m a a D i o s , D . M i -
g u e l P a s c u a l . E . P . D . 
A s u a p e n a d a e s p o s a , h i j o s y fa -
m i l i a r e s , n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• L a a t r a d i c i o n a l e s f u n c i o n e s d e S e -
m a n a S a n t a h a n r e v e s t i d o u n a b r i -
l l a n t e z p r o p i a d e e s t a s g r a n d e s s o l e m -
n i d a d e s , c o n g r a n e s p í r i t u r e l i g i o s o . 
T o d o s los a c t o s c e l e b r a d o s c o n s t i t u y e -
r o n e s p l é n d i d a s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
f e r v o r y d e v o c i ó n r e l i g i o s o . N u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l s e v io v i s i t a d o p o r 
u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a d e Beles 
y l a s p r o c e s i o n e s d e l J u e v e s y V i e r n e s 
S a n t o r e s u l t a r o n b r i l l a n t í s i m a s . 
• H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a J u n t a y 
J u r a d o a j a vez q u e o r g a n i z a r o n e n 
S i n e u el D í a d e I n i c i a c i ó n a l D e p o r -
t e 
B a j o la p r e s i d e n c i a d e n u e s t r o s e -
ñ o r A l c a d e D . J o s é R a m i s , l a i n t e g r a n 
E l R d o . D . G a b r i e l F e r r i o l , d o n A n t o -
n i o B a t l e , D . B a r t o l o m é D u r a n , d o n 
M a t e o S u r e d a , D . B a r t o l o m é F e r r a -
g u t , D . J o s é - M a r í a S a l o m y D . M i g u e l 
G e l a b e r t . 
J . F E R R I O L . 
SOLLER 
• C o n a s i s t e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s 
c l e r o p a r r o q u i a l e s d e n u e s t r a c i u d a d , 
j u n t a d i r e c t i v a de l P ó s i t o d e P e s c a -
d o r e s y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a d e fie-
l e s , t u v o l u g a r , l a b e n d i c i ó n de l r e c i é n 
t e r m i n a d o c a m p a n a r i o d e l P u e r t o , 
a s í c ó m o l a c a m p a n a m a y o r q u e s e r a 
c o l o c a d a e n el m i s m o c a m p a n a r i o , 
c u y o p e s o es d e 563 k i l o s s i n c o n t a r 
c o n t r a p e s o s n i a c c e s o r i o s , l a c u a l h a 
s i d o r e g a l a d a p o r l a E s t a c i ó n N a v a l 
d e S ó l l e r . E f e c t u ó l a b e n d i c i ó n e l V i -
c a r i o G e n e r a l d e l a D i ó c e s i s d o n F r a n -
c i s c o P a y e r a s . 
• E n el s a l ó n d e a c t o s de l « C a s a l 
d e C u l t u r a », dio u n e x t r a o r d i n a r i o 
c o n c i e r t o d e p i a n o , d e m ú s i c a s a c r a 
el e m i n e n t e p i a n i s t a L e o p o l d o Q u e r o l , 
c u y o a c t o fué o r g a n i z a d o p o r l a D e -
l e g a c i ó n ' d e J J . M M , 
M T a m b i é n e n el s a l ó n d e a c t o s de l 
« C a s a l d e C u l t u r a », dio u n a i n t e -
r e s a n t e c o n f e r e n c i a el h i s p a n ó f i l o 
D r . G u t h e r H a e n s c h , c a t a l i n i s t a d e 
l a U n i v e r s i d a d d e M u n i c h . 
• L a « C o r a l P o l i f ó n i c a S o l l e r e n s e » 
t o m ó p a r t e e n el G r a n C o n c i e r t o s a -
c r o d e S e m a n a S a n t a q u e t u v o l u g a r 
e n l a S a n t a C a t e d r a l B a s í l i c a d e P a l -
m a . 
• L a b e n d i c i ó n d e r a m o s y p a l m a s se 
celebre') e n n u e s t r a c i u d a d c o n l a 
a c o s t u m b r a d a s o l e m ^ r t a d d e t o d o s los 
a ñ o s . 
• D o n A n t o n i o G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
h a s i d o n o m b r a d o n u e v o C o m a n d a n t e 
d e l a E s t a c i ó n N a v a l d e S ó l l e r . 
• U n a s o c i e d a d r e c i e n t e m e n t e c r e a -
d a e n B a r c e l o n a se p r o p o n e e s t a b l e -
c e r s e r v i c i o s t u r í s t i c o e n « Hydro-< 
fo i l s » ( n u e v o i n v e n t o b r i t á n i c o q u e 
e s t á t e n i e n d o g r a n a o e p t o c i ó n e n 
m u c h o s p a i s e s ) , e n t r e B a r c e l o n a y el 
P u e r t o d e S ó l l e r . 
S e c a l c u l a que e f e c t u a r á n l à t r a v e s í a 
e n m e n o s d e c u a t r o h o r a s . 
• L a s s o l e m n i d a d e s r e l i g i o s a s d e Se-
m a n a S a n t a t r a n s c u r r i e r o n c o n el r e -
c o g i m i e n t o t r a d i c i o n a l e n n u e s t r a c i u -
d a d . L o s d i v i n o s a c t o s s e c e l e b r a r o n 
e n n u e s t r o s t e m p l o s c o n a s i s t e n c i a d e 
e l e v a d o n ú m e r o d e fieles y l a s p r o c e -
s i o n e s de l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o d e s -
filaron p o r n u e s t r a c a l l e s c o n g r a n 
s o l e m n i d a d y fué p r e s e n c i a d a p o r l a 
c i u d a d e n t e r a a l a q u e s e a g r e g a r o n 
e l e v a d o n ú m e r o d e e x t r a n j e r o s . 
• C e l e b r ó s e l a J u n t a G e n e r a l a n u a l 
d e a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a « F e r r o -
c a r r i l d e S o l l e r ». E l b a l a n c e c o r r e s -
p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o 1963 es s a t i s -
f a c t o r i o y l a c i t a d a c o m p a ñ í a s i g u e 
s i e n d o u n a e n t i d a d r o b u s t a . 
L o c e l e b r a m o s . 
K R O N I S T A I I . 
SAN JUAN 
• T u v o n u e s t r a v i l l a el h o n o r d e s e r 
e l e g i d a p o r l a C á m a r a Of f ic ia i S i n d i -
c a l A g r a r i a d e B a l e a r e s p a r a a b r i r e l 
p l a n d e c o n f e r e n c i a s y c o l o q u i o s a 
d e s a r r o l l a r e n l a z o n a t r i g u e r a d e l a 
I s l a . E s t a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a t u 
v o l u g a r e n el T e a t r o , a l a q u e a s i s t i e -
r o n u n c e n t e n a r d e a g r i c u l t o r e s , q u e 
e s c u c h a r o n c o n v e r d a d e r o i n t e r é s los 
d i v e r s o s p u n t o s t r a t a d o s a l o l a r g o d e 
l a s d o s h o r a s q u e d u r ó l a r e u n i ó n . 
• E l D o m i n g o I V d e C u a r e s m a , c o m o 
t o d o s los a ñ o s e n n u e s t r a v i l l a , s e 
c e l e b r ó c o n g r a n b r i l l a n t e z y c o n a s i s -
t e n c i a d e n u m e r o s o s r o m e r o s , l a t r a -
d i c i o n a l R o m e r í a d e l « P a y P e i x », 
a s í , l l a m a d a , e n r e c u e r d o d e l a m u l -
t i p l i c a c i ó n d e l o s p a n e s y p e c e s a q u e 
a l u d e el E v a n g e l i o d e e s t a d o m i n i c a 
c u a r e s m a l . 
• E n P a l m a d o n d e r e s i d e n e l h o g a r 
d e los e s p o s o s d o n J a i m e F l o r i t A n t i c h 
y d o ñ a F r a n c i s c a B a u z a M a t a s , s e h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e h a s ido 
i m p u e s t o el n o m b r e d e F r a n c i s c a . 
E n h o r a b u e n a . 
M A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
p l o p a r r o q u i a l , se u n i e r o n e n el i n d i s o -
l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l , l a b e l l a s e ñ o -
rita J e r o n i m a M e z q u i d a B a r c e l ó y D . 
R a m ó n G a y a N i c o l a u . 
L o s c a s ó el R d o . D . B a r t o l o m é B a u -
za. 
L e s d e s e a m o s u n a e t e r n a y fel iz l u n a 
d e m i e l . 
S . P O N S . 
SAN TELMO 
• Y a h a n a b i e r t o s u s p u e r t a s c o n 
e s t e c l i m a p r i m a v e r a l c o n a t e n t a i n -
v i t a c i ó n f a m i l i a r el M a r t e s 10 d e M a r -
zo fué l a i n a u g u r a c i ó n y b e n d i c i ó n 
d e l a B o d e g a P l a y a , d o n d e a s i s t i e r o n 
n u e s t r o A l c a l d e d o n B a r t o l o m é B o s c h , 
C o m a n d a n t e del P u e s t o , d o n J u a n 
R a y a A r t a c h o , C a b o d e l a G u a r d i a 
Civi l y los d e m á s f a m i l i a r e s y el c o n -
ce j a l d o n B a r t o l o m é V i c h . 
D o n B a r t o l o m é B o s c h h i z o u s o d e l a 
p a l a b r a c o n s u e l o c u e n c i a n o s e x p l i c ó 
el p a s a d o y f u t u r o d e n u e s t r o S a n 
T e l m o y p a r a finalizar, d e s p u é s de l 
c h a m p a n , u n g l o s e a d o d e S a n T e m , 
c e r r ó el a c t o . 
/ Oh gloriós Sen Temet 
ajudau al qui se negué 
ajudau a se Bodegne 
que no perdi un sentimet. 
Es beneí se Bodegue 
es de gran solemnidad 
por viure descansat 
de no tira res en terra 
Es nom de bodegue Playe 
ei vendrá tot S'Arracô 
que será S'admiraciô 
y no podran di, vaya, vaya 
un adiós voy vuy da 
a toda la compañía 
y que l'any que ve voldrie 
que tots poguesen torna ! 
A. S . 
• L a r o m e r i a de P a n C a r i t a t , f ué e s t e 
a ñ o l a m á s b o n i t a d e m u c h o s a ñ o s a 
é s t a p a r t e p o r l a g r a n a n i m a c i ó n q u e 
r e i n o e n e l l a , v i s t o q u e a d e m á s d e 
los a r r a c o n e n s e s , v i n i e r o n m u c h o s a n -
d r i t x o l e s y p a l m e s a n o s ; y p o r e l a m -
b i e n t e t í p i c o y t r a d i c i o n a l q u e s e r e -
g i s t r ó d u r a n t e t o d o el d í a . 
A l a m i s a c e l e b r a d a e n l a h i s t ó r i c a 
c a p i l l a d e l a t o r r e a s i s t i e r o n n u e s t r a 
p r i m e r a s a u t o r i d a d e s y a l l a d o d e e l l a s 
el h i j o p r o d i g o d e S ' A r r a c ô D . A n t o n i o 
S a l v a , y d o n G a s p a r A l b e r t i , el v e n e r a -
d o p a t r ó b a c , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 
los m a r i n e r o s y n a v e g a n t e s q u e t a n t a s 
v e c e s a l e n f r e n t a r s e c o n los t e m p o -
r a l s de l m a r , h a n i n v o c a d o el s a n t o 
p a t r o n d e e s t a c a p i l l a . 
E l s e r m o n c o r r i ó a c a r g o d e l e c ó n o -
m o d o n A n t o n i o G i l i , q u i e n g l o s o e n 
f r a s e s j u s t a s y e m o t i v a s l a h i s t o r i a d e 
S a n T e l m o . L a p a l o m e r a y f u n d a c i ó n 
d e S ' A r r a c ô d e s p u é s d e l a s a n t a m i s a 
l a s t í p i c a s « X i r i m i e s » a l e g r a r o n c o n 
su s o n a q u e l l o s l u g a r e s c a m p e s t r e s 
s i e n d o a b i e r t o el b a i l e s o b r e l a e r a , 
p o r l o s c a s a d o s a m a n t e s d e lo t í p i c o 
d o n L o r e n z o P a l m e r d o n A n t o n i o B o -
r r a s , d o ñ a I s a b e l P e r p i ñ á , y d o ñ a 
P a q u i t a F l e x a s . 
D i c h o b a i l e r e s u l t ó m u y a n i m a d o 
d u r a n t e c e r c a d e d o s h o r a s , y o b t u v i e -
r o n el m á x i m o a p l a u s o l a j o t a q u e b a i -
l a r o n d o n L o r e n z o P a l m e r y D n a . F . 
F l e x a s m a t i n a d e , s i e n d o l a c u m b r e de l 
m i s m o los b o l e r o s b a i l a d o s a l a p e r -
f e c c i ó n p o r el a r r a c o n e n s e A n t o n i o 
P e r p i ñ á y l a l i n d a a n d r i t x o l a A n t o n i a 
T a r a s a y R i e r a . 
D e s p u é s de l b a i l e , a c o m p a ñ a d a s d e 
A l c a l d e el a m i g o B a r t o l o m é B o s c h , y 
u n n u t r i d o g r u p o d e i n c a n s a b l e s b a i -
l a d o r e s . L a s g a i t a s f u e r o n a v i s i t a r a 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s t u r í s t i c o s b a i -
l á n d o s e a l i n t e r i o r d e c a d a u n o d e 
e l los . L a n o t a t í p i c a l a n o t a m o s e n 
el h o t e l B o s q u e - M a r d o n d e los e x t r a n -
j e r o s h o s p e d a d o s a l l i , e s t u v i e r o n e n -
c a n t a d o s de t e n e r e n c a s a y g r a t i s , a 
los b a i l e s t í p i c o s d e M a l l o r c a , q u e t a n -
t o r e a l c e d a n a n u e s t r a I s l a , y los 
a p l a u d i e r o n c o n f r e n e s í . L a n o t a e m o -
c i o n a n t e l a v i v i m o s e n el b a r v i s t a -
m a r d o n d e e l a m a d e c a s a d o ñ a Mag-
d a l e n a S a l v a , l a p r o p i a e s p o s a del pa-
t r ó b a c , b a i l ó d i v i n a m e n t e b i e n no 
o b s t a n t e s u e d a d , u n b o l e r o c o n su hi-
j o P e d r o - J u a n u n a j o t a c o n nues t ro 
C o r r e s p o n s a l D . A n t o n i o S a l v a y por 
f i n o t r a j o t a c o n su p r o p i o mar ido , 
s i e n d o , m u y a p l a u d i d a y fe l ic i tada. 
P o r l a t a r d e , s e b a i l ó d o s h o r a s mas 
e n l a a r e d e l p e r c h ó t e , c o n g r a n ani-
m a c i ó n y m u c h a a l e g r i a s i e m p r e al 
s o n d e l a g a i t a s . 
A l a t a r d e c e r , u n a r e n o m b r a d a or-
q u e s t i n a se p o s e s i o n o d e l a n u e v a pis-
t a d e b a i l e de l B o s q u e - M a r , rec iente-
m e n t e t e r m i n a d a , d o n d e s e t e r m i n ó 
l a r o m e r í a , b a i l a n d o a e s t i l o m o d e r n o , 
h a s t a l a m a d r u g a d a . 
G A B R I E L S I M O 
13,Calle General Sanjurjo 
S'Arracô 
(.Mallorca). 
SANTA M A RP AHITA 
• E n l a C o l o n i a d e C a ' n P i c a f o r t , se 
h a c e n p r e p a r a t i v o s p a r a r e c i b i r gran 
c a n t i d a d d e t u r i s t a s . E s t á a p u n t o de 
s e r i n a u g u r a d o u n n u e v o h o t e l y han. 
s i d o y a i n i c i a d a s l a s o b r a s p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n d e o t r o d e g r a n d e s pro-
p o r c i o n e s . 
E n f e c h a p r ó x i m a , s e r a i n a u g u r a d o 
u n n u e v o « C e l l e r » u n m o d e r n í s i m o 
b a r y v a r i a s t i e n d a s d e « S o u v e n i r s ». 
• E n el T e a t r o L í r i c o d e e s t a locali-
d a d , t u v o l u g a r u n a i n t e r e s a n t e con-
f e r e n c i a y c o l o q u i o s o b r e a ñ o n a d o s de 
c e r e a l e s , l e g u m i n o s y f o r r a j e s , que fué 
m u y a n i m a d a p o r l a m u l t i t u d d e a sun-
t o s q u e se p l a n t e a r o n s o b r e d i chos cul-
t i v o s y a b o n o s . H i z o u s o d e l a pa la-
b r a el S e ñ o r G a l m é s y f u é p r e s e n t a d o 
a l o s a s i s t e n t e s e l n u e v o J e f e P rov in -
c i a l d e l S . N . T . d o n R a f a e l P i é , el cual 
s e i n t e r e s ó v i v a m e n t e p a r a conocer 
l o s p r o b l e m a s y n e c e s i d a d e s d e nues-
t r o s a g r i c u l t o r e s . 
• E n el l u g a r d e n o m i n a d o S a n t a Eu-
l a l i a , d e n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l , 
f ué c a p t u r a d o u n t o r d o a n i l l a d o que 
l l e v a b a l a s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : Vo-
gel W a r t e , S e m p a c h - H e l v e t i a , 723006. 
• C o n l a t r a d i c i o n a l s o l e m n i d a d de 
t o d o s los a ñ o s , se c e l e b r a r o n e n nues-
t r a v i l l a l a s t r a d i c i o n a l e s f u n c i o n e s de 
S e m a n a S a n t a . T o d o s l o s a c t o s cele-
b r a d o s e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l 
s e v i e r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a n i m a -
d o s y l a s p r o c e s i o n e s d e l J u e v e s y 
V i e r n e s S a n t o , q u e h a n g a n a d o este 
a ñ o e n i m p o r t a n c i a y e s p l e n d o r sobre 
l o s a n t e r i o r e s , d e s f i l a r o n p o r n u e s -
t r a s c a l l e s a n t e u n a i m p r e s i o n a n t e 
m u l t i t u d d e fieles, e n el r e s p e t o y si-
l e n c i o p r o p i o d e e s t a s f e c h a s . 
I S A B E L I T A B O R D O Y . 
SANTA MARIA Dr.L CAMI 
• V i s i t ó d e t e n i d a m e n t e n u e s t r a s Es-
c u e l a s n a c i o n a l e s y p r i v a d a s la S r a . 
I n s p e c t o r a d o ñ a B e n i t a A l b a j a r , asf 
c o m o a l a s dos c l a s e s de Alfabet iza-
c i ó n . L a S r a . I n s p e c t o r a quedó m u y 
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sa t i s f echa d e l a e x c e l s n t e l a b o r p e d a -
gógica q u e e n l a s m i s m a s se d e s a r r o -
lla. 
• H a s i d o i n a u g u r a d o e n n u e s t r a v i -
lla o t r o l u j o s o s e s t a b l e c i m i e n t o , s i e m -
pre c o n v i s t a s a l t u r i s m o , j u n t o a l a 
e n t r a d a p r i n c i p a l del c l a u s t r o de l e x -
c o n v e n t o d e M í n i m o s , m o n u m e n t a d o 
p r o v i n c i a l h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o . íA 
r.uevo e s t a b l e c i m i e n t o es p r o p i e d a d d e 
don B a r t o l o m é C a ñ e l l a s y l l e v a e l 
n o m b r e d e « M o n a s t e r i ». 
D e s e a m o s a l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o 
que v e n d a m u c h o s « s o u v e n i r s ». 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió a los 71 a ñ o s d e e d a d , 
d o ñ a M a r g a r i t a M e s q u i d a M a t a s . E . 
P .D . 
A su e p e n a d o e s p o s o , h i j o s y a fa -
m i l i a r e s , n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r a los 81 
a ñ o s d e e d a d , d e p u é s d e r e c i b i r l o s 
S a r . t o s S a c r a m e n t o s , d o n R a f a e l C a -
bot C r e s p í . E . G . E . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
a su a p e n a d a e s p o s a d o ñ a M a r g a r i t a 
Vich d e m á s f a m i l i a . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a p r e -
c iosa n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e su m a -
t r i m o n i o a l a q u e fué i m p u e s t o el 
n o m b r e de M a r g a r i t a , se h a v i s t o a l e -
g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s d o n M i -
guel J u a n y d o ñ a F r a n c i s c a B e n e s t a r . 
E n h o r a b u e n a . 
• C o n l a t r a d i c i o n a l s o l e m n i d a d d e 
t odos los a ñ o s , se c s l e b r a r o n e n n u e s -
t r o p u e b l o l a s f u n c i o n e s s a c r a s y p r o -
c e s i o n e s d e S e m a n a S a n t a . 
• Se c e l e b r a r o n los e x á m e n e s e n el 
G r u p o E s c o l a r , e n t r e los m a t r i m o n i o s 
a l a s c l a s e s d e Al fabe t i zac ión ' , a los 
q u e S 3 p r e s e n t a r o n 8 v a r o n e s y 11 
m u j e r e s , q u i e n e s s u p e r a r o n l a s p r u e -
b a s a q u 2 f u e r o n s o m e t i d o s . 
F e l i c i t a m o s a l u m n o s y p r o f e s o r e s 
p o r t a n e x e l e n t e l a b o r . 
^ A n t e el a l t a r m a y o r de n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l , r e c i b i e r o n p o r v e z 
p r i m e r a el P a n d e los A n g e l e s , 16 n i -
ñ a s y 15 n i ñ o s de n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
R e c i b a n los j ó v e n e s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
« H a n s ido i n a u g u r a d o s u n o s p o t e n t e s 
a n u n c i o s l u m i n o s o s , q u e dos f i r m a s 
c o m e r c i a l e s h a n c o l o c a d o e n s u s fa-
c h a d a s , los c u a l e s h a n s ido a c o g i d o s 
cor.' s i m p a t í a p o r el p u e b l o e n m a s a . 
• E l 7 d e A b r i l , fué e f e c t u a d a l a s e -
g u n d a v a c u n a c i ó n a n t i p o l i o m e l i t i c a , 
a t o d o s los n i ñ o s q u e f u e r o n y a v a c u -
n a d o s a n t e r i o r m e n t e . 
• E n la C l í n i c a d e j a C r u z R o j a d e 
P a l m a , fué i n t e r v e n i d a q u i r ú r g i c a -
m e n t e c o n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , d o -
ñ a C a t a l i n a R o s e l l ó , h e r m a n a d e n u e s -
t r o C u r a - E c ó n o m o , d o n M i g u e l . 
Le d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
J . P A R D O . 
VALLDEMOSA 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , se 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o , l a d i s -
t i n g u i d a S e ñ o r i t a A n t o n i a B o s c a n a 
L l a d ó y d o n J u a n A l o r d a O l i v e r . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D . L o r e n z o S a s t r e y c e l e b r ó l a m i s a de 
v e l a c i o n e s el R d o . S r . E c ó n o m o d e l a 
c i t a d a p a r r o q u i a . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v ia -
j e d e n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a y ex -
t r a n j e r o . 
• P o r D . J u a n C a l a f a t G e l a b e r t , f ué 
c a p t u r a d o p o r el r e c i n t o d e n u e s t r a 
v i l l a u n t o r d o a n i l l a d o c o n l a si-
g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : B r u x e l l e s , 4 B P 
ló Z 13134. 
O. T H O M A S . 
ta 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 14 JUIN au 12 SEPTEMBRE 
Parpignon départ 
Palma arrivée . . 
10 h. CO Palma départ 12 h. ÛÛ 
11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. CO 
TARIFS : aller : 100,50 f. — aller-retour : 181Í.™ Enfants : 1/2 tarif 
TRANSFERTS Ville-aéroport et assistance COMPRIS 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39, Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
Mallorca ante el Centenario 
del nacimiento 
de Miguel Santos Oliver 
El c u a t r o de M a y o p r ó x i m o t e n d r a 
l u g a r la c o n m e m o r a c i ó n de l c e n t e n a r i o 
de l n a c i m i e n t o de l g r a n m a e s t r o d e 
p e r i o d i s t a s M i g u e l d e los S a n t o s O l i v e r 
D i r e c t o r q u e fué d e l a q u e r i d a « Van-
guardia », v e r d a d e r o p r o t o t i p o d e lo 
q u e e n F r a n c i a se d e n o m i n a « h o m -
b r e de l e t r a s », p o r v i r t u d de su d e d i -
c a c i ó n a los m á s v a r i a d o s m e n e s t e r e s 
d e índo le i n t e l e c t u a l . P e r i o d i s t a , e s r c í -
í tor , poat ,a , h i s t o r i a d o r y e n s a y i s t a , 
t o d o e n u n a p i eza , M i g u e l S a n t o s O l i -
v e r , t o m a c o n t a c t o c o n lo e t e r n o el 
n u e v e d e E n e r o d e 1920 y e l lo oceu-
r l ó e n B a r c e l o n a , su c i u d a d a d o p t i v a , 
d e s p u é s d e h a b e r l l e v a d o a c a b o u n a 
i n g e n t e o b r a , c u y a a d i c i ó n c a t a l a n a 
r e a l i z ó y a l a b i b l i o t e c a E x c e l s a , co -
m o n o s a c a b a d e r e c o r d a r el g r a n 
p a n e g i r i s t a d e l a s l e t r a s m a l l o r q u í n a s 
el p o e t a y A c a d é m i c o d e J u r i s p r u d e n -
c i a , O c t a v i o S a l t o r . E s t e , j u n t a m e n t e 
c o n P é r e z T e r o l , y la m o d e s t a c o o p e r a -
c i ó n d e e s t e c r o n i s t a , a l a c h i t a c a l l -
a n d o c o n s i g u i e r o n la c o l o c a c i ó n , en 
el m i s m o m u r o l a t e r a l de l A t e n o b a r -
c e l o n é s d o n d e S a n t o s O l i v e r p a s ó b u e -
n a p a r t e d e su v i d a , u n a l á p i d a e n 
h o n o r a l g r a n e s c r i t o r y p e r i o d i s t a . 
A n t e l a i n i m e n c i a de l c e n t e n a r i o , 
p a r e c e q u e se h a l l a n s o b r e el t a p e t e 
pocos p r o y e c t o s p a r a glonif iar c o m o 
se m e r e c e a q u i e n t a n t o d e s t a c ó c o n 
d i ^ e d t r i c e s e n s a m b l a d a s a l b i e n d e 
E s p a ñ a y d e C a t a l u ñ a . I n c l u s o e n s u 
t i e r r a n a t a l p o c o se h a h e c h o y n o 
h e m o s v u e l t o a s a b e r m á s a c e r c a d e 
la i d e a d e e r i g i r l e u n b u s t o e n C a m p a -
n e t , l a v i l l a d o n d e v i e r a s u p r i m e r a 
luz , t r a s la v i s i t a q u e m e s e s a t r á s re-
c ib ió el c r o n i s t a d e u n a c o m i s i ó n d e 
« f u e r z a s v i v a s » p a r a r e c a b a r el a -
p o y o d e la « V a n g u a r d i a » en la i d e a 
d e d i f u n d i r t a l e s p r o p ó s i t o ; c o s a q u e 
se r e a l i z o p u n t u a l m e n t e d e s d e e s t a s 
m i s m a s c o l u m n a s . 
Lo c i e r t o es q u e la f igura exce l s a d e 
S a n t o s O l i v e r n o s e r a h o n r a d a c o m o 
es d e b i d o a n o s e r q u s , c o n t r a r e l o j , 
se o r g a n i c e a l g o , c o m o p o r e j e m p l o , 
el a n u n c i o d e l a e d i c i ó n c a s t e l l a n a d e 
s u s o b r a s , la p r i m e r a p i e d r a d e u n 
m o n u m e n t o e n B a r c e l o n a , el h o n r a r 
d e b i d a m e i i t î su figura p o r l a A s o c i a -
c i ó n de la P r e n s a d e B a l e a r e s , e n fo r -
m a de c o n f e r e n c i a s , e t c . . e n c u y o s 
a c t o s n o h a b r í a d e f a l t a r s e g u r a m e n t e 
l a v a l i o s a c o o p e r a c i ó n d e S a l t o r , que 
t a n t o se h a o c u p a d o del M a e s t r o que 
e n el e s p a c i o de s u s c i n c u e n t a y s e i s 
a ñ o s d e v i d a , n o s l egó u n a a s o m b r o s a 
m u e s t r a d e su t a l e n t o a r r o ] l a d o r . 
Los A y u n t a m i e n t o s d e P a l m a y C a m -
p a n e t , d e b e n h o n r a r a S a n t o s O l i v e r 
e n l a p r ó x i m a c o n m e m o r a c i ó n d e s u 
c e n t e n a r i o , p a g a n d o as í u n a d e u d a 
d e g r a t i t u d , que se h a c e e x t e n s i v a a. 
C a t a l i n a y d e E s p a ñ a e n t e r a . 
A. V I D A L I S E R N . 
Cançons per Cantar 
Ámb Tonada d'es Copeo 
N o d u g a s a t l o t a 
E s m o r r o s p i n t a t s 
N o s igu i s c a b o t a 
Q u e es m e u s m á s s o i a t . 
A m b u n c o p d e v i s t a 
V a i g q u a d a r d ' u n peu 
T a r n t ' e s t i m B a u t i s t a 
Q u e m e d o n e s c r e u . 
D a m u n t es t r a n v i a 
T e v a i t x s a l u d a r 
C o n t e s t a M a r i a , 
N o m e v a r e s t o r n a r 
I Si , Si ! i S i , Si ! 
M a d ó G e r o n i 
Va r o m p r a es b a s s i . 
E n g u a g n y M a r g a l i d a 
H a s t e n g u d a s o r t 
S a m o i x a , fé m o i x o s 
T o t s a m b so coll t o r t . 
A n t o i n a a ses po l i e s 
F ê l é s es s a g e 
P l e n e s c o m a be l l es 
D i n s es n i a r ó . 
D o s j o g s d e c l u c a l e s 
J o t e n c de c o m p . a r 
P e r p o s a a sa s o g r e 
A n a n a r a f e s t a t j a r . 
I Ay, a y ! ; Ay. a y ! 
M a d ó M i q c e l a 
V a r o m p r a a s m i r a i . 
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I T O U S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
ANTOINE MIRO Fils • 
i 
i 
I 
• 
F R U I T S 
CH ATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUP-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
HYERES - TOULON 
AGENCE COTE-D'AZUR 
TOUTES ASSURANCES] 
Fernand SINTES 
C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
Av. d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Var) ] 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N P . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.81.90 C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
Expéditions tous Pays 77.27.95 e t 77.56.37 c a i s s o n s 1, 3 , 5, 10, 20 k g s 
• B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. r u e M a r é c h a W o f f r e - T é l . 42-32-3» 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
'•ènET^1'"
 L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA . MONTILLA - AMONTILLADO - PRIORATO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevelin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
Spécialités Espagnoles 
M M E G A R A C M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l d e l a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n - T é l . 40-59-13 
R E N N E S ( I l l e - e t -Vi i a ine ) 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
B O T I P A R R AS - B U T I F A R R O N E S E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
Vr JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
S"T 900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . L o g é m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , il t r a n s m e t t r a . 
Wr- A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : V i l l a 
m e u b l é e , Va i s se l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L o -
c a t i o n m o i s a p r è s m o i s . Ecrire : M . e t 
M m e . J . B a r b o t , 36, p l a c e M é t e z e a u , 
D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) — F r a n c e . T é l é -
p h o n e : 159 à D r e u x . 
a * - AGENCE DE VOYAGES 
ALCOVER — Le Havre-Paris 
I N F O R M A T I O N S P E C I A L E A V I O N 
du 1er Novembre au 31 Mars 1964 
Billet aller et retour — PARIS-PALMA 
v a l i d i t é u n m o i s - m i n i m u m 6 j o u r s 
C l a s s e t o u r i s t e ; F r . 395,60 — S u r 
v o l s r é g u l i e r s « Caravelle ». 
VILLA MEUBLEE 
location mois par mois 
PUERTO de SOLLER 
à 50 m è t r e s d e l a p l a g e — S a l l e d e 
s é j o u r — cu i s i r . e — 4 c h a m b r e s — 
S a l l e d e b a i n s — T e r r a s s e — G a r a g e 
— B u a n d e r i e — C o n f o r t m o d e r n e , 
g a z b u t a n e e t é l e c t r i c i t é . — Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll — Tancarville — 
( S e i n e - M a r i t i m e ) qui transmettra. 
3«- FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « A u J a r d i n 
d ' E s p a g n e » ( D e p o s e ) . P l e i n c e n t r e F a u -
b o u r g d e B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 -
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l es c é l è b r e s c u i l l e r s « Ter r i -
b l e », « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spécial 
T e r r i b l e » — des c u i l l e r s e t devons 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a cuil ler 
p l o m b é e « L . P . S . » — d e s gaffes et 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — des plombs 
« L. P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — des 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o » , « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s de mai 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
s * - A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Affaires 
t r e n t e a n s d e p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , Epi-
c e r i e f ine , e t c . P l e i n c e n t r e d e Bor-
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . Asso r t i d ' un 
bel a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ec r i r e : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime): qui transmettra. 
A VENDRE en Normandie 
p o u r r a i s o n s a n t é , f o n d s d e F R U I T S 
e t P R I M E U R S — d e m i - g r o s e t déta i l . 
A v e c m a t é r i e l c o m m e r c i a l . D e u x ca-
m i o n n e t t e s 1.400 e t 700 K g s . R u e com-
m e r ç a n t e e t p a s s a g è r e . D e u x impor-
t a n t s m a r c h é s a v e c p l a c e a s su rée . 
L ' i m m e u b l e d ' h a b i t a t i o n e s t j o i n t au 
c o m m e r c e d e d é t a i l : d e u x c h a m b r e s , 
g r e n i e r . Ecrire • Abbé Joseph Ripoll, 
Tancarville - Seine-Maritime, qui 
t r a n s m e t t r a . 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
Le G é r a n t : M . JOSEPH R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
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